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PREFACE 
A revision of  the Author Catalogue of  the Index-Catalogue of  Medical 
and Veterinary Zoology, consisting of  Parts 1-18, was published during the 
period 1932-1952. Beginning in 1953, a series of  supplements designed to pub-
lish the backlog was initiated. This was completed with Supplement 6, pub-
lished in 1956 ; since then supplements covering authors A-Z have been issued on 
an annual basis. 
Beginning with the present supplement, the Parasite-Subject Catalogues, 
containing indices to the author references,  will also be issued. The Author 
Catalogue continues the format  of  previous supplements. The users should 
note that for  each reference  in the Author Catalogue, the author(s) plus the 
date and letter (e.g., Smith, J. ; and Doe, X., 1963 b), are the key to all items in 
the Parasite-Subject Catalogues derived from  that reference.  In other words, 
when using the Parasite-Subject Catalogues, it will be necessary to consult the 
Author Catalogue for  complete bibliographical information. 
The following  are the sections of  the Parasite-Subject Catalogues : 
Parasites (subdivided by taxonomic groups). 
Hosts. 
Subject Headings. 
Treatment. 
It is hoped that these Catalogues will serve as a useful  tool to workers in 
the field  of  parasitology. 
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EXPLANATORY NOTE 
Format.  The entries are presented in two 
double columns. Names of  parasites are given in 
the left  half  of  each column, and the authors of 
publications with the dates and necessary code 
letters (e.g., Smith, J. ; and Doe, X., 1936 b), are 
given in the right half  of  each column. In refer-
ences to systematic articles and new taxa, lists of 
pages and illustrations follow  the authors and 
dates. 
Alphabetization.  In the left  half  of  each col-
umn, the entries are arranged alphabetically by 
genera, parasitic diseases, and higher taxa, and 
then alphabetically by species with genera. 
Entries under each heading are in turn arranged 
in the right half  of  each column alphabetically by 
authors and then chronologically for  each author. 
Headings with numerous entries are separated 
into alphabetized subdivisions, e.g. : 
Ascaris lumbricoides. 
Ascaris lumbricoides, Antitoxins. 
Ascaris lumbricoides, Control. 
Subheadings,  left  half  of  colv/mn.  A variety of 
information  is found  indented beneath each entry : 
Classification,  hosts, synonymy, keys, treatment, 
etc. In many cases, these subheadings are guides 
to the subject matter of  the publication. 
(1) Classification.  In entries based on sys-
tematic articles, the subheadings may give the 
higher taxa in which genera have been placed, or 
they may list the subfamilies  or genera included 
in a family. 
(2) Hosts.  The only hosts recorded are those 
that pertain directly to the authors' own work. 
Scientific  host names are used unless the author 
gave only common names, in which cases the host 
names are given exactly as in the original publi-
cation. When a common name is used, and there 
is no ambiguity about which species is meant, 
there is a cross reference  in the Host Catalogue 
to the scientific  name ; the host reference  is found 
under the scientific  name. 
In the case of  common host names in the Cyril-
lic alphabet languages, only the scientific  host 
names are supplied; these are in square brack-
ets. [ ] 
Locations of  parasites within hosts are given in 
parentheses ( ). Where a host-parasite relation-
ship is well known, a host may be given under a 
parasite name and not in the Host Catalogue ; this 
applies particularly to parasites of  medical and 
veterinary importance and of  worldwide distribu-
tion. 
(3) Synonymy.  Only those synonyms which 
the author indicates as new, or which are new to 
the files  of  the Index-Catalogue of  Medical and 
Veterinary Zoology, are given. 
(4) Keys.  The subheading "key" indicates 
that the name is included in a taxonomic key. 
Subheadings,  right  half  of  column. Subhead-
ings under the authors give geographic distribu-
tion. When there are multiple hosts and geo-
graphic localities, the appropriate locality is re-
corded opposite each host name; when the hosts 
of  a parasite are all from  one locality, they are 
recorded as "all from"  this locality. 
The compilers thank the staffs  of  the National 
Agricultural Library, the National Library of 
Medicine, and all other libraries who have aided 
us invaluably by making publications available to 
us. 
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2 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S U B J E C T - H E A D I N G S 
Abortion Dymowska, Z.; Woyciechowska, 
toxoplasmosis in mares S.; Kozlowska, D.; and Wlodek, 
Ζ. , 195^  a 
Abortion Folkers, С., 1963 a 
Toxoplasma gondii in sheep 
Abortion Smith, I. Б., I96I a 
Toxoplasmosis, Ovine 
Abortion Watson, W. A., 1963 a 
Toxoplasma gondii in sheep 
Abortion Watson, W. Α.; and Beverley, 
Toxoplasmosis in sheep J. Κ. Α., 19б1 a 
Abortion Weinman, D., i 9 6 0 с 
toxoplasmosis, human 
Africa Woldegiorgis, Α., 19б2 a 
(Anaplasmosis; piroplasmosis; trypanosomiasis; helminthi-
asis; liver fluke) 
Age of Host, Effect on Brunsdon, R. V., I962 b 
parasites 
Age of host, Effect on Deo, P. G.; and Srivastava, 
parasites H. D., I962 a 
Ascari dia galli 
Age of host, Effect on Deo, P. G.; and Srivastava, 
parasites H. D., 1962 a 
Ascaridia galli in chickens 
Age of host, Effect on Dudzinski, M. L.; and 
parasites Mykytowycz, R., I 9 6 3 a 
Trichostrongylus retortae-
formis on rabbits 
Graphidium strigosum on 
rabbits 
Age of host, Effect on Gibson, Т. E.; and Everett, 
parasites G., 1963 a 
Nematodirus battus 
Age of host, Effect on Hoeppli, R. J. C.; and 
parasites Gunders, Α. Ε., I962 a 
Onchocerca volvulus,skin 
changes 
Age of host, Effect on para- Kozar, Z., 19^ 8 f 
sites 
Ascaridia columbae in pigeons 
Age of host, Effect on Krassner, S. Μ., I963 b 
parasites 
Eimeria acervulina 
Age of host, Effect on Moose, J. W., 1963 b 
parasitism 
Schistosoma japonleum and snail vector 
Age of host, Effect on Morley-Smith, F.; and Gelfand, 
parasites Μ-, i 9 6 0 a 
Schistosoma haematobium 
Age of host, Effect on Vujic, В.; and Krdzalic, P., 
parasites I962 a 
Albumin Mulligan, W.; Dalton, R. G.; 
hypoalbuminaemia in and Anderson, N., 1 9 6 З a 
bovine ostertagiasis 
Altitudes Schwank, T. Μ., 1963 а 
survival of roundworms of cattle in Wyoming 
Anemia Foote, L. E.; Hansard, S. L.; 
anaplasmosis and Parker, J., I 9 6 2 a 
Anemia Foy, H.; and Nelson, G. S., 
etiology in tropics 19бЗ a ? 
helminths 
Anaemia, Human Heinivaara, 0.; and Kaipainen, 
bone marrow studies in W. J., i 9 6 0 a 
tapeworm anaemia 
Anaemia, Human Kaipainen, W. J.; and Vuor-
Diphyllobothrium latum inen, Y. V. , i 9 6 0 b 
A n e mia Tötterman, G.; and Ahrenberg, 
tapeworm, of aged P., I 9 5 6 a 
Aneurysm, Verminous Mosina, S. Κ., 1957 a 
caused by Delafondia vulgaris 
Antibodies. See Immunity, Antibodies. 
Antigens. See Immunity, Antigens 
Appendicitis Ambrolic, F., i 9 6 0 b 
Enterobius vermiculares and Trichiuris trichiurae 
Appendicitis 
asearíasis 
Ksenzov, D. G.; and Rabin, A. 
G., 1 9 6 1 a 
Kalantarian, Ε. V., 1955 a 
Wilber, C. G., 1959 a 
Arctic 
Gregory, T. S., 1 9 6 I b, 38-75 
Armenia 
review of helminth work 
Armenia Matevosian, S. Η., 1955 a 
human intestinal protozoa 
Armenia Sarkisian, Μ. A., 1955 с 
protozoa, intestinal (Entamoeba histolytica; E. coli; 
E. moschkowski; Iodamoeba biitschlii; Chilomastix mesnili) 
Armies, Parasites Juin, G., [196З a] 
Armies, Parasites Paes de Oliveira, P., I 9 6 I a 
intestinal parasites Brasil 
Armies, parasites 
trichinosis 
Australia 
animal health 
Australia Parnell, I. W., 1963 a sheep » Western Australia 
(Haemonchus contortus; Ostertagia spp.; Trichostrongylus 
axei; T. spp.; Nematodirus spp.; Chabertia ovina.) 
Australia Rendel, J. M., I 9 6 1 a 
(Boophilus microplus; Babesia argentina; В. bigemina; 
Haemonchus contortus; Trichostrongylus colubriformis; 
T. spp.; T. axei; Oesophagostomum radiatum; Fasciola hep-
ática; Hypoderma spp.; Óstertagia spp.; 0. venulosum; 
Chabertia ovina; Amblyomma triguttatum; Nematodirus spp.; 
A. queenslandensis; A. ornatissimum; A. rosei; Linogna-
thus ovillus; Damalinia equi) 
Australia Rendel, J. Μ., 1962.a 
(Boophilus microplus; Babesia argentina; В. bigemina; 
Gonderia mutans; Oesophagostomum radiatum; Haemonchus 
placei; Trichostrongylus colubriformis; Fasciola hepáti-
ca; Nematospiroides dubies; Nematodirus spathiger; N. 
filicollis; Trichostrongylus spp.; Ostertagia spp.; Tri-
chostrongylus axei; Ostertagia ostertagi; Gooperia spp.; 
Ixodes holocylus; Haemaphysalis bancrofti; H. ratti; H. 
novae-guineae; H. humerosa; H. bispinosa; H. bremneri; 
H. lagostrophi; Ixodes myrmecobii; Amblyomma calabyi) 
Australia 
Toxoplasmosis, sheep 
Sainty, J. F., I 9 6 I a 
Australia, Queensland 
Fasciola hepatica 
Dixon, K. E., 1 9 6 З a 
Australia, Western Dunne, T. C., 1 9 6 I a 
(lice; Eperythrozoon ovis; Eimeria zurnii; T. hydatigera; 
coccidiosis; Haemonchus placei; Onchocerca gibsonii; 
Muellerius spp.; Chabertia.) 
Autoradiography. See Radiation. 
Axenic culture. See Culture, Axenic 
Bacteria Marmur, J.; Cahoon, M. E.; 
Crithidia (Strigomonas) Shimura, Y.; and Vogel, H. J. 
oncopelti 1963 a 
Bacteria Pitcher, R. S., 1 9 6 3 a 
plant parasitic nematodes 
SUBJECT HEADINGS 
Belgian Congo Price, D. L.; Mann, G. V.: 
human (pygmies) Roels, Oswald Α.; and Merrill, 
(Entamoeba histolytica; Joseph M., 1963 a 
E. coli; Endolimax nana; Iodamoeba butschlii; Giardia 
lamblia; Chilomastix mesnili: Schistosoma mansoni; Stron-
gyloides stercoralis; Trichuris trichiura; Ascaris lumbr-
icoides; Plasmodium falciparum; P. malariae; P. vivax; 
Dipetalonema perstans; D. streptocerca; Loa loa) 
Bile Smyth, J. D., I962 a 
host specificity 
Biochemistry. See also Enzymes; Metabolism 
Causse-Vaills, C-; 
and Fabiani, M. G. 
Einszporn, T., I96I a 
Biochemistry, Host Benex, J. ; 
serum proteins, Deschiens, 
human bilharziasis 
Biochemistry, Hest Blumberg, В. 
haptoglobin levels in 1963 a 
Plasmodium cynomclgi 
infections in humans 
Biochemistry, Host Plasmodium berghei serum protein, rat 
Biochemistry, Host Entodinium longinucleatum 1 proteins, population size 
Biochemistry, Host Hankes, L. 
Trichinella spiralis, D., 196З ε 
effect on serum and 
hemoglobin incorporation 
of amino acids 
Biochemistry, Host 
lambliasis, human, serum protein 
Biochemistry, Host Juvara, 
lambliasis, human, serum protein 
Raggal, Μ. H.; and 
R. Ε. A., I960 a 
S.; et al·, 
Orfila, 
I 9 6 I a 
J. 
V.; and Stoner, R. 
Biochemistry, Host 
glycogen and DNA in guinea 
pig liver, Fasciola hepatica 
infection 
Juvara, Α. Μ., i 9 6 0 a 
Α . Μ . , I 9 6 0 b 
Kublitskere, 0. Α., 1962 b 
Biochemistry, Host 
serum gamma globulin 
levels in simian malaria , 
in humans 
Biochemistry, Host 
blood and urine of human 
carriers of fish tapeworm, 
ascorbic acid 
Biochemistry, Host 
canine serum protein 
changes following removal 
of Dirofilaria 
Biochemistry, Host 
Anemic and non~anemic 
carriers of fish tapeworm, 
xanthurenic acid excretion 
Biochemistry, Host 
histamine in rat and 
resistance to Plasmodium 
Biochemistry, Host 
serum protein, Eimeria 
tenella in chickens 
Biochemistry, Host 
erythrocytic phospholip-
ids, bovine anaplasmosis 
Biochemistry, Host 
Fasciola hepatica and 
proteinemia in rabbits 
Biochemistry, Host 
human cysticercosis, 
electrophoresis of 
cephalic fluid 
Kuvin, S. F.; et al, 1962 b 
Markkanen, Т. К.; Kalliomäki, 
J. L. ; Oka, M. ; and Vanha" 
Perttula, Τ., I960 a 
Nagata, 
196З a 
M.; and Yamada, K.. 
Oka, 
1 9 6 2 
M. ; and Leppänen, V. V. Ε., 
Pautrizel, 
С., 1956 а 
R.; and Martrenehar, 
Schlueter, Ε. Α., 1962 
Schräder, G. T.; and Dimopoul-
los, G. T., I963 a 
Secretan, P. 
I960 a. 
and Bickel, P., 
Spina-França,A., I960 a 
Biochemistry, Host 
filariasis, canine, 
protein changes 
Biochemistry, Host 
canine filariasis, serum 
protein changes, liver disfunction 
Biochemistry, Parasites Baker, J 
Plasmodium c[ynomolgi] 
bastianellii, nucleic acids 
in ookinete 
Tomoda, I., I962 a 
Tomoda, Isamu, I962 Ъ 
R., 1 9 6 З b 
Biochemistry, Parasites 
Entamoeba invadens, 
ribonucleoproteins 
Biochemistry, Parasites 
stearic acids, growth 
factor in Trypanosoma 
cruz i 
Biochemistry, Parasites 
effect of anthelmintics 
on glucose metabolism, 
Fasciola hepatica 
Biochemistry, Parasites 
Haematoloechus medioplexus , 
glucose uptake 
Biochemistry, Parasites 
Otodectes cynotis, free 
amino acids 
Barker, D. C., 1 9 6 3 a 
Boné, G. J·; and Parent, G., 
1 9 6 З a, 2 6 I - 2 6 6 
Bryant, C.; Smith, M. J. H. ; 
and Williams, J. P. G., ±963 
Burton, P. R., 1 9 6 2 a 
Butler, J. 
1963 a 
and Tonn, R. J., 
Biochemistry, Parasites 
Myxobolus bengalensis; 
M. catlae; Thelohanellus catlae ι 
nucleic acids in spores 
Chakravarty, M.; Maity, P.K. 
and Ray, H., I 9 6 2 a 
Biochemistry, Parasites 
utilization of carbohy-
drates by trypanosomids 
Biochemistry, Parasites 
volatile fatty acids, 
Ascaris lumbricoides 
•Biochemistry, Parasites 
Lucilia cuprina pupae 
amino acid activation 
Biochemistry, Parasites 
Porrocaecum decipiens, 
amino acid-pyrimidine 
complex 
Biochemistry, Parasites 
glycogen and lipid amounts 
in various stages of Trem-
atoda 
Biochemistry, Parasites 
Moniliformis dubius, 
glycogen content 
Biochemistry, Parasites 
Trichomonas foetus, lipids 
Biochemistry, Parasites 
Trichomonas gallinae, car-
bohydrate utilization 
Biochemistry, Parasites 
polysaccharide content of 
Schistosoma mansoni 
Biochemistry, Parasites 
Schizotrypanum cruzi, 
ribonucleic acid in 
life cycle 
Cosgrove, W. Β., 196З a 
Ellison, T. 
and Strong, 
; Thomson, W. Α. E 
F. M., I960 a 
Finch, L. R.; and Birt, L. M. 
1962 a 
Freeman, H. C.; Hoogland, 
P. L.; and Odense, P. Η., 
196 3 a 
Ginetsinskaia, T. A.; and Do-
brovol'skii, A. A·, 1963 a 
Graff, D.; and Allen, Κ., 
1 9 6 З a 
Halevy» S., 1963 a 
Honigberg, Β. M.; and Pierce 
D., 1 9 6 3 a 
Kagan, I. G.; and Goodchild, 
C. G., I963 a 
Kallinikova, V. D.; and Ros-
kin, G. I., I963 a 
Biochemistry, Parasites Kilejian, A., 1963 a 
effect of carbon dioxide on 
glycogenesis, Moniliformis 
dubius 
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Biochemistry, Parasites 
amino and keto acids, 
Fasciola hepatica 
Biochemistry, Parasites 
Posthodipiostcmum minimum 
cysts, amino acids 
Biochemistry, Parasites 
polysaccharides synthe-
sized by Protozoa 
Biochemistry, Parasites 
Kurelec, В.; and Ehrlich, I., 
196З a 
Lynch, D. L. 
J., 1962 a 
Manners, D. 
1 9 6 3 a 
and Bogitsh, B. 
.; and Ryley, J., 
Melekh, D. A., 1 9 6 3 a 
Trematoda of Pisces and Amphibia, glycogen reserves 
Mettrick, D. F. ; and Telford, 
J. Μ., 1963 a 
Biochemistry, Parasites 
histamine in platyhel" 
minths 
Biochemistry, Parasites Min, H. S.; and Cosgrove, W. 
Cnthidia luciliae, carbo- В., I963 a, I9 
hydrate uptake 
Monteoliva Hernández, M., 
1962 a 
Ogren, R. E.; and Magill, R. 
M., 196З a 
Palm, V., I962 a 
Biochemistry, Parasites 
Ascaridia galli, amino 
acids 
Biochemistry, Parasites 
Hymenolepis diminuta 
oncospheres, proteins 
Biochemistry, Parasites 
Cercaria limnaea ovata, 
glycogen and lipids 
Biochemistry, Parasites 
amino acid uptake by 
Calliobothrium 
Biochemistry, Parasites 
iron content, Ascaris lum-
bricoides and Parascaris 
equorum 
Biochemistry, Parasites Tatchell, R. J., 1962 b 
digestion of blood proteins 
by Argas persicus 
Read, C. P.. (.jr, ) ; and ons, J. E. (.]rTJ, 1962 
Smith, Μ. Η., 1 9 6 2 a 
and Simm-
a 
Biochemistry, Parasites 
galactose utilization of 
Schizotrypanum cruzi 
Biochemistry, Parasites 
Trypanosoma lewisi, lipid 
ingestion 
Biochemistry, Iferasites 
classification» Protozoa 
Biological control 
nematodes of Lepidoptera 
Biological control 
Anguina picridis 
Biological control 
parasites of insects 
Black Sea 
Nematoda, aquatic 
Bloo'd 
Warren, L. G.;and Kitzman, 
W. В., 1963 a 
Wot ton, R, Μ., 196З a 
Zeledon, R., 1 9 6 1 a 
Artiukhovskii, Α. Κ., i 9 6 0 a 
Kir'ianova, E. S.; and Ivano-
va, T. S., i 9 6 0 a 
Stammer, H. J., I 9 6 2 a 
Piatonоva, Т. Α., i 9 6 0 a 
Corradetti, Α., 1963 b 
red cells variation in taxonomy of Haemosporidia 
Blood 
Haemonc hus c ont ort us, 
effect on erythrocytes 
and plasma 
Blood 
oxygen-content affected 
by antibilharzial drugs 
Blood 
amino acid, Trichinella 
spiralis 
Blood 
Evans, J. V.; Blunt, M. H.; 
and Southcott, W. H., 1 9 6 З a 
Halawani,α,ε. ; Abdel-Meguid, M. 
Abdel-Fattah, F., i 9 6 0 a 
Hankes, L. V.; and Stoner, R. 
D., I963 a 
Long, P. L.; Rose, Μ. E.; and 
Cerva, L., 1962 b, l35-lzH 
Blood Matthews, J., 1962 a 
Ancylostoma caninum 
Blood Targett, G. А. Т., 1963 a 
electrophoresis of snail host of schistosomes 
Bohemia, Central 
Ascaris lumbriciodes 
Trichocephalus trichiura 
Hymenolepis nana 
Enterobius vermicularis 
E. histolytica 
E. coli 
Endolimax nana 
Iodamoeba bütschlii 
Dientamoeba fragilis 
Lamblia intestinalis 
Chilomastix mesnili 
Trichomonas intestinalis 
Brasil 
intestinal parasites in 
Oliveira, W. R.; Montenegro, 
L.; and Batista, D. , i 9 6 0 a 
Japanese farmers of Amazon state 
Brasil Paes de Oliveria, P., 19б1 a 
intestinal helminths in military men 
Bronchitis 
Bronchitis 
Capillaria aerophila, cat 
Canada 
plant parasitic nematodes 
Cancer. 
Cancer 
See also Tumors 
Cancer 
Trypanosoma cruzi extract 
Cancer 
Echinococcus multilocu-
laris 
Cancer 
Trichomonas vaginalis 
Cancer 
Spirocerca lupi 
Cancer 
associated with Opisthor-
chiasis, human (liver) 
Cancer 
Schizotrypanum cruzi 
Ceylon 
Wuchereria bancrofti 
Brugia malayi 
Chile, 
Poynter, D., I 9 6 3 b 
Roberts, R. Μ., 1962 a 
Sanwal, K. C., 1962 a 
Brehant, J- , i 9 6 0 a 
Coudert, J. , i960 a 
Lubinsky, G.; and Desser, S. 
1963 a 
Slate, T. A.; Merritt, J. W. 
and Kennedy, C. R., i 9 6 0 a 
Thrasher, J. P.; Ichinose, 
H.; and Pitot, H. C., 1963 a 
Viranuvatti, V.; Kshemsant, 
D.; and Bhamarapravati, Ν. , 
1955 a 
Wery, Ph., 1 9 6 З a 
Abdulcader, M. H. M., I 9 6 2 a 
298-301 
Fanta Nuñez, E.; and Donoso, 
fowl sera,Eimeria tenella Pierce, Α. Ε., 1 9 6 З a 
human intestinal parasites F., 1959 a 
(Ascaris; lamblias; oxiuros; amebas; Hymenolepis nana) 
Chile Rubio D., Mafalda, 19б2 а 
human 
(Giardia lamblia; Entamoeba histolytica; Ascaris lumbri 
coides; Trichuris trichiura; Hymenolepis nana.) 
Chile Reyes, H.; et al, 1962 a 
human 
(Enterobius vermicularis; Giardia lamblia, Entamoeba 
histolytica; Hymenolepis nana; Trichuris trichiura; 
Ascaris lumbric oides.) 
Chile Silva Campos, R., 1963 a 
human 
(hydatid disease; trichinosis; distomatosis; cysticerco 
sis) 
China Worth, R. M., I963 a 
rural health 
China, Communist Republic Pessoa, S. Β., i 9 6 0 a 
control of endemic parasites 
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Circumoval precipitin test. See Immunity, Precipitation. 
Climate, Aeschlimann, A. F. J., 1963 a 
Climate Chowaniec, W., I96I a 
Fasciola hepatica 
Climate 
effect on parasites 
Climate 
Eimeria acervulina 
Climate 
filariasis 
Dorney, R. S., I963 a 
Kogan, Ζ. Μ., I959 a 
Nanda, D. K.; Singh, M. V.; 
and Chand, D., I 9 6 2 a 
Climate Schwink, Τ. Μ., I963 a 
sui-vival of roundworms of cattle in Wyoming 
Climate 
eggs of Echinococcus 
granulosus and Taenia 
hydatigena 
Climate 
Sweatman, Gordon K.; and 
Williams, R. J., 1963 a 
VujiS, В.; and KrdSalic, P., 
1962 a 
Complement fixation test. See Immunity, Complement fixat 
tion test. 
Congenital infestation. See Prenatal infestation. 
Creeping eruption 
Ancylostoma caninum in 
child 
Creeping eruption 
thiabendazole 
Culture, Arthropoda 
Cultures, Arthropoda 
Cimex lectularius 
Steeger, A. ; and Vargas, L., 
I960 a 
Stone, C. J.; and Mullins, J. 
F., 196З a, ¿22-42^  
Couch, A. B. (jr.), 1963 a 
Damodar, P.; Wal, Y. С.; and 
Perti, S. L., 1962 а 
Culture, Axenic Sherman, I. W.; and Jackson, 
Neoaplectana carpocapsae G. J· , 1963 a 
and N. glaseri, enzyme differences, zymogram 
Cultures, Axenic 
Culture, Axenic 
helminths 
Culture, Cestoda 
Culture, Cestoda 
Taenia crassiceps 
Smyth, J. D., 1962 с 
Weinstein, P. P., I 9 6 I Ъ 
Berntzen, Α. К., 19б2 с 
Robinson, D. L. H.; Silverman, 
P. H.; and Pearce, A. R., 
I963 a 
Culture, Nematode. Douvres, F. W., I962 b 
Oesophagostomum radiatum, 
in vitro 
Culture, Nematoda Douvres, F. W., I962 с 
vitejnin-supplemented and 
nonsupplemented media 
Cultures, Nematoda 
plant parasitic 
Cultures, Nematoda Kim, С. W-, 19б2 a 
Trichinella spiralis in 
vitro 
Culture, Nematoda Leland, S, E. (jr^ ), 196З a 
gastrointestinal nematodes of sheep and cattle 
Culture, Nematoda Sawada, T.; and Sano, M., 
hookworm in chicken egg i 9 6 0 a 
Khera, S.; and Zuckerman, B. 
Μ., 1962 a 
Culture, Nematoda 
DirofiDaria immitis 
Sawyer, T. K.; and Weinstein, 
P. P. , 1963 с 
Culture, Protozoa Caprilli, F.; and Mangelluzzi, 
Hartmannella castellani!, С., 19б2 а 
bean~agar medium 
Culture, Protozoa Cunningham, M. P.; Lumsden, 
W. H. R.; and Webber, W. A. F. 
1 9 6 З a 
Cultures, Protozoa Dodin, Α.; and Fromentin, H., 
Trypanosoma gambiense 19б2 b 
Culture, Protozoa Einszporn, T., I96I a 
proteins in Entodinium longinucleatum 
Cultures, Protozoa Fabio, U., I96I 
Trichomonas vaginalis in embryonated chicken egg 
Culture, Protozoa Genika, L. V. , i 9 6 0 b 
Trichomonas sp. 
Culture, Protozoa Iralu, V.; and Shaffer, J. G., 
medium for Crithidia sp. 1962 Ъ 
Culture, Protozoa Ivey, M. H., I96I a 
Trichomonas vaginalis in 
solid medium 
Culture, Protozoa Jadin, JB.;and Pierreux, G., 
Schizotrypanum cruzi I960 
Culture, Protozoa Karapetiàn, Α. E. , I962 a 
Giardia duodenales 
Cultures, Protozoa Kollert, W., I960 a 
Trypanosoma cruzi 
Cultures, Protozoa Koziowski, J. ; Gwiezdziiiski, 
T. vaginalis in Schnei- Ζ.; and Chwastek, Μ. , I960 a 
der's medium 
Culture, Protozoa Krassner, S. Μ., I963 a 
Leishmania tarentolae 
Culture, Protozoa Lehmann, D, L,, 1963 d 
effect of pH on cultures of Trypanosoma ranarum 
Lotze, J. C.; and Leek, R. G., 
I 9 6 I d 
Cultures, Protozoa 
coccidial oocysts in 
tap v/ater 
Culture, Protozoa Magaudda"Borzi, L.; and Penn" 
E. histolytica production isi, L., I 9 6 I с 
in vitro, results of vari ous methods 
Cultures, Protozoa Markov, G. P., 1962 a 
Trichomonas vaginalis 
Culture, Protozoa Markovic, В.; and Clujic, M., 
Trichomonas genitalis i 9 6 0 a 
in milk 
Neal, R. Α.; and Miles, R. A. 
I 9 6 3 a 
Culture, Protozoa Pinto, A. R. da Cunha, 195^  с 
Trypanosoma gambiense 
Culture, Protozoa Pliess, G., 1957b 
Pneumocystis carinii 
Culture, Protozoa Pliess, G-, 1957 с 
Pneumocystis [carinii] 
Culture, Protozoa Roiron-Ratner, V. ; and Galis-
Trichomonas vaginalis tin, P., 1 9 6 З a 
T. foetus 
Culture, Protozoa 
Trypanosoma cruzi 
Culture, Protozoa 
Trypanosoma gambiense 
Sardou, R.; and Ruffié, J., 
I963 a 
Singh, B. N. ; Das, S. R.;and 
Saxena, U., I 9 6 3 a Culture, Protozoa Entamoeba histolytica 
Cultures, Protozoa Stockton, J. J., 1 9 6 2 
Trichomonas foetus, in vitro, replacement of whole serum 
Cultures, Protozoa Takahashi, Ν., I 9 6 I a 
Dasytricha sp. 
Culture, Protozoa Uzma, , , J. R.; and Hayduk, S. 
Hexamita salmonis Η., I 9 6 3 a ' 
Culture, fissue Jensen, T.; and Dubes, G. R., 
I962 a 
Culture, Tissue Kaufman, H. E.; and Maloney, 
Toxoplasma gondii E. D., I962 a 
Culture, Tissue Reháíek, J.; and Håna, L., 
Dermacentor marginatus I 9 6 2 a 
D. pictus 
Culture, Tissue 
Toxoplasma gondii 
Schuhová, V.; Závadová, M.; 
and Stumpa, G., I 9 6 3 a 
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Tsur-Tchernomoretz, I.; and 
Adler, S., 1962 a, 225-224 
Tsur-Tchernomoretz, I.; and 
Adler, S., I963 a 
Vermeil, С.; Lavillaureix, J.; 
and Heitz, fi., [l963 a], I O 7 8 -
1084 
Cultures, Trematoda Clegg, J. A., 1961 a 
apparatus for in vitro culture, S. mansoni 
Cultures, Trematoda Senft, A. W.; and Senft, D.G., 
medium for maintenance of I962 a 
Schistosoma mansoni 
Culture, Tissue 
Theileria annulata 
Culture, Tissue 
Theileria annulata 
Culture, Tissue 
Toxoplasma gondii 
Cuticle 
Fasciola hapatica 
Cuticle 
Heterodera rostochiensis 
Björkman, Ν.; Thorseil, 
Walborg; and Lienert, E. 
1 9 6 З a 
Ellenby, С., 196З a 
Cuticle Siddiqui, E. Η., 1963 a 
cysticerci of Taenia spp. 
Cytology Bellelli, L. ; and Bonacci, S., 
Trichomonas foetus, ultra- I 9 6 I b 
structure of blepharoplast, electron microscope 
Cytology, Protozoa 
ultrastructure 
Mühlpfordt, H., I962 a 
Ormerod, W. Ε., 1 9 6 2 b Cytology 
Trypanosoma rhodesiense 
Cytology Osaki, H.; and Oka, Υ-, 1963 b 
antigenicity of insoluble particulates of Trichomonas 
foetus cell 
Czechoslovakia Cerva, L., I962 a 
intestinal parasites of children 
(Entamoeba coli; Endolimax nana; Chilomastix mesnili; 
Trichomonas hominis; Entamoeba histolytica; Iodamoeba 
bütschli; Dientamoeba fragilis) 
Czechoslovakia Hovorka, J., 1958 d 
veterinary parasitology 
Czechoslovakia Jirovec, 0.; and Rosick#·, В., 
parasites of man 1958 b 
(Trichomonas vaginalis; Toxoplasma sp.; Pneumocystis 
carinii; Entamoeba hartmanni; Entamoeba bütschli; 
Endolimax nana; Lamblia intestinalis; Trichomonas 
intestinalis; Chilomastix mesnili; Balantidium coli; 
Entamoeba gingivalis; Trichomonas tenax; Oxyuriasis; 
Trichocephalosis; Ascariasis; Taenia solium; Taenia-
rhynchus saginatus; Strongyloidosis; Ancylostomiasis; 
Trombicula autumnalis; Ornithonyssus bacoti;Dermanyssus 
gallinarum; Dermanyssus hirundinis; Dermanyssus 
sylviarum; Ixodes ricinus; Dermacentor pictus; 
Dermacentor marginatus; Haemaphysalis punctata) 
Denmark Christensen, N. 0.; Jensen, 
fish parasites M.; and Rasmussen, С. I., 
I963 a 
(Octomitus salmonis; Costia necatrix; Ichthyophthirius 
multifiliis; Diplostomum volvens) 
Dermatitis Fernström, A. J. B.; and 
girl, caused by Cheylet- Gentele, Η., i960 a 
iella parasitivcrax living on cat 
Dermatitis Gasparini, G., 19б2 а 
"Sowda" caused by Onchocercosis? 
Dermatitis Gianotti, F.; and Luvoni, R., 
ecology of snail vector I960 a 
of cercai~iae in rice fields 
Dermatitis Le Coulant, P.; and Lopes, G. 
human intestinal parasites i 9 6 0 a 
( Ascaris; Oxyures; Trichocéphales; Taenia; Amibes path-
ogènes; Tetramit.) 
Le Coulant; and Lopes, G., 
Lepîàvko, A. G·, 1960 a 
Sargautj_ene, G. G., 1 9 6 2 a 
Bolam, R.M.; and Burtt, E. T., 
1956 a 
Dermatitis 
intestinal parasites, man i 9 6 0 b 
Dermatitis 
Lambliasis, human 
Dermatitis 
Enterobius vermicularis 
Dermatitis, Human 
fleas of housepets 
Dermatitis, Schistosome. See Swimmer's itch. 
Dermatitis, Trematoda Gianotti, F.; and Luvoni, R., 
dermatitis of rice-clean- i 9 6 0 a 
ers, ecology of snail vector 
Development Trager, Wi'liam, 1963 a 
Protozoa 
Diet, Effect on parasites and parasitism. See also Vitamins 
Diet, Effect on parasitism Bell, S., 1 9 6 3 a 
host-parasite relationship 
Diet, Effect on parasitism Chubb, L. G.; and Wakelin, D., 
host-parasite relationship 1963 a 
Diet, Effect on parasites Brunsdon, R. V., I 9 6 2 b 
Coatney, G. R.; and Greenbérg 
J., I 9 6 I a 
Dawes, B., I963 с 
Deo, P. G.; and Srivastava, 
Har Dayal, I962 с 
Diatlov, A. I., I956 a 
Diet, Effect on parasites 
Plasmodium berghei 
Diet, Effect on parasitism 
Fasciola hepatica 
Diet, Effect on parasitism 
Ascaridia galli, chickens 
Diet, Effect on parasitism 
fleas and food supply of 
rodents 
Diet, Effect on parasites Dimitrov, G., I 9 6 I a 
Diet, Effect on parasites Djafar, M. I., I 9 6 2 a 
protein levels in goats with 
Haemonchus contortus 
Diet, Effect on parasitism El-T'amami, M. Y., i 9 6 0 a 
fasting, periodicity cf Wuchereria bancrcfti 
Diet, Effect on parasitism Gibson, T. Ε., I 9 6 3 a 
host-parasite relationship 
Diet, Effect on parasitism Goderdzishvili, G. I., I 9 6 3 a 
tin arsenate, thysanieziosis, ovine 
Diet, Effect on parasites Goodchild, C. G.; and Moore, 
Hymenolepis diminuta in T. L.(jr.), 196З a 
obese mice 
Diet, Effect on parasitism 
host-parasite relationship 
Diet, Effect on parasites 
Haemonchosis in lambs 
Diet, Effect on parasitism 
Fasciola hepatica 
Diet, Effect on parasites Kozar, Z., I948 f 
Ascaridia columbae in pigeons 
Joyner, L. P., I963 a 
Kates, K. C.; Allen, R. W.; 
and Wilson, G. I., I 9 6 2 a 
Kendall, S. В.; and Olleren-
shaw, С. В., 1 9 6 3 a 
Diet: Effect on parasites 
Ovine Strongylosis 
Diet, Effect on parasites 
vitamin B^  deficiency in 
Diphyllobothrium latum 
Diet, Effect on parasitism 
Diet, Effect on parasites 
Carbohydrates affect Entam-
oeba muris in rats 
Diet, Effect on parasitism 
Enterobius vermicularis 
Moraillon, P., 1 9 6 2 a 
Nyberg, W., 1 9 6 3 a 
Otto, G. F., I 9 6 2 a 
Pruss, J., I960 a 
Diet, Effect on parasites 
Ricci, Μ., 1961 b 
Supperer, R. , 1963 
SUBJECT HEADINGS 
Diet, Effect on parasitism Spedding, C. R. W.; Brown, T. 
host-parasite relationship H.; and Large, R. V. , I963 a 
Diet, Effect on parasitism Vetter, R. L.; Hoekstra, 
Haemonchus coni-ortus W. G.; Todd, Arlie C.; and 
Fope, Arthur L., 1963 a 
Diet, Effect on parasitism Villarejos, V. Μ. , 1962 b 
amebic colitis, canine 
Diet, Effect on parasitism Watson, D. P. , I 9 6 7 a 
cysteine and vitamin В complex, mouse, Myocoptes muscu" 
linus 
Diet, Effect on parasitism Yaeger, R. G.; and Miller, 
lysine deficiency on Tryp- 0. N., I963 a 
anosoma cruzi 
Disease Transmission, Animal Burrows, R. B.; and Lillis, 
to man W. G. , i 9 6 0 b 
helminths of dogs and cats 
Disease transmission, Cameron, T. W. Μ., I963 a 
Animal to man 
Disease transmission, Girolami, Μ., 19б2 a 
Animal to mar-
Disease transmission, Animal Leinati, L.; Marazza, V. ; Gri-
to man maldi, E.; and Persiani, G., 
1 9 6 3 b 
Disease transmission, Mauranges, P., i 9 6 0 a 
Animal to man 
Disease transmission, Animal Meyer, K. F0, i960 a 
to тал 
Disease transmission, Animal Roskam, R. Th., I 9 6 3 a 
to man 
fish parasites 
Disease transmission, Animal Stefanski, W., 195^  d 
to man 
Dry lot Lindahl, L· L. ; et al,1963 a 
vs. pasture rotation, lamb parasites 
Duodenum Becquet, R. , i 9 6 0 с 
ancylostomiasis 
Dysentery Brzozowska, W.; and Kolowrot" 
not affected by helminths kiewicz, W., i 9 6 0 a 
Dysentery Wysocka, F.; Ulewicz, K.; and 
intestinal protozoa Wegner, Ζ. , 195^  a 
Ecology 
Ixodidae 
Ecology 
parasites of lake fishes 
Ecology Emchuk, E. M., 10£>2 a 
ticks in Carpathian 
mountains 
Ecology Erhardová, Β. , 1962 a 
nematodes of ruminants 
Ecology Golikova, Μ. N., I 9 6 I a 
Ecology Kepka, 0., I962 b 
Ecology Osche, G., 1 9 6 З a 
Ecology Piatonоva, Τ. Α., i 9 6 0 a 
Nematoda, aquatic 
Ecology Schad, G. Α., 1963 a 
Tachygonetria in Testudo 
graeca 
Ecology 
fish parasites 
Ecology Timmermann, G., 1962 b 
avian systematics and 
helminth fauna 
Ecology 
Nematoda 
Arzamasov, I. T., 1 9 6 I b 
Chubb, J. C., 1 9 6 2 a, 2OP 
Ecology, Populations Mettrick, D. F., 196z с 
Zonorchis petiolatum 
Ecology, Populations Möhr, С. 0., 1 9 6 I b 
Haemaphysalis leporis-palustris on rabbits 
Economic importance of Amarai, Ν. К., 1963 a 
parasitism 
ruminants 
Economic importance of Cunha, T. J., I96I a 
parasites 
Florida 
Economic importance of Dimitrova, E., 1962 b 
parasitism 
Economic importance of Dobrenov, D.; and Golosin, R., 
parasit ism 1 9 6 2 a 
echinococcosis; distoma-
tosis; cysticercosis 
Economic importance of DrezanSic, I. I., i960 a 
parasitism 
sheep 
Economic importance of Lepojev, 0.; Nevenic, V. V.; 
parasitism and Nikolic, Μ., I 9 6 I a 
sheep 
Economic importance of Little, D. Α., "963 a 
parasitism 
Tick effect on cattle growth 
Economic importance of para- Oglesby, W. T., I 9 6 2 a 
sitism 
anaplasmosis 
Economic importance of Reaves, C. W., I96I a 
parasit ism 
Florida 
Economic importance of Teskey, H. Jo, I96I a 
parasitism 
Hypo de rmat i dae 
Economic importance of Willomitzer, J.; and Lebduska, 
parasitism J., 1 9 6 3 a 
Capillaria caudinflata, weight of hens 
Egg count Brambell, M. R., 1963 a 
Haemonchus contortus 
Egg count 
improved pipette 
Browne, H. G.; and Thomas, J. 
Schistosoma mansoni I., 1 9 6 З a 
Schistosoma haematobium 
Capron, Α.; and Rosé, F.,19б2 
alcohol-acid resistance a 
Scott, J. Α., I962 a 
Svetovidov, A. N.; and Shul'-
man, S. S., i 9 6 0 a 
Wallace, H. R., I962 с 
Froyd, G., I962 a 
Taenia saginata, survival 
Gherman, I., 1962 a 
Hymenolepis nana, degenerance 
Jarecka, L., 1 9 6 I a 
adaptation of tapeworm eggs 
Eggs L£sek, Η., I963 a 
nematode, survival and 
soil organisms 
Mayhew, R. L., I962 b 
duration of production in 
bovine nematodes 
Monné, L., 1963 a 
shell formation, Ascaroidea 
Nagano, R.; and Ito, S., 
I96I a 
Eggs Oehlert, G., I960 a 
Ascaris megalocephala, radiation 
Eggs Oya, H.; Costello, L. C.; and 
isocitric dehydrogenase Smith, W.N·, I963 a 
of Ascaris lumbricoides 
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Taenia saginata 
Pavlov, P., 1958 Ъ 
action of ensilage on nematode 
Eggs Pellegrino, J.; Ol'veira, C. 
oogram to study relapse A.; and Faria, J., 196* a 
in S. mansoni treatment 
Rijpstra, A. C. ; Smit, A. M.; 
and Swellengrebel, N. H·, 
1961 b 
Rousset, J. J.; Houin, R.; 
acid alcohol resistance and Buttner, Α., 19б2 a 
Rowan, W. Β., I962 a 
permeability of F. hepatica shell 
Tadano, Μ., 1962 a 
Parascaris equorum 
Volkheimer, G.; Schneider, D.; 
Ascaris lumbricoides var. John,H.; and Wolf, W., I962 a 
suis 
Egypt, Damietta Province'·. Nagaty, H. F.; and Khalil, H. 
human intestinal parasites Μ., i 9 6 0 b 
(urinary bilharz'asis ; intestinal bilharziasis; ancylos" 
tomiasis; Trichostrongylus; Ascaris; Trichocephalus; Hy-
menolepis nana; Enterobius; Strongyloides; Heterophyes 
heterophyes; Entamoeba histolytica; E. coli; Trichomonas 
intestinalis) 
Electron microscopy Lorn, J.; and Vávra, J., 1 9 6 З a 
Henr.eguya psorospermica 
Electron microscopy Miller, J. H.; Swartzwelder, 
Entamoeba histolytica J. C.; and Deas, J. Ε., 1 9 6 I a 
Electron microscopy Reger, J. F., I962 a 
Amblyomma dissimili, 
spermiogenesis 
Electron microscopy Röhlich, P., 1 9 6 2 a 
Hirudo medicinalis muscle 
fiber 
Electron microscopy Scholtyseck, E., I962 b 
Eimeria perforans 
Electron microscopy Seifert, К», I960 a 
Pn^'jíiO'.-ystis carinii 
Electron microscopy Siddiqui, Wasim Ahirad; and 
chromatoid bodies of Rudzinska, Μ. A., 1963 a 
Entamoeba invadens 
Electron microscopy, Tech- Seifert, К. ; and Pliess, G., 
ni.que I960 a 
Pneumocystis carinii 
Electrophoresis Biguet, J.; et al., I962 a 
Onchocerca volvulus 
Electrophoresis Biguet, J.; Capron, Α.; and 
antigens of Fasciola Tran Van Ky, I962 b 
hepatica 
Electrophoresis 
Plasmodium berghei 
Electrophoresis 
Schistosoma mansoni 
Electrophoresis 
Wuchereria bancrofti 
Electrophoresis Komandarev, S. K.; and Iov" 
Albumin fractions of pork chev, Ε., I 9 6 I a 
trichinosis 
Mattern, P.; Duret, J.; and 
Pautrizel, R., I 9 6 3 a Elee trophoresis Trypanosoma equiperdum 
Electrophoresis Oliver-González, J.5 and 
analysis of Trichinella Rivera de Sala, Α., 1963 а 
spiralis 
Electrophoresis Prodanov, P. Trifonov, S.; 
Fasciola hepatica Sotirov, N. ; and Osikovski, 
Ε., 1962 a 
Electrophoresis RehåSek, J.; and Håna, L., 
Dermacentor marginatus I962 a 
Ribeiro, L. P.; Ferreira, L.F. 
and Rodrigues da Silva, J. , 
I960 a 
Electrophoresis Spina-Franga, A. , I960 a 
proteins of central nervous 
system, cysticercosis, human 
Electrophoresis Sukhomlinov, B. F., I 9 6 I a 
fascioliasis 
Electrophoresis Teodorovic, D.; Berkes, I.; 
Fasciola hepatica and Milovanovic, Μ., 1963 a 
Electrophoresis Zuckerman, Α.; and Spira, D., 
extracts of Plasmodium I963 a 
vinckei and P. berghei 
Encephalitis Alicata, J. Ε., I963 a 
Angiostrongylus cantonensis 
causing meningoencephalitis in monkey 
Encephalitis Janssens, P. G. ; van Bogaert, 
Mel В and trypanosomiasis L.; Michiels, A.; and van de 
human Steen, R , I960 a 
Endocrines Cehovic, M. G., 1956 a 
reproductive cycle in 
frogs and their parasites 
Endocrines Challey, J. R., 1962 a 
Corticosterone, Eimeria tenella 
Endocrines Fekete, I.; and Kulcsár-Ger-
gely, J., 1959 b 
Ascaris suis 
Landt, J. F.; and Goodchild, 
C. G., I962 a 
Baernstein, H. D., I963 a 
Bailey, R. W.; and Clarke, 
R.T.J., 1963 a 
Endocrines 
endocrine effect on 
Hymenolepis diminuta 
Enzymes 
electron transport 
mechanisms 
Enzymes 
carbohydrase of rumen 
oligotrich 
Enzymes Bailey, R. W-; and Howard, B. 
maltase in rumen protozoa H., 196З a 
Enzymes Bailey, R. W.; and Howard, B. 
carbohydrases in Epidinium H·, 1963 b 
eeaudatum 
Enzymes Baptista Bras, M., ü$57 a 
effect on Toxocara canis 
Enzymes 
Fasciola hepatica 
Björkman, Ν.; Thorseil, 
Walborg; and Lienert, E. 
1 9 6 3 a 
Enzymes Dodin, Д.; Capron, Α.; and 
Lepoderma and Schistosoma Brygoo, E. R., i 9 6 0 b 
mansoni 
Causse-Vaills, C.; Orfila, J. ; 
and Fabiani, G., I 9 6 I a 
Deschiens, R. Ε. Α.; and 
Bénex, J., i 9 6 0 b 
Enzymes 
nematodes 
Dropkin, V. H.; Marsh, Р. В.; 
and Spalding, D. H., I962 a 
Enzymes Entner, Ν.; and Gonzalez, С., 
nucleoside mono- and I 9 6 I a 
diphosphate kinases of Ascaris lumbricoides 
Enzymes Filadoro, F.; and Orsi, Ν., 
hyaluronidase in Tricho- i 9 6 0 a 
monas vaginalis 
Enzymes Higazi, A- M.; Fahmy, A. R.; 
serum glutamic oxalate and Kiddah, S., i 9 6 0 a 
transaminase in hepatic bilharziasis 
Enzymes Kadiubowski, R.; and Kosmatka, 
succinic dehydrogenase in S., i 9 6 0 a 
Ascaris lumbricoides, effect of anthelmintics 
Enzymes Kmetec, E.; and Bueding, E., 
Ascaris muscle, diphos- 1 9 6 I a phopyridine nucleotide oxidase 
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Enzymes Lee, D. L., 1962 d 
localization of leucine 
aminopeptidase in Ascaris 
lumbricoides 
Enzymes Ma, L. , I963 a 
polyphenol oxidase in Clonorchis sinensis 
Enzymes Mignani, E. ; and Bickel, Ε , 
activity of E. histolytica 1962 a 
Enzymes Morgan, G. T.; and McAllan,J. 
pectinase and cellulase W., 19б2 a 
Enzymes Nimmo-Smith, В. K.; and 
phosphomonoesterases of Standen, 0- D., 1963 a 
Schistosoma manscni 
Enzymes Oya, H.; Costello, L. C.; and 
isocitric dehydrogenase Smith, W. N., 1963 a 
of Ascaris lumbricoides eggs 
Enzymes Sergeeva, G. I., I9S3 a 
acid phosphatase in Protozoa 
Enzymes Sharma, N. N.; and Bourne, 
oxidative, Trichomonas G. H., 1 9 6 3 a 
vaginalis 
Enzymes Sherman, I. W.; and Jackson, 
Difference between Neo~ G. J., I963 a 
aplectar.a glaseri and N. carpocapsae 
Enzymes Sova, Ζ.; and jicha, J., 
serum dehydrogenases 1963 a, 305-313 
in equine strongyloidosis 
Enzymes Sova, Ζ.; and Jicha, J.-, 1Ç63 b 
alkaline and acid phos-
phatases in equine stron-
gyloidosis 
Enzymes Tamura, Saburo, 1963 a 
Ascaris suilla, effect 
of kainic acid 
Enzymes Toro~Goyco, E.; Rivera-Coll-
pinguinain, rapid separ- azo, E.; and Rodriguez-Molina, 
atiori of S. mansoni frorr. R· , 1963 a 
mouse tissue 
Enzymes Uvnäs, B.; Diamant, В.; Hög-
Ascaris suis, mast-cell berg, В.; and Thon, I. L., 
disrupting extract i 9 6 0 a 
Enzymes Waitz, J. Α., 1963 b 
glycolytic, Hydatigera taeniaeformis 
Wertlieb, David M.; and 
Guttman, Helene Nathan 
Enzymes 
catalase in 
trypanosomatids 
Enzymes Watkins, W. Μ., I 9 6 2 a 
Trichomonas foetus, changes in blood-group mucopoly-
saccharides 
Eosinophilia Allison, Μ. Ε., 1962 a 
Atias, Α., 1962 a, 103-106 Eosinophilia 
intestinal parasites 
Chile 
Eosinophilia Bertoni, L.; and Basevi, D., 
Fasciola hepatica, human I960 a 
Eosinophilia Dråghiciu, 0.; and Drághiciu, 
Strongyloides stercoralisj G., I 9 6 2 a 
diagnosis 
Eosinophilia 
ACTH; Cortisone 
Eosinophilia 
aseariasis 
Galliard, Η., 1 9 6 3 a 
Istamanian, L. S.; and Baba-
ian, Τ. Μ. , 1955 a 
Eosinophilia Khattab, M.; an' Basmy, Κ., 
bllharzia, ankylostoma or I960 a 
ascaris, or combinations 
Eosinophilia Mazzetti di Pietralata, M., 
intestinal parasites of I 9 6 2 a 
children 
Eosinophilia Monekosso, G. L., I962 a 
human parasitic disease 
Eosinophilia Sanyal, R. Κ., 1 9 6 I a 
helminthic, diethyl carbamazine 
Eosinophilia Wallis, A. S., 1963 a 
Dictyocaulus, cattle 
Epidemiology Hoare, С. Α., 19б2 a 
reservoir hosts of human Protozoa 
Evolution 
Trypanosoma 
Evolution 
Trypano so matidae 
Evolution 
facultative parasitism 
in protozoa 
Evolution 
Parasitology 
Evolution 
Strongyloides 
Evolution 
Ascaridoidea 
Exotic parasites 
importation danger 
Fecal exam ¡.nation 
unreliability 
Faecal examination 
cattle 
Fecal examination 
Trichuris vulpis 
Fecal examination 
efficiency for Schistoso- H. В., i 9 6 0 a 
ma mansoni and other intestinal parasites 
Baker, J. R., 1962 b 
Baker, J. R., 1963 d 
Corliss, J. 0., 1962 b 
Eichler, W., L'962 a 
Euzehy, J., 1963 a 
Sprent, J. F. Α., 1962 a 
Hourrigan, J. L., 1962 a 
Chanco, P. P. (jr. ) ; and 
Villegas-Cinco, Α., I 9 6 I a 
Dinnik, J. Α.; and Dinnik, 
N. N., 1963 a 
Eguchi, Τ., 196З a 
Futterweit, W. ; and Shookhoff, 
Fecal examination 
Metastrongylus 
Fecal examination 
metastrongylosis, swine 
Fecal examination 
Schistosomiasis, human 
Fecal examination 
Flotation method 
Fecal examina t ion-
Holló, F., 1 9 6 2 a 
Ηοΐΐδ, F., 1963 a 
Iijima, Toshihiko; Ito, 
Yoichi; Nakayama, Shigeru; 
and Ishizaki, Tatsushi, 
1962 a 
Karapchanski, I. , I 9 6 I a 
Kozar, Z., 1948 e 
Polish methods compared with other countries 
Fecal examination 
Fecal examination 
Fasciola hepatica 
Fecal examination 
Fecal examination 
comparison of various 
techniques 
Fecal examination 
Strongyloses stercoralis 
from liquid stools 
Fecal examination 
Entamoeba histolytica 
Fecal examination 
Entamoeba histolytica 
Fecal examination 
Metagonimus yokogawai 
Lepes, T., 1952 a 
Nickel, Siegfried, 1962 a 
Nicoli, R. M.; di Campo, Α.; 
and Quilici, M., 19Ô2 а 
Oellerman, I. ; Hennessy, E.; 
and Elsdon-Dew, R. , I960 a 
Rugai, E., [ 1 9 6 3 а] 
Singh, В. Ν.; Das, S. R.;and 
Saxena, U., I963 a 
Yarinsky, Α.; and Sternberg, 
S. deB. 
Yokogawa, M.; et al., 196З a 
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Finland Ojala, 0., 19^ 3 a 
fish 
(Costia; Chilodonella; Cyclocbaeta; Ichthyophthirius; 
Osmerus eperlanus; Henneguya zschokkei; Henneguya 
psorospermica; Gyrodactylus; Dactylogyrus; Diplostomulum 
spathaceum; Triaenophorus nodulosus; Ligulosis; 
Diphyllobothrium latum; Contracoecum aduncum; Piscícola 
geometra; Argulus foliaceus; Ergasilus sieboldi) 
Finland Roivainen, 0.; Tinnilä, Α.; 
and Kanervo, V., 19 62 а 
Flocculation test. See Immunity, Flocculation. 
Fungi Birchfield, W., i 9 6 0 a 
plant nematode control 
Fungi Feldman~Muhsam, B.; and Ha~ 
Ornithodoros tholozani vivi, Υ , 19бЗ а 
host, to Adlerocystis ornithodori η. g. η. sp. (phycornycete ) 
Fungi L£sek, Η., 1 9 6 3 a 
effect on roundworm eggs 
Fungi ·, Norton, D. C., I962 a 
parasitizing Nematoda 
Fungi Powell, N. T., I963 a 
plant parasitic nematodes 
P,Jngi Winkler, E. J. ; Douglas, L. A. 
nematode-trapping, and Pramer, D., i 9 6 0 a 
Gastritis, parasitic Floch, M. H.; and Thomassen, 
Hookworm R· V.f 196З a 
Gastritis, parasitic Hickey, T. F., I 9 6 3 a 
Ruelene 
Gel diffusion. See Immunity, Gel diffusion. 
Genetics Rogers, W. A.; and Ulmer, M. 
Hymenolepis nana J., I962 a 
Genetics Samuels, R., 1963 a 
Trichomonas vaginalis 
Geography VujiS, В.; and KrdSalic, P., 
parasite control I 9 6 2 a 
Germany Enigk, Κ., I962 b 
parasitology 
Germany, Western Liebmann, H., 1963 a 
fish 
(Triaenophorus; Ligula) 
Glands Bogitsh, B. J., I963 a 
histochemistry in cercariae of Posthodiplostomum minimum 
Glands Ortigoza, R. 0.; and Hall, J. 
apparatus and secretion Ε., 196З a 
of xiphidiocercariae 
Goa Pacheco de Figueiredo, J. M., 
human intestinal parasites 1 9 5 8 a 
(Ameba coli; A. histolitica; A. bütschlii; Chilomastix; 
Giardias; Trichomonas; Enteromonas; Ascaris; Trichoceph-
alus; Ancylostoma; Strongyloides; Oxyurus; Taenia) 
Great Britain Great Britain, Animal Health 
(warble flies) Services, I 9 6 2 a 
Great Britain Great Britain, Animal Health 
Services, I 9 6 2 b 
(Ostertagia ostertagi; Cooperia oncophora; Haemonchus 
contortus; Dictyocaulus viviparus; Hypoderma lineatum; 
Hypoderma bovis; Trichomonas foetus; Babesia divergens; 
Dictyocaulus filaria; liver fluke; Nematodirus filicollis 
Nematodirus battus; gid; Lucilia sericata; Eimeria 
necatrix; Eimeria acervulina; Eimeria tenella; 
Toxoplasmosis) 
Greece 
toxoplasmosis, canine 
positive dye-tests 
Growth Bone, G. J.; and Parent, G., 
stearic acid in Try- 1963 a 
panosorna cruzi 
Growth Cleeland, R., I963 a 
Ascaris suum 
Mercier, P.; Veltsos, Α.; and 
Crimbithis, Ε., 1959 a 
Growth Fried, Β., 1962 b 
Philophthalimis sp. in the 
eyes of chicks 
Growth Gemme11, Μ. Α., 1962 а 
immunity interference in Echinococcus granulosus 
Growth Ivey, Michael Η., I 9 6 I a 
Trichomonas vaginalis 
Growth Kreier, Julius P.; and Ristic, 
Anaplasma marginale M., 1 9 6 З e, 6 9 7 - 7 0 2 
Growth Lincicome, D. R.; and 
Trypanosoma duttoni Shepperson, J., I963 a 
Growth Moose, J. W., 1963 а 
Schistosoma japonicum, 
growth inhibition of snail vector 
Growth Scholtyseck, Ε., 1963 a 
coccidia 
Growth Sommerville, R. I., 1963 b 
differential, of Ostertagia spp. 
Growth 
Amplicaecum robertsi 
Growth 
τΉ tri ehomcnas augusta 
Sprent, J. F. A. , 196' 
Twohy, D. W., 196З a 
Little, D. Α., 1963 Growth, host 
Effect of bovine ticks 
Haemaglutination test. See Immunity, Haemaglutination. 
Garkavi, B. L., I 9 6 I a 
Petkov, Κ., I 9 6 I b 
Helminthiases, Avian 
control 
Helminthiasis, Avian 
tenaren 
Helminthiases, Avian Petrochenko, V. I.; and Ko-
pond management tel'nikov, G. Α., 1962 a 
Helminthiases, Domestic Evranova, V. G., i 9 6 0 a 
animals 
x-ray diagnosis 
Helminthiasis, livestock Serrano, Fernando Moreira 
Henriques, 1963 a 
Helminthiasis, Livestock, Popov, N. P., i 9 6 0 a 
Poultry & Fur animals Tatar; Volga Region 
Helminthiases, Ovine Stoianova, L.; and V'lchovski, 
pastures I., I 9 6 2 a 
Helminthology, Germany Mattes, 0-, 1962 a 
Helminthology, Russia Kibakin, V. V., I 9 6 3 a 
Helminthology, Russia Popov, N. P., 1959 a 
Helminthology, Russia Shikhobalova, N. P.; and Lei-
immunity in helmintholo- kina, E. S., 1 9 6 3 a 
gical problems 
Helminthology, Russia Skrjabin, К. I., I 9 6 3 a 
Golikova, Μ. N., I 9 6 I a 
Kramer, J. P., 196З a 
Helminths 
fresh-water ecology 
Helminths 
insect pathogens 
Helminths Pigolkin, A. U., (196I a) 
domestic & wild swine Primorsk krai 
Helminths Travassos, L. P.; and Travass-
Brasil os, H., 1957 a, 9-10 
Helminths, Livestock Brown, H. D.; et al, I 9 6 I a 
thiabendazole 
Helminths, Livestock 
Helminths, livestock 
prophylaxis 
Helminths, Swine 
Grashuis, J., 196З a, 440-450 
Velichkin, P. Α., 1 9 6 3 a 
Bobkova, A. F., i 9 6 0 a 
Byelorussian Polesve 
Hides Nelson,W.Α.; and Bainborough, 
resistant to sheep keds A. R., I963 a 
SUBJECT HEADINGS 
Histopathology Nelson,W.A.; and Bainborough, 
sheep skin resistant to A. R., 1963 a 
sheep keds 
Hormones. See Endocrines 
Host-parasite relationships Bell, S., I963 a 
diet, effect on parasitism 
Host-parasite relationships Chemin, E. ; and Dunavan, С. 
Schistosoma mansoni A., I962 a 
Host-parasite relationships Chubb, L. G.; and Wakelin, D., 
diet, effect on parasitism I963 a 
Host parasite relationships Elsdon-Dev, Ronald, 1963 a 
Host-parasite relationships Gibson, Τ. Ε., I963 a 
vitamin A deficiency 
Host parasite relationships Guttowa, Α., 196l Ъ 
Diphyllobothrium latum(L.) 
Host-parasite relationships Haley, A. J., I962 b 
systematic^  
Host-parasite relationships Joyner, L. P., I963 a 
diet, effect on parasitism 
Host-parasite relationships Kawashima, K.; and Miyazaki, 
Paragonimus in snails I., 1963 b 
Host-parasite relationships Kendall, S. В.; and Olleren-
Fasciola hepatica shaw, С. В., I963 a 
Host-parasite relationships Mathies, A. W. (jr.), I962 a 
Aspiculuris tetraptera 
Host-parasite relationships Moose, J. W. ; and Williams, 
Schistosoma iaponicum J. Ε., 1963 b, 702"703 
and Oncomelania formosana from different areas of For-
mosa 
Host-parasite relationships Patnaik, Μ. Μ., 1963 b 
Syngamus laryngeus 
Hostrparasite relationships Robert, Adrien, I962 a 
Siphonaptera on rodents 
Host-parasite relation- Schwabe, С.; Hadidian, L.; 
ships and Koussa, M., 1963 a 
echinococcosis 
Host-parasite relationships Spedding, C. R. W.; Brown, T. 
diet, effect on parasitism K.; and Large, R. V. , I 9 6 3 a 
Host-parasite relationships Sprehn, С. E. W., 1958 b 
Host-pg.rasite relationships Stefanski, W., I 9 6 2 a 
Host-parasite relationships Svetovidov, A. N. ; and Shul'-
ecology of parasites man, S. S., i 9 6 0 a 
Host parasite relationships Wiániewski, W. L.5 Szymanik-
Koperska, K.; and Bazaftska, 
K., 1958 a 
Host-parasite relationships Worley, D. E., I963 a 
Humidity Daulton, R.A.C.; and Nusbaum, 
Meloidcgyne javanica C. J., I962 a 
Humidity Forrester, D. J.; and Senger, 
Protostrcngylus stilesi C. Μ. , I963 a 
Humidity Ladygina, Ν. Μ., i 9 6 0 b 
Heterodera schachtii 
Hungary Kazár, G.; Méhes, G.; Gyimesi, 
V.; and Frofoff, L., 1963 a 
(Fasciolosis, bovine; cysticercosis, bovine; echinoco-
ccosis, pigs; trichinellosis; piroplasmosis) 
Immunity Campbell, W. C., 1963 с 
Schistosoma mansoni, after chemoprophylaxis 
Immunity 
Plasmodium berghei 
Immunity 
Schistosoma japonicum 
in exper. monkeys 
Immunity 
Heterakis gallinae 
Causse-Vaills, C.; Orfila, J.; 
and Fabiani, M. G., 1 9 6 I a 
Davis, J. R.; Hsü, S- Y. L.; 
and Hsü, H. F., 1963 а 
Deo, P. G.; and Srivastava, 
H. D., 1962 Ъ 
Horton-Smith, Clifford, 
IQh^  b 
Immunity, Deschiens, R. E, A.· Toudoire 
Schistosoma haematobium, Α.; and Bénex, J., [196З a] 
comparison with other 
manifestations 
Immunity Euzéby, J. Α., 1962 с 
Immunity Gemmell, Μ. A., 1962 a 
Echinococcus granulosus, growth interference 
Immunity Gherman, I., I 9 6 2 a 
egg degenerante of Hymenolepis nana 
Immunity Hammond, D. M.; Andersen, F. 
Eimeria bovis L.; and Miner, M. L., 19¿3 a 
Immunity Hammond, D. M. ; Andersen, F. 
site of reaction in calves,L.; and Miner, Merthyr L. 
Eimeria bovis 1 9 6 З b 
Immunity Horton-Smith, С., 1963 а 
coccidiosis, avian 
Immunity 
coccidiosis, avian 
Immunity Hsü, S. Y. L.; and Hsü, H. F. 
Schistosoma ¿aponicum, 1961 b 
nen human strain 
Immunity Hughes, D. L., 1962 а 
Fasciola hepatica 
Immunity Kagan, I. G., I963 b 
Immunity Kagan, I. G.; and Norman, L., 
Trypanosoma cruzi, dur- 1 9 6 I b 
ation 
Immunity Kent, Ν. Η., 1963 b 
Immunity King, D. F.; Edgar, S. Α.; 
coccidiosis, chickens and Johnson, L. W., 1950 a 
Immunity King, D. F., Edgar, S. Α.; 
coccidiosis, chickens and Johnson, L. W., 1952 a 
Immunity Kretschmar, W., 1962 b 
Plasmodium berghei in mice 
Immunity Kretschmar, W., I963 a 
Plasmodium berghei 
Immunity 
theileriasis 
Mirzabekov, D. Α.; and Agaev, 
A.A., 1 9 6 2 a 
Immunity Morley-Smith, F.; and Gelfand 
age of host, Schistosoma Μ., i 9 6 0 a 
haematobium 
Immunity Muniz, Julio, 19б2 a 
Trypanosoma cruzi 
Immunity Nagata, Μ., 1963 а 
intradermal test 
Immunity Nussenzweig, V.; Kloetzel, J. 
Trypanosoma cruzi types and Deane, L. Μ., 196З a 
A and В in mice 
Immunity Pierce, A. E. ; Long, P. L. ; 
Eimeria tene11a and Horton"Smith, C., I 9 6 2 a 
Immunity Rhodes, M. B.; Marsh, C. L.; 
trypsin and chymotrypsin and Kelley, G. W. (jr.), 
inhibitors 196З a 
Immunity Rose, M. E. ; and Long, P. L., 
Eimeria in fowls I 9 6 2 a 
Immunity Shikhobalova, N. P.; and Leí-
as associated with hel- kina, E. S., I 9 6 3 a 
minthological problems 
Immunity Sibalic, S., l$6l a 
vaccines 
Immunity Stirewalt, M. A. , I 9 6 3 a 
schistosomiasis 
Immunity Taffs, L. F., I 9 6 2 a 
Ascaris lumbricoides 
A. suum 
Immunity Thorson, R. Ε., 1963 a 
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Immunity Tromba, P. G., 196 
nematode diseases, history 
Immunity 
Toxascaris leonina in dog 
Immunity 
Toxascaris leonina in dog 
Immunity 
Schistosoma mansoni 
Schistosoma japonicum 
Immunity 
Immunity 
plant parasitic nematodes 
Immunity, Acquired 
Litomosoides carinii 
Vasilev, I. D., I96I b 
Vasilev, I. D., I96I с 
Vogel, H.1, 1962 b 
Wildführ, G., 1958 a 
Zinov'ev, V. G., i 9 6 0 a 
Immunity, Acquired 
Oesophagostomum radiatum 
Immunity, Acquired 
Echinococcus granulosus 
sheep 
Immunity, Agar diffusion 
species specificity of 
Balantidium 
Immunity, Agglutination 
test 
micro-agglutination, Pro-
tozoa 
Illumini ty, Agglut inat i 011 
reaction 
Entamoebae 
Immunity, Agglutination 
Ramakrishnan, S. P.; Singh, 
D.; and Krishnaswami, Α. К., 
1962 а 
Roberts, F.H.S.; Riek, R. F.; 
and Keith, R.K., I963 a 
Sweatman, Gordon K.; Williams, 
R. J.; Moriarty, Κ. M.; and 
Henshall, Т. С., 196З a 
Krascheninnikow, S. ; and Jes-
ka, E. L. , I 9 6 I a 
Cunningham, M. P.; 
Grainge, E. В., 19( 
-nd 
Immunity, Agglutination 
test 
Anaplasma marginale 
Immunity, Agglutination 
react ion 
Wuchereria bancrofti 
Immunity, Allergy 
Ctenocephalides felis 
felis 
Immunity, Allergy 
ovine dicrocoeliosis 
Immunity, Allergy 
ancylostomiasis 
Immunity, Allergy 
amoebiasis, human 
Immunity, Allergy 
echinococcosis, human 
Immunity, Allergy 
Ctenocephalides felis 
felis 
Immunity, Antibodies 
toxoplasmosis, human 
Immunity, Antibodies 
toxoplasmosis, human, eye 
Immunity, Antibodies 
Toxoplasma in squirrels, 
rabbits and raccoons 
Immunity, Antibodies 
simian malaria 
Immunity Antibodies 
Immunity, Antibodies 
diagnosis of toxoplasmo-
sis using formaldehyde treated human 
Immunity, Antibodies Naumov, R 
Kessel, J. F.; Lewis, W. P.; 
Ma, S.; and Kim, H.,'196l a 
Reisenhofer, U., I 9 6 3 a 
Ristic, Miodrag, I 9 6 2 с 
Yoeli, Μ., 1956 с 
Beniamini, E.; et al, I 9 6 3 a 
Evranova, V. G., I 9 5 7 d 
Harada, Υ., I962 a 
Lyon, E., I960 a 
Martikian, E. S., 1959 b 
Young, J. D.; Benjamini, E. ; 
Feingold, В. F.; and Noller, 
Η., 1963 а 
Corso, P.; Martini, G. ; and 
Raffaelli, P., I 9 6 I a 
Desmonts, G.; et al, i 9 6 0 a 
Jacobs, L-; Stanley, A. M.; 
and Herman, С. M., 1962 a 
Patuxent, Maryland 
Kuvin, S. F.; et al, I 9 6 2 b 
Ixodes ricinus 
I. persulcatus 
Immunity, Antibodies 
trichinosis 
Lucasse, Chr., I 9 6 2 a 
Maloney, E. D.; and Kaufman, 
Η. Ε. , I960 a 
rythrocytes 
L.; Levkovich, E. 
Immunity, Antibodies 
toxoplasmosis, human, eye 
Immunity, Antibodies 
Toxocara canis 
Immunity, Antibodies 
Immunity, Antibodies 
Babesia 
Immunity, Antibodies 
Schistosoma mansoni 
Immunity, Antibodies 
Schizotrypanum cruzi 
Immunity, Antibodies 
trypanosomiasis in 
experimental animals 
Immunity, Antigens 
slide flocculation test 
in Trichinella spiralis 
Immunity, Antigens 
Immunity, Antigens 
canine cestodes 
Immunity, An tigers 
Onchocerca volvulus 
Immunity, Antigens 
Schistosoma mansoni 
Immunity, Antigens 
Fasciola hepatica 
Immunity, Antigens 
toxoplasmosis 
Immunity, Antigens 
Trichinella spiralis 
Strongyloides ratti 
Nippostrongylus brazili-
ensis 
Immunity, Antigens 
Dictyocaulus viviparus 
Immunity, Antigens 
Trypanosoma lewisi 
Immunity, Antigens 
anaplasmosis, bovine 
Immunity, Antigens 
anaplasmosis 
Immunity, Antigens 
Anaplasma, bovine 
Immunity, Antigens 
analysis of Entamoeba 
Immunity, Antigens 
Trypanosoma vivax 
Immuni ty, An ti g ens 
Multiceps multiceps 
Immunity, Antigens 
toxoplasmin 
Immunity, Antigens 
hydatid fluid 
Immunity, Antigens 
Immunity, Antigens 
Anaplasma marginale 
Immunity, Antigens 
Immunity, Antigens 
echinococcosis, human 
Remky, Η., I960 a 
Richards, B.; Olson, L. J.; 
and Box, Q. Τ., 1962 a 
Savel, J., I96I a 
Schindler, R.; and Dennig, H. 
K., 1962 a 
Stahl, W. B.; Oliver-Gonzalez, 
J.; and Rivera de Sala, Α., 
1 9 6 3 а 
Warren, Lionel G., 19б2 а 
Williams, J- S.; Duxbury, R. 
E.; Anderson, R. I.; and 
Sadun, Ε. Η. , I963 a 
Anderson, R. I.; Sadun, E.H.; 
and Schoenbechler, M. J. , 
1 9 6 З a 
Avessalomov, I. S., 1944 a 
Azhinov, S. Α., i 9 6 0 d 
Biguet, J.; et al., I 9 6 2 a 
Biguet, J.; Capron, Α.; and 
Tran Van Ky, P., I962 a 
Biguet, J.; Capron, Α.; and 
Tran Van Ky, I 9 6 2 b, 221-231 
Bozdech, V.; Heyberger, K.; 
and Jira, J., I 9 6 2 a, 117-
133 
Briggs, N. Т., 1 9 6 З a 
Cornwell, R. L., 1 9 6 3 a 
D'Alesandro, P. Α., I 9 6 3 a 
Franklin, T. E.; Huff, J. W.; 
and Heck, F. C., I962 a 
Franklin, T. E.; Heck, F. C.; 
and Huff, J. W-, I962 b 
Franklin, T. E.; Heck, F. C., 
and Huff, John W., 1 9 6 З a 
Goldman, M.; and Gleason, N. 
N . , 1 9 6 2 a 
Gray, A. R. , I 9 6 I с 
Ivanova, T. V., i 9 6 0 a 
Jirovec, 0.; and Jira, J., 
1962 a 
Kagan, I. 
1 9 6 З a 
Kent, Ν. Η., I963 a 
; and Norman, L.; 
Kreier, Julius P.; and Ristic, 
Kiodrag, 1 9 6 З d 
Moore, D. V.; Crandall, R.B.; 
and Hunter, G. W. III, I963 a 
Morellini, M.; and Ferri, L., 
I960 b 
Ν.; and zhakhova, 0. E.,1963 
a 
Oliver-Gonzalez, J.; and 
Levine, D. Μ., 1962 a 
Immunity, Antigens Nussenzweig, V.; Deane, L.M.; 
differences in strains of and Kloetzel, J., I963 a 
Trypanosoma cruzi 
SUBJECT HEADINGS 
Immunity, Antigens Oliver-Gonzalez, J.; and 
electrophoretic analysis, Rivera de Sala, Α., 1963 а 
Trichinella spiralis 
Immunity, Antigens Osaki, H.; and Oka, Y., 1963 a 
Trichomonas foetus 
Immunity, Antigens Osaki, H. ; and Oka, Υ. , 1963 b 
insoluble particulates of Trichomonas foetus 'cell 
Immunity, Antigens Pautrizel, R.; Bailenger, J.; 
Fasciola hepatica Kuret, J.; and Tribouley, J., 
I 9 6 2 a 
Ristic, Miodrag; and Mann, 
Dennis K., 1 9 6 3 a Immunity, Antigens Anaplasma 
Ristic, Miodrag; Mann, Dennis 
K.; and Kodras, Rudolph, 
1963 a 
Immunity, Antigens Ritchie, L. S.; Garson, S.; 
homogenates in sequence and Erickson, D. G., I962 a 
Immunity, Antigens 
Anaplastr.a, bovine 
Immunity, Antigens 
Schistosoma mansoni 
Sadun, E. H.; Anderson, R.I-; 
and Schoenbechler, M.J.,1963 a 
Immunity, Antigens Sato, U.; Hanaki, T.; and 
TSC Antigen Nohuto, K., I 9 6 2 a 
Immunity, Antigens Schuhova, V.; Zavadova, M.; 
Toxoplasma, prepared in and Stumpa, G., I963 a 
tissue culture 
Immunity, Antigens Seed, J. R.; and Weinman, D., 
Trypanosoma rhodesiense I963 a 
Immunity, Antigens Sharp, A. D.; and Olson, L.J., 
1962 a 
Immunity, Antigens Silverman, P. H.; Poynter, D.; 
protection of laboratory and Podger, K. R. , I 9 6 2 a 
animals 
Immunity, Antigens Soulsby, E. J. L., I962 a 
Immunity, Antigens Soulsby, E. J. L., I962 b 
Ascaris 
Nippos t rongylus 
Immunity, Antigens 
Immunity, Antigens 
Immunity, Antigens 
Stephanurus dentatus, 
precipitins in sera 
Immunity, Antigens 
Stauber, L. Α., 19бЗ a 
Strannegard, Oe., I962 a 
Tromba, F. G.; and Baisden, 
L. Α., 1963 a 
Van Zandt, P. D., I962 a 
Immunity, Antigens Watten, R. H.; Kuntz, R. E. ; 
diagnosis of Paragonimus and Liu, Η. Υ. , i 9 6 0 b 
westermani and Clonorchis sinensis 
Immunity, Autohemagglutin Mann, D. K.; and Ristic, M., 
Anaplasma marginale 1963 a 
Immunity, Auto'emagglutinin Mann, D. K.; and Ristic, M., 
Anaplasma marginale 1963 b 
Immunity, Capillary Ristic, M-, I 9 6 2 d 
agglutination test 
Anaplasma marginale 
Immunity, Capillary Schaeffler, Wilhelm F., 1963 a, 
agglutination test 
Theileria spp. 
Immunity, Circumoval precipitin test. See Immunity, Pre-
cipitation. 
Immunity, Complement fix- Bénex, J·; and Deschiens, R·, 
ation 1 9 6 1 b 
Immunity, Complement Chordi, A. ; González-Castro, 
fixation text J.; and Tormo, J., I962 a 
diagnosis of dog helminths 
Immunity, Complement Fuchs, V.; Bozdech, V.; and 
fixation test Jira, J. , 1 9 6 2 a 
humar, toxoplasmosis 
Immunity, Complement-fixa" Fulton, J- D.; and Sutton, R. 
tion test N. P. , 1962 a 
pure suspension of Toxoplasma gondii 
Immunity, Complement- Heck, F. C.; Franklin, Т.Е.; 
fixation and Huff, J. W., I 9 6 2 a 
Anaplasma marginale 
Immunity, Complement fix- Jindrich, J.; Bozdech, V.; 
ation and Heybergor, K., I 9 6 I a 
toxoplasmosis, human 
Immunity, Complement Jira, J.; and Bozdech, V., 
fixation 196З a 
Toxoplasma gondii 
Immunity, Complement Levit, A. V.; and Vustina, U. 
fixation D., 1 9 6 3 a 
Immunity, Complenen.t fix- Mae'kelt, G. Α., 1959 a 
ation 
Trypanosoma cruzi 
Immunity, comPiemerit-
fixation 
bovine anaplasmosis 
Merriman, G. M.; Buckner, 
Caroline; and Hobbs, C. S., 
1962 a, 1335 
Immunity, Complement Pautrizel, R.; Tribouley, J.; 
fixation test and Duret, J., 1 9 6 З a 
Schistosoma mansoni, deli-
pidated antigen 
Immunity, Complement-fix- Rose, Μ. Ε. , 1 9 6 1 a 
tion test 
Eimeria stiedae 
Immunity, Complement-fix- Smith, W. A.; and Hirschberg, 
ation test N., 1963 a 
toxoplasmosis 
Immunity, Diagnosis 
larval taeniidoses 
Babos, Sándor; and Néméth, I. 
1 9 6 2 b 
Immunity, Diagnosis Baratawidjaja, R. K.; Hewson, 
Trichinella spiralis Α.; and Labzoffsky, Ν. Α., 
fluorescent antibody stain I963 a 
Immunity, Diagnosis Kagan, K. G., 1963 a 
filariasis, human, review 
Immunity, Diagnosis Pautrizel, R.; and Bailenger, 
Echinococcosis, Human J. , I 9 6 I a 
Immunity, Diagnosis Pautrizel, R. ; Bailenger, J.; 
Fasciola hepatica and Gout, Μ , I 9 6 I a 
Immunity, Diagnosis 
distomiasis, human 
Immunity, Diagnosis 
Toxoplasma gondii, 
comparison of tests 
Ryoji, S. , I922 a 
Thiermann I., E.; Knierim, F. 
and Niedmann, G., 1963 а 
Immunity, Fatal Naumov, R. L., I 9 6 3 a 
death of Ixodes persulcatus on Emberiza citrinella and E. 
1eue oc ephalus 
Immunity, Flocculation test Kagan, I. G.; Norman, L.; and 
comparison with indirect Allain, D. S., 1963 a 
haemaggluination in 
filarial diagnosis 
Immunity, Fluorescent antibody Madden, P. Α., I962 a 
Immunity, Fluorescent anti- Sadun, Ε. Η., 196З a 
bodies 
Immunity, Fluorescent anti- Shaw, J. J.; and Voller, A., 
body 1 9 6 З a 
Endotrypanum schaudinni 
Immunity, Fluorescent anti- Voller, Α., 1963 a 
body 
Trypanosoma cruzi 
Immunity, Gel diffusion Atchley, F. 0.; Auernheimer, 
Entamoeba histolytica, A. H.; and Wasley, Μ. A., 
precipitate patterns 1963 a 
Immunity, Gel diffusion Huntley, С. C. ; and Moreland, 
Toxocara and Ascaris Α., 1963 а 
extracts 
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Immunity, Haemagglutination Kagan, I. G.; Norman, L.; and 
test Allain, D. S., 1963 a 
comparison with bentonite 
flocculation in filarial 
diagnosis 
Immunity, Hemagglutination Kitahara, T.; et al., 1963 а 
test 
toxoplasmosis 
Immunity, Hemagglutination Smith, W. A.; and Hirschberg, 
test N., 196З a 
toxopla smosis 
Immunity, Host influence Olivier, L. J., 1962 a 
Taenia taeniaeformis in rodents 
Immunity, Intradermal test Ishizaki, T.; et al., I963 a 
Necator americanus 
Immunity, Intradermal test Kono, M.; Sawada, T.; Sato, 
Ancylostoma caninum S.; and Yoneyama, Κ., 1962 a 
Immunity, Nervous system Budnik, V. S., i 9 6 0 a 
Piroplasma caballi 
Immunity, Plasma card test Sadun, E. H.; Anderson, R.I.; 
Schistosoma mansoni and Schoenbechler,M. J.,1963 a 
Immunity, Precipitation Bruijnirig, С. P. Α., 1962 b 
Immunity, Precipitation Bruijning, C. P. Α., 1963 a 
Immunity, Precipitation Douvres, P. W., 1 9 6 2 b 
Immunity, Precipitation Magaudda~Borzi, L.; Pennisi, 
E. histolytica L.; and Lino, Α., 19б2 a 
Immunity, Precipitation Rivera de Sala, Α.; Cancio, 
circumoval precipitin M.; and Rodriguez-Molina, R., 
test, Schistosoma mansoni I962 a 
ι, M.; and Yamada, K., 
1963 a 
Oliver-Gonzalez, J., 1963 a 
Immunity, Precipitation 
Echinococcus [sp.] 
Shul'ts, R. E. S.; and 
Ismagilova, R. G., I 9 6 2 a 
Immunity, Reticulo-
endothelial system 
Immunity, Serology 
Entamoeba histolytica 
Cox, F. E. G.; Nicol, T.; 
Bilbey, D. L. J., 196З a 
Atchley, F. 0.; Auernheimer, 
A. H.; and Wasley, Μ. Α., 
1962 a 
Immunity, Serology Chun-Hoon, П., 1962 a 
natural antibody against Tritrichomonas augusta 
Immunity, Serology Desmonts, G., I 9 6 I a 
toxoplasmosis, human 
Immunity, Serology Dönges, J., I 9 6 2 b 
schistosomiasis 
Immunity, Serology Fischman, A., I960 b 
latex hydatid test 
Immunity, Serology Fitzgerald, P. R., 1963 a 
Eimeria bovis 
Immunity, Serology Herlieh, Η. ; and Merkal, R. 
Trichostrongylus axei S. , 1963 a 
Immunity, Serology 
toxoplasmosis, human 
Immunity, Serology 
Schistosoma mansoni 
Immunity, Serology 
Immunity, Serology 
Immunity, Serology 
Toxoplasma diagnosis 
Immunity, Serology Kagan, I. G.; and Norman, L., 
Trypanosoma cruzi, mice 1962 с 
Immunity, Serology 
Immunity, Serology 
toxoplasmosis specificity 
Immunity, Serology Magaudda~Borzi, L.; and Penn-
amoebiasis isi, L., 1962 a 
Iverson, H. A.; Hursh, M. D.; 
and Lewis, A., I960 a 
Jachowski, L. A. (jr.); 
Anderson, R. I.; and Sadun, 
Ε. H., 1963 a 
Jettmar, Η. Μ., I 9 6 2 a 
Jezioranska, Α., 1958 a 
Kabelitz, H. J., i960 b 
Lexkina, E. S., 1950 a 
Link, Κ., I960 a 
Immunity, Serology 
filariasis, canine 
Immunity, Serology 
Trichinella spiralis, 
stage specificity 
Immunity, Serology Picciocchi, A. , I960 a 
diagnosis of echinococcosis 
Immunity, Serology Piekarski, G., I 9 5 8 d 
Toxoplasma specificity 
Immunity, Serology Radacovici, R.; Atanasiu, M.; 
Toxoplasma gondii, exper. and Costin, C., 1962 a 
Immunity, Serology 
Schistosoma mansoni 
Sadun, E. H.; Anderson, R.I.5 
DeWitt, W. В.; and Jachowski, 
L. A. (jr.), 1963 a 
Immunity, Serology Soltys, Μ. Α., I963 a 
dead Trypanosoma brucei 
Immunity, Serology Tsur-Tchernomoretz, I.,196la 
Immunity, Skin tests Gvozdencvic, M. ; and Miladin-
Sabin"Feldman on blind, ovic, Ζ., I960 a 
deaf and weak_minded children 
Immunity, Toxins Meshcheriakov, P. Α., 1955 a 
Ascaris sp., allergic properties 
Immunity, Toxins Meshcheriakov, P. Α., 1955 b 
Ascaris sp., effect on physiological activity 
Immunity, Toxins Savchuk, 0. Ε., i960 a 
Immunity, Vaccination Gligorijevic, J.; et al, 
Dictyocaulus filaria I 9 6 2 a 
Immunity, Vaccination Jarrett, W. F. H. ; and Sharp, 
N. C. C., 1 9 6 З a 
Immunity, Vaccination Otto, G. F., I962 a 
Immunity, Vaccination Rendel, J. M. [chairman], 
Haemonchus contortus I 9 6 I a 
Trichostrongylus colubriformis 
Immunity, Vaccination Sokolic, A.; Jovanovic, K. ; 
Dictyocaulus filaria in Cuperlovic, K.; and Movsesijan, 
sheep Μ., 1963 a 
Immunity, Vaccination Swanson, L. Ε., I962 a 
Immunity, Vaccination Tsur-Tchernomoretz, I.,196l a 
Immunity, Vaccination Tsur-Tchernomoretz, I., 1 9 6 3 a 
blood from carriers of 
Babesia bigemina and 
B. bovis 
Immunity, Vaccination Tsur-Tchernomoretz, I.; and 
Lapinski, Ζ., I 9 6 2 a 
Immunity, Vaccination Vegors, H. H.; Luc er, J. T. ; 
Dictyocaulus viviparus and Douvres, F. W , 1963 a 
Immunity, Vaccination Vercruysse, R.; van Vliet, G.; 
and Kruize, J., 1963 a, 1-9 
India Prasad, S. Κ., [ 1 9 6 I a] 
Nematoda, plant parasitic 
India Ray, Η., I960 b 
man 
Endomoeba histolytica; E. coli; l[odamoeba] butschlii; 
Endolimax nana; G[iardia] intestinalis; Trichomonas] 
hominis; c[hilomastix] mesnili; Enteromonas hominis. 
India Sen, A. C., [ 1 9 6 I a] 
Nematoda, plant parasitic 
India Singh, K. S., 1962 h, [3] 
cestoda of dom. mammals, 
birds, reptiles, amphibians 
and fishes 
Internal parasites Todd, Arlie C., I962 e 
control 
Intestinal parasites Brancaccio, G., 1959 a 
treatment of more common 
SUBJECT HEADINGS 15 
CopeIman, Η., 1961 a 
Franck, R. Α., 
Garin, J- P., 
1959 
I960 с 
Intestinal parasites 
human, causing convulsions 
Intestinal parasites 
treatment 
Intestinal parasites 
human, treatment 
Intestinal parasites 
prophylaxis in children 
Intestinal parasites 
diagnosis 
Intestinal parasites, -
Thailand 
Intestinal parasites 
mental patients 
Intestinal parasites 
causing dermatitis in 
children 
Intestinal parasites 
radiation in diagnosis 
Intestinäil parasites 
Intestinal parasites 
human, diagnosis 
Intestinal parasites 
eosinophilia in children 
Intestinal parasites 
human, Brasil 
Intestinal parasites 
influence on infantile 
growth 
Intestinal parasites 
cause of injury to 
vestibular organ 
Intestinal parasites, Human, 
locat ion. 
Intestinal parasites, Human Caturegli, L,, I960 a 
extraintestinal pathology 
Intestinal parasites, Human 
intestinal malabsorption 
Intestinal parasites, Human 
Viet Nam 
Intestinal parasites, Human 
treatment 
Intestinal parasites,Human 
associated with Salmonella 
Intestinal parasites, Human, Valle do Prado, Η-, 19б2 a 
Treatment 
Intestinal parasites, Human Villadolid, I.. S., 196la 
dithiazanine iodide 
Italy Ghittino, P., I963 a 
fish 
(Costia necatrix; Chilodonella cyprini; Trichodina 
dome¿rguei; Ichthyophthirius multifiliis; Thelohanellus 
piriformis; Myxobolus pfeifferi; Gyrodaotylus elegans; 
Dactylogyrus fallax; Diphyllobothrium latum; Acantho-
cephalus anguillae; Echinorhynchus truttae) 
Italy Mussini, Μ., 1959 a 
(Entamoeba histolytica; Giardia intestinalis; Tenia sol-
ium; T. saginata; T. echinococco; Anchilostoma duodenale; 
Anguillula stercoralis; Ascaris lumbricoides) 
Italy Ricci, Μ., 1 9 6 2 b 
province of Latina 
(Entamoeba coli, E. histolytica, Endolimax nana, Jodamoe-
ba [sic] biitschlii, Trichomonas intestinalis, Chilomas-
tix mesnili, Giardia intestinalis, Hymenolepis nana,Asca-
ris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma 
duodenale, Trichuris trichiura) 
Golovan, T V., I 9 6 2 a 
Greenway, D. J.; and Garaguso, 
Ρ., I960 a 
•Juttijudata, P. ; Kuptawanich, 
P.; and Harinasuta, C., I96I a 
Jeffery, G. M.; and Harrison, 
A. J., 1963 a 
Le Coulant, P.; and Lopes, G. , 
I960 a 
Maggi, G. С.; and Grassi, E. I960 a 
Malinowski, H., I962 a 
Martuscelli Q., A. ; and Biagi 
Filizola, F., I960 a 
Mazzetti di Pietralata, Μ., 
1962 a 
Oliveira, W. R.; Montenegro, 
L. ; and Batista, D., i 9 6 0 a 
Ricci, M.; and Mazzetti di 
Pietralata, Μ., I 9 6 2 a 
Sylwanovri.cz, L., 1962 a 
See also under geographical 
Fischer, D., I960 a 
Marx, R., I96I a 
Most, H., 1 9 6 3 a 
Ulewicz, Κ., 1958 a 
Italy Sillani, M.; and Bellosta, C., 
Novara province I 9 6 I a 
(Trichocephalus dispar; Ascaris lumbricoides; Entamoeba 
coli; E. h'stolytica; Giardia intestinalis; Strongyloides 
stercoralis; Oxyuris vermicularis; Hymenolepis nana; An-
cylostoma duodenale) 
Italy Tangheroni, W. ; Poli, L. ; Mor-
infants elli, A.; and Venezia, A., 
(Entamoeba histolytica; i 9 6 0 a 
E coli; Endolimax nana; Iodoamoeba butschlii; Trichomon-
as hominis; Chilomastix mesnili; Oxyuris vermicularis; 
Trichuris trichiura; Hymenolepis nana; Giardia intestin-
alis ) 
Italy, Human intestinal Bucco, G.; Lanna, P.; and 
parasites MazziteIli, L., 1959 a 
(Anchilostoma duodenalis; Ascaris lumbricoides; Tricho-
cephalus dispar; Taenia nana; and Enterobius vermicularis) 
Italy, Human intestinal Vingiani, A.; and Brancaccio, 
parasites G., 1959 a 
(Endamoeba histolytica; E. coli; E. nana; Iodamoeba but-
schlii; Trichomonas hominis; Chilomastix mesnili; Lamblia 
intestinalis; Ascaris lumbricoides; Ancylostoma duoden-
ale; Trichuris trichiura; Taenia saginata; Hymenolepis 
nana; Enterobius vermicularis; Strongyloides stercoralis) 
Japan, Hotta, T.; Sanjo, E.; Naga-
school children, Niigata hashi, T.; and Kondo, S., 
Prefecture 19б2 a 
Japan Ito, J.; et al., I962 a 
Schistosomiasis, epidemie 
Japan Omori, Ν., I 9 6 2 a 
Wuchereria bancrofti 
Brugia malayi 
Jugoslavia Butozan, V., i 9 6 0 a 
veterinary medicine 
Jugoslavia Cvetkovic, Lj.; Neveni6, V.; 
fowl parasites and Lepojev, Ο., 19б2 а 
Kenya Fairelough, R., 1963 a 
treatment of bovine Try-
panosoma vi vax and 'T. 
congolense 
Kenya MacOwan, K. D. S., 1 9 6 2 a 
(Trypanosoma congolense; Trypanosoma vivax; Tick-borne 
diseases; Cysticercosis; East Coast fever; Trypanoso-
miasis; Trypanosoma simiae; Babesia trautmanni) 
Kenya MacOwan, K. D. S., 1 9 6 2 b 
(Boophilus decoloratus; Vibrio fetus; Trichomonas foetus; 
Taenia saginata; Haemonchus contortus; Trichostrongylus 
colubriformis; T. probolurus; Bunostomum trigonecephalum; 
B. phlebotomum; Oesophagostomum columbianium; Oes. rad-
iatimi, Cooperia punctata; C. pectinata; Moniezia spp.; 
Avitellina centripunctata; Stilesia hepatica; Cysticer-
cus bovis; Haemonchus longistipes; Impalaia nudicollis; 
Avitellina sp.; Buckleyuris globulosa; Trichuris suis; 
Rudolphia vulpis; Salmia spiricOllis; Fasciola gigantica; 
Theileria mutans; Eperythrozoon; Bartonella; Babesia 
bigeminum; Theileria lawrencei; T. parva; Rhipicephalus 
appendiculatus; R. kochi; R. evertsi; R. pulchellus; 
Amblyomma variegatum; Boophilus decoloratus; Hyalomma 
truncatum; Haemaphysalis aciculifer, H. leachii; Ambly-
omma sparsum; Psorergates ovis) 
Kenya 
helminths of domestic 
animals 
Leather 
Life cycle, Trematoda 
Dactylogyrus anchoratus 
D. extensus 
Round, M. C., 1962 b 
Soni, Β. Ν., 1961 а 
Prost, M., 1 9 6 З a 
Light, Effect on parasites Kozar, Ζ., I948 f 
Ascaridia columbae in pigeons 
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Mast cells Coleman, E. <J. ; and Deüalva, 
response to Hydatigena S. J., 1963 a 
taeniaeformis 
Meat inspection 
Meat inspection 
Bartels, H.; and Tändler, К., 
1963 a 
Kosminkov, Ν. E., I962 a 
Meat inspection Mauranges, P., I960 a 
control of parasitism in hurr.ans 
Allison, Μ. Ε., 1962 a 
Сhappe11, А. С., 1959 а 
Meningitis 
Meningitis 
cerebral cysticercosis 
Meningitis Loison, G.; Cavallo, Α.; and 
Angiostrongylus canton- Vervent, G., |Д9бЗ a] 
Meningitis 
ascariasis, human 
Rodriguez, R·; and Zulian, G. , 
I960 a 
Metabolism Alizade, Μ. Α., 1962 a 
effect of Theileria annu-
lata on cattle 
Metabolism Alizade, Μ. Α., 1962 e 
Theileria annulata, Cholesterin 
Metabolism von Brand, T.; Bowman, I. В. 
Dirofilaria uniformis R.; Weinstein, P. P.; and 
Sawyer, Τ. Κ., 1963 a 
Metabolism von Brand, T., I 9 6 I a 
рго^гоал diseases 
Metabolism von Brand, T.; and Ailing, 
Taenia taeniaeformis D. W., 1 9 6 2 a 
Metabolism Bryant, C.; Smith, M. J. H.; 
Fasciola hepatica anthel- and Williams, J. P. G.,1963 a 
mintics 
Metabolism Campbell, J. W., i 9 6 0 b 
uracil and thymine metabolized by way of pyrimidine 
degradation 
Metabolism 
oxidative, Necator 
americanus 
Metabolism 
Trichomonas foetus 
Fernando, Μ. A., 1963 a 
Halevy, S., 1963 a 
Metabolism Maegraith, B. G.; Riley, M.V.; 
Plasmodium knowlesi in and Deegan, T., I962 a 
monkey 
Metabolism Markov, G. S. , I 9 6 I с 
Metabolism Riley, M. V.; and Maegraith, 
Plasmodium burghei in B. G., I962 a 
mouse 
Metabolism Warren, L. G.; and Kitzman, 
galactose utilization of W. Β. , 1963 a 
Schizotrypanum cruzi 
Methods. See Technique. 
Mexico Biagi Filizola, F. ; Gonzalez, 
human intestinal paras" C.; Robledo С., Efigenia; and 
ites Martuscelli Q., Alfonso,i960 a 
(Entamoeba histolyt ica; E., coli; Endolimax nana; Iodamoe— 
ba biitschlii; Giardia lamblia; Trichomonas hominis; Chi-
lomastix mesnili; Taenia sp.; Hymenolepis nana; H. dimin-
uta; Ascaris lumbricoides; Uncinarias; Strongyloides 
stercoralis; Enterobius vermicularis; Trichuris trichiu-
ra; unidentified larvae; unidentified eggs) 
Mexico Chavarria Ch., M., 19б2 a 
poultry parasites 
(Anatoecus dentatus; Philopterus cigni; Virgula melea-
gridis; Goniodes dissimilis; Goniodes damicornis; Gonio-
des numidae; Goniocotes bidentatus; Goniocotes holo-
gaster; Goniocotes gigas; Lipeurus caponis; Qxylipeurus 
polytrapezius; Cuclotogaster heterographus; Esthiopterum 
crassicorne; Esthiopterum cornicephala; Columbicola col-
umbee; Menopon gallinae; Eomenacanthus stramineum; Tri-
noton lituratum; Trinoton querquedulae; Haematosiphon 
inodorus; Cimex lectularius; Oeciacus vicarius; Tenebrio 
molitor; Dermestes lardarius; Silpha thoracica; Echidno-
phaga gallinacea; Ceratophyllus gallinae; Ctenocepha-
lides canis; Ctenocephalides felis; Pulex irritans; 
Pseudolynchia canariensis; Melophagus ovinus; Dermany-
ssus gallinae; Bdellonyssus sylviarum; Eutrombicola 
alfreddugesi; Cnemidocoptes laevis; Cnemidocoptes mutans; 
Cytodites nudus; Laminosioptes cysticola; Argas persicus; 
Ornithodoros turicata; Ornithodoros talaje; Haemaphy-
salis leporis-palustris.) 
Mexico Chavarria Ch., M., I 9 6 2 b 
poultry, Cestoda 
(Aporina delafondi; Amoebotaenia sphenoides; Choano-
taenia infundibulum; Metroliasthes lucida; Hymenolepis 
cantaniana; H. Carioca; Davainea proglottina; Raillie-
tina tetragona; R. echinobothrida; R. williamsi; R. mag-
ninumida; R. cesticillus; R. ransomi.) 
Mexico Chavarria Ch., M., 1 9 6 2 b 
poultry, Nematoda 
(Qxyspirura mansoni; 0. (0.) toroi; Syngamus trachea; 
Cyathostoma bronchialis; Amidostomum anseris; Heterakis 
gallinae; Ascaridia galli; A. columbae; A. numidae; 
A. cordata; Capillaria annulata; C. contorta; С. colum-
bae; С. retusa; C. collaris; Gonglylonema ingluvicula; 
Trichostrongylús tenuis; Ornithostrongylus cuadriradia-
tus; Strongyloides avium; Dyspharynx nasuta; Seurocyrnea 
collini; Tetrameres americana; Cheilospirura hamulosa; 
Oneicola canis. ) 
Mexico Chavarria Ch., Manuel, 1962 b 
poultry, Protozoa 
(Eimeria tenella; E. necatrix; E. burnetti; E. maxima; 
E. mitis; E. acervulina; E. hagani; E. praecox; E. mel-
eagridis; E. meleagrimitis; Plasmodium yuxtanucleare; 
P. gallinaceum; P. cathermerium; P. relictum; P. sp.; 
Haemoproteus columbae; H. sp.; Trichomonas gallinae; 
T. gallinarum; Trypanosoma sp.; Leucocytozoon sp.; Tox-
oplasma gondii; Haemogregarina sp. ) 
Chavarria Ch. M. 1 9 6 2 b Mexico 
poultry, Trematoda 
(Typhlocoelum cymbium; Notocotylus pacifera; Prostho-
gonimus macrorchis; P. rudolphii; P. karausiaki; Colly-
riclum faba; Leucochloridium insigne; Echinostoma 
revolutum; Hypoderaeum conoideum; Echinopariphyum recur-
vatum; Zygocotyle lunata.) 
Mexico Cuca G., Manuel; and Gibson, 
poultry ectoparasites W. W., 19б2 a 
Dermanyssus gallinae; Ornithonyssus sylviarum; Trombicula 
batatas; Knemidokoptes mutans; Megninia sp.; Pterolichus 
obtusus; Argas persicus; Cuclotogaster heterographus; . 
Menacanthus stramineus; Menopon gallinae; Menacanthus 
cornutus; Goniodes gigas; Goniodes dissimilis; Lipeurus 
caponis; Lipeurus tropicalis; Menacanthus pallidulus; 
Chelopistes meleagridis; Oxylipeurus polytrapezius; 
Columbicola columbae; Anaticola sp.; Haematosiphon ino-
dorus; Cimex lectularius; Echidnophaga gallinacea 
Microscopy Westphal, A., I 9 6 2 с 
Parasitology 
Migration of parasites Corte-Real, E.; Vasconcelos, 
Ascaris lumbricoides, in H.; and Cabrai, J., i 9 6 0 a 
human viscera, causing hepatitis 
SUBJECT HEADINGS 
Migration of parasites 
Fasciola hepatica 
Dawes, В., 1963 b 
Hass, D. К., 1962 a Migration of parasites 
inhibition, Ascaris suum 
Migration of parasites MacLeod, J.; and Donnelly, J., 
blowflies 1963 a 
Migration of Parasites Mahaffey, L. W., 1963 a 
Strongylus vulgaris 
Migration of parasites Myers, В. J., 1 9 6 3 a 
Anisakis larvae 
Migration of parasites Yckcgawa, M. ; et al., 1962 d 
Paragoniraus westermani 
Mitochondria Maegraith, B. G.; Riley, M. 
changes in metabolism V.; and Deegan, T., I962 a 
in Plasmodium knowlesi infection 
Mitochondria Riley, M- V.; and Maegraith, 
changes in metabolism B. G., 19б2 a 
in Plasmodium berghei infection 
Mixed infections Keeling, J. E. D., I 9 6 I a 
antagonism between Tri-
churis mûris and Aspicu-
luris tetraptera 
Mixed infection Mühlpfcrdt, H., i 9 6 0 b 
trypanosomiasis, laboratory mice and rats 
Mixed infections Parnitzke, К. H.; and GUttner, 
Paragonimiasis and H. G., i 9 6 0 a 
Schistosoma japonicum, human 
Mixed infections Sprehn, C. E. W., 1958 b 
Moçambique Travassos Santos Dias, J. Α., 
(Trypanosoma] brucei; 195^ i 
Trypanosoma] congolense; Trypanosoma] vi vax; Trypano-
soma] suis; Piroplasma bigeminum; Piroplasma canis; 
Nuttallia equi; Theileria parva; Theileria mutans; Ana-
plasma marginale; Anaplasma centrale; Eimeriâ stiedai; 
Eimeria zurni; Demodex canis; Sarcoptes scabiei canis; 
Demodex caprae; Sarcoptes scabiei caprae; Sarcoptes 
scabiei cuniculi; Notoedres cati cuniculi; Amblyomma 
hebraeum; Amblyomma variegatum; Amblyomma pomposum; 
Argas persicus; Boophilus (Palpoboophilus) cecolatus; 
Boophilus (Uroboophilus) fallax; Haemaphysalis leachi 
leachi; Rhipicephalus (Rhipicephalus) simus simus; 
Rhipicephalus (Rhipicephalus) evertsi evertsi; Haema-
topinus suis; Hippobosca maculata; Fasciola gigantica; 
Fasciola hepatica; Schistosoma bovis; Stilesia hepatica; 
Dipylidium caninum; Taenia hydatigena; Raillietina 
(Raillietina) tetragona; Taenia solium; Taenia saginata; 
Echinococcus granulosus; Ascaridia galli; Heterakis 
gallinae; Stephanurus dentatus; Ancylostoma caninum; 
Bunostomum phlebotomum; Haemonchus contortus; Metastron-
gylus elongatus; Choerostrongylus pudendotectus; Dictyo-
calus filaria; Prctostrongylus rufescens; Dirofilaria 
immitis) 
New Zealand Buddie, M. B. [Dir.], 1 9 6 2 a 
(Nematodirus filicollis; N. spathiger.) 
Jacobs, L.; Moyle, G. G. 
and Ris, R. R., 196З a 
Nigeria continued 
Strongyloides stercoralis; Loa loa; Microfilaria per-
stans; Onchocerca volvulus; Dracunculus medinensis; 
Paragonimus westermani; Schistosoma bovis; Hymenolepis 
sp.; Oesophagostomum apiostomum; Trichostrongylus sp. ; 
Capillaria sp.; Sarcocystis tenella?) 
Nigeria Okpala, I., I96I a 
human intestinal parasites 
(Ascaris lumbricoides; Trichuris trichiura; Hookworm; 
Strongyloides stercoralis; Taenia saginata; Enterobius 
vermicularis; Schistosoma mansoni; Trichomonas hominis; 
Entamoeba histolytica; Entamoeba coli; Giardia lamblia; 
Chilomastix mesnili; Endolimax nana; Iodamoeba butschli: 
Balantidium coli; Enteromonas hominis) 
Nutrition. See Diet, Effect on parasites. 
Osmosis 
schistosomal miracidia 
Parasites, fish 
control 
Parasites, Fish 
Parasites, Poultry 
Okamoto, Ker.ichi, 1962 a 
Furtado, Jose I., I96I a 
Markov, G. S., I 9 6 I b 
Chebotarev, R. S., i 9 6 0 b 
Ukraine 
Goodwin, L. G., 1 9 6 3 a 
Neveni¿, V. V., I960 b 
Parasitic diseases 
control 
Parasitic diseases 
control 
Parasitic diseases, Control Angelovski, T., I960 a 
cross-breeding of merino 
and native 
Parasitism 
general theory 
Parasitism 
chemotherapy 
Parasitology 
Parasitology 
sheep Jugoslavia 
Abdullin, Kh. Kh., 1955 a 
Cox, D. D., 1962 a 
Fallis, Α. Μ., [1955 a] 
Enigk, K., I962 с 
Veterinary meaicinei Germany 
Johnson, H. W., 1 9 6 З a 
New Zealand 
Toxoplasma sp. in sheep 
and cattle 
New Zealand Sweatman, G.K.; and Williams, 
(Echinococcus granulosus; R. J., 1 9 6 2 a 
Taenia hydatigena; Multiceps multiceps; Taenia ovis) 
Nigeria Cowper, S. G.; and Woodward, 
human S. F., I 9 6 I a 
(Entamoeba histolytica all from Ibadan, Nigeria 
Entamoeba coli; Iodamoeba butschlii; Endolimax nana; 
Giardia lamblia; Chilomastix mesnili; Enteromonas hominis 
Trichomonas hominis; Embadomonas intestinalis; Trichomon-
as vaginalis; Balantidium coli; Trypanosoma gambiense; 
Schistosoma haematobium; S. mansoni; Taenia saginata; 
Ascaris lumbricoides; Ankylostoma duodenale; Necator 
americanus; Trichuris trichiura; Enterobius vermicularis; 
Parasitology 
United States 
Parasitology 
health handicaps in man 
Parasitology 
future of systematics 
Parasitology, History 
Russia, Stalingrad oblast 
Parasitology, History 
Parasitology, History 
Parasitology, Human 
Czechoslovakia 
Parasitology, Manuals and 
textbooks 
Parasitology, Manuals and 
textbooks 
Parasitology, Manuals and 
textbooks 
Parasitology, Russia 
Parasitology, Russia 
Pastures 
survival of gastrointes-
tinal larvae, fall contamination 
Walker, A. R. P., I963 a 
Wharton, G. W. (jr.), I 9 6 2 a 
Ivanova, A. I.; and Kubantsei 
B. S., 1 9 6 I a 
Kiger, J. C., 1 9 6 2 a 
Rebrassier, R. D., [i960 a] 
Jirovec, 0.; and Rosick^, B. 
1958 b 
Meyer, M. C.; and Penner, L. 
R., 1962 a 
Noble, E. R.; and Noble, G.A 
I962 a 
Perry de Almeida, G. Α., 
19^ a 
Chebotarev, R. S., i 9 6 0 a 
Dem'ianchenko, G. F.; Chebo-
tarev, R. S.; and Chunosov, 
Μ. N., i 9 6 0 - a 
Goldberg, A.; and Lucker, J. 
T., 1 9 6 3 a 
Pastures 
parasite control 
Olteanu, G.; Lungu, V.; 
Fromunda, V.; and Georgescu, 
1962 a 
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Pastures Rusoff, L. L.; et al, 1963 a 
heptachlor epoxide residues in beef 
Pasture Stoianova, L.; and V'lchovski, 
control of helminthiases I., 1962 a 
in sheep 
Pasture rotation Lindahl, I. V.; et al, 196? a 
vs. Dry lot, lamb parasites 
Pathology Furmaga, S., 1963 a 
histochemistry of liver 
in fascioliasis 
Pathology Kublitskene, 0. Α., 1962 b 
Fasciola hepatica 
Pathology, Comparative Gresham, G. Α.; and Jennings, 
textbook A. R., 1962 a 
Pearls Dubois, R., 1903 с 
Periodicity El-Tamarri i, M. Y., I960 a 
effect of fasting in Wuchereria bancrofti 
Periodicity Farmer, J. N. ; and Moore, A. 
Plasmodium relictum 
Periodicity 
Peru 
livestock parasites 
Κ., 1962 a 
Mattingly, P. F., 1962 a 
Chavez Garcia, C.; and 
Guerrero Diaz, C. A., [ 1 9 6 2 a] 
Peru Cornejo Donayre, Α., 1959 a 
human intestinal parasites 
(Ascaris lumbricoides; T. dispar; Ancylostoma; Necator; 
St. stercoralis; H. nana; E. coli; Iodabiitschlii; B. coli; 
E. histolytica; Giardia lamblia; T. hominis) 
Philippine Islands Kuntz, R. E.; and Lawless, D. 
human Intestinal parasites Κ., i 9 6 0 a 
(Entamoeba histolytica; E. coli; Endolimax nana; Iodamoe-
ba bütschlii; Dientamoeba fragilis; Giardia lamblia; 
Chilomastix mesnili; Trichomonas hominis; Enteromonas 
hominis; Ascaris lumbricoides; hookworm; Trichuris trichi' 
ura; Hymenolepis nana; Clonorch s sinensis; Schistosoma 
japónica; Tyroglyphoid mite) 
Pneumonia Frank, Η., 1963 a 
Pneumonyssus simicola in Nemestrinus leoninus 
Pneumonia Le, T. V. ; Vialatte, J.; 
Pneumocystis carini Pellerin, J.; and Sinna, H.T., 
I960 a 
Poland Kocylowski, В., I 9 6 3 a 
fish 
(ichthyophthirius multifiliis; Eimeria cyprini; 
Myxobolus cyprini; Myxobolus dispar; Ligula intestinalis; 
Ergasilus sieboldii) 
Poland Коzar, Ζ., 1948 e 
human intestinal parasites 
(pinworms; whipworms; -Ascaris lumbricoides; Diphyllobo-
thrium latum) 
Poland Kozlowski, S.; and fcukowski, 
gamasid mites in Bialow- Κ., 1958 b 
ieza national park 
Poland Stefanski, W,, 1948 с 
post-war parasitology problems 
Poland Ulewicz, K.; and Wysocka, F., 
human intestinal parasites 1957a 
(Entamoeba coli; Enterobius vermicularis; Trichuris trich 
iura) 
Populations. See Ecology, Populations. 
Portuguese Guinea Pinto, A. R. da Cunha, 1954 b 
(Pl[asmodium] falciparum; Pl[asmodium] malariae; 
Pl[asmodium] vivax; Ancylostomidae; Ascaris lumbricoides; 
Trichocephalus dispar; Enterobius vermicularis; Taenidae; 
Hymenolepis nana; Trichocephalus; Entamoeba hystolitica; 
Entamoeba coli; Trichomonas; Strongyloides stercoralis; 
Schistosoma; Microfilarias) 
Prenatal infestation Borowicz, K.; and Szklarska, 
toxoplasmosis in one of R., I960 a 
triplets 
Prenatal infestation Gingol'd, A. I., I960 a 
toxoplasmosis in children 
Prenatal infestation Lee, Y. C., 1962 a 
ascariasis, swine 
Pre-natal infection McManus, D., 1963 a 
Cysticercus bovis in calves 
Prenatal infestation Pfeiffer, H-, 19б2 a 
Strongyloides papillosus 
Prenatal infestation Sackstedt, Α., 19б2 a 
helminths of sheep 
Prenatal infestation Supperer, R., I963 b 
Strongyloides papillosus in cattle 
Prenatal infestation Thalhamrr.er, 0., i 9 6 0 d 
Toxoplasmosis, human 
Pseudoparasitism Levine, N. D.; Birch, C. L.; 
Rhabditis axei in dog Dolowy, W. C.; and McKinney, 
R. Ε., 1963 a 
Radiation Al'f, S. L., 1950 a 
sun, accumulated, elimination of Ascaris from soil 
Radiation van den Brande, J.; and 
effect on nematodes Pelerents, C., I 9 6 2 a 
Radiation Burton, P. R., I963 a 
Haematoloechus medioplexus 
Radiation Chait, Α., 1963 a 
Schistosoma mansoni, roentgenological manifestations 
Radiation Duxbury, R. E.; and Sadun, E. 
Dirofilaria uniformis , Η., 1963 a 
X-ray 
Radiation Evranova, V. G., I960 a 
diagnosis, helminths, domestic animals, X-ray 
Radiation Gligorijevic, J.; et al, 
Dictyocaulus filaria 19б2 a 
Radiation G6mez N., J, C.; Gallimore, 
control of insect vectors J. C.; Fernández M., J.; and 
Schizotrypanum cruzi Gross, Α., 1962 a 
Radiation Härtung, W.; and Becht, Η., 
Trichinella spiralis i 9 6 0 a 
Radiation Jennings, F. W.; Mulligan, W.; 
inactivation of Nippo- and Urquhart, G. Μ., 1963 a 
strongylus brasiliensis, 
X-ray 
Radiation Job, P. S.; Jones, A. W.; 
Hymenolepis diminuta Dvorak, J. A.; and Kisner, R. 
L., I963 a 
Radiation Kisner, R. L·, 1962 a 
gamma rays induce chromosome abnormalities 
Radiation 
Toxoplasma gondii 
Kobayashi, A.; and Jacobs, L., 
196З a 
Radiation LaChance, L.E.; and Bruns, S. 
Cochliomyia hominovorax В., I963 a 
Radiation Lagrange, Ε., 1963 a 
ultrasons on bilharziasis 
Radiation Laurenti, J.; and Masbernard, 
[Giardia intestinalis] Α., 1956 a 
Radiation Legré, J., 1959a 
filariasis and Schistosoma 
haematobium 
Radiation von Lichtenberg, F.; and 
Schistosoma mansoni Sadun, Ε. Η., I963 a 
cercariae in mice, migration 
Radiation Maggi, G. С. ; and Grassi, Ε., 
human intestinal parasites i 9 6 0 a 
Radiation 
tapeworm diagnosis, 
X-Ray 
Newman, C. M.; and Aron, В. S 
I 9 6 I a 
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Radiation Oehlert, G., 1960 a 
Ascaris megalocephala eggs 
Radiation Badke, M- G.; and Sadun, E. 
Schistosoma mansoni Η., 196З a 
cercariae 
Radiation Varga, L., 1962 a 
x-ray on eggs and larvae 
of Ascaridia galli 
Radioisotope Burton, P. R., 1 9 6 2 a 
radioglucose uptake by 
fluke 
Radioisotopes Foote, L. E.; Hansard, S. L. ; 
anaplasmosis anemia and Parker, J., I 9 6 2 a 
Finch, L. R.; and Birc, L. M., 
1 9 6 2 a 
Radioisotopes 
amino acids in 
Lucilia cuprina 
Radioisotopes Gfimez N., J. C.; Gallimore, 
tagging Chagas disease J. C.; Fernández M., J.; and 
vectors Gross, Α., 1962 a 
Radio-isotopes MacLeod, J.; and Donnelly, J., 
labelling blowflies for 1963 a 
dispersal studies 
Radioisotopes Mulligan, W.; Dalton, R. G.; 
labelled albumin in and Anderson, N., 1 9 6 З a 
ostertagiasis 
Radioisotope Pearson, I. G., 1963 a 
chromium, Fasciola hepatica 
to estimate blood loss in host 
Radio-isotopes Soldatkin, I. S.; et al, 19бЗ 
fleas a 
Radioisotopes Sprau, F.; and Süss, Α., 
Nematoda, plant parasitic I962 b 
Radioisotopes Stohlman, F. (jr.); Contacos, 
P.G.; and Kuvin, S. F.,1963 a 
Radio-isotopes Sviridov, G. G.; Morozova, I. 
Xenopsylla gerbilli minax V.; Kaluzhenova, Z. P.; and 
X. skrjabini Il'inskaia, V. L., I963 a 
X. hirtipes 
Reservoir hosts Williams, William M., 1 9 6 2 a 
wild deer 
Resistance, drug Hasche, M. R. ; and Todd, A.C., 
Haemonchus contortus 1963 a 
Resistance, drug Sen, P., i 9 6 0 
BHC, DDT, Malathion 
Resistance, host Deo, P. G.; and Srivastava, 
Ascaridia galli, Har Dayal, 19б2 с 
chickens 
Resistance, host Gregory, T. S., I 9 6 I b, 64-66 
Oesophagostomum radiatum 
Resistance, host Kretschmar, W., I962 b 
Plasmodium berghei in mice 
Resistance, host Pautrizel, R.; and Martrenchaq 
histamine modification C., 1956 a 
Plasmodium in rats 
Respiration Ishizeki, C., I 9 6 I b 
Metastrongylus elongatus 
Rhodesia Cockbill, G. F., i 9 6 0 a 
trypanosomiasis 
Rumania Feider, Z.; Rauchbach, С.; 
tick vectors and Mironescu, I., 1958 a 
Rumania Lupajcu, Gh.; and Panaitescu, 
human echinococcosis D., 19б2 а 
Russia Kir'ianova, E. S., i 9 6 0 a 
Heterodera spp. 
Russia, Byelorussia Dem'ianchenko, G. F.; Chebo-
tarev, R. S.; and Chunosov, 
M. N., I960 a 
Russia, Byelorussian Polesye Bobkova, A. F., i 9 6 0 a 
swine helminths (Fasciola hepatica, Taenia hydatigena, 
T. solium, Echin occus granulosus, Strongyloides ransomi, 
Oesophagostomum dentatum, 0. longicaudum, Trichostrongy-
lus colubriformis, Hyostrongylus rubidus, Metastrongylus 
elongatus, M. pudendotectus, M. salmi, Ascaris suum, 
Ascarops strongylina, Physocephalus sexalatus, Tricho-
cephalus suum, Trichinella spiralis, Macracanthorhynchus) 
Russia, Central Asia and Mikulin,M.A. et al.,[l960 a] 
Kazakhstan 
Siphonaptera 
Russia, Central Asia and Mikulin, Μ. Α., [i960 d] 
Kazakhstan 
Siphonaptera 
Russia, Estonia Krall, E. L., i 9 6 0 a 
plant parasitic nematodes 
Russia, Karelian ASSR Anan'ina, N. 0., 1962 a 
human intestinal parasites 
Russia, Kirgiz Grebeniuk, R. V., I 9 6 2 a 
(Haemaphysalis sulcata; H. punctata; H. concinna; H.war-
burtoni; Rhipicephalus turanicus; Dermacentor marginatus; 
D. pavlovskyi; Ixodes crenulatus; I. semenovi; Hyalomma 
anatolicum; H. scupense; H. plumbeum; H. aegyptium) 
Russia, Kirgiz Romasheva, L. F.; Kasiev, S. 
K.; and Sartbaev, S. Κ., 
domestic birds I 9 6 2 a 
(Menopon gallinae; Menocanthus stramineus; Goniodes dis-
similis; Goniodes truncatus; Goniocotes hologaster; Cuc-
lotogaster heterographus; Anaticola anseris; Anatecus 
dentatus; Anaticola crassicornis; Dermanyssus gallinae; 
Eulaelaps stabularis; Argas persicus; Cimex lectularis) 
Russia, Primorsk krai Pigolkin, A. U., (196I a) 
helminths of domestic & wild swine 
Russia, Rostov oblast Azhinov, S. Α., i 9 6 0 f 
[Anas boscha] 
(Hystrichis tricolor; Thominx anatis; Echinostoma revo-
lutum; Hymenolepis setigera; H. anatina; Dicranotaenia 
collaris; Tetrameres fissispina; Polymorphus magnus; N0-
tocotylus attenuatus; Ganguleterakis dispar; Hymenolepis 
megalops; Drepanidotaenia lanceolata; Fimbriaria fascio-
laris; Hypoderaeum conoideum; Diorchis donis sp. nov.) 
Russia, Tatur; Volga Region Popov, N. P., i 9 6 0 a 
Russia, Ukraine Chebotarev, R. S., i 9 6 0 b 
poultry parasites 
(Ascaridia galli, Heterakis gallinae, Capillaria columbae 
Echinostoma revolutum, Notocotylus attenuatus, Prostho-
gonimus cuneatus, P. ovatus, Raillietina echinobothrida, 
R. cesticillus, Dicranotaenia carioca, Cysticercus tenui-
collis, Histomonas meleagris, Cytoleichus nudus, Lamino-
sioptes cysticola, Knemidocoptes mutans forma mutans, К. 
laevis forma gallinae, Syringophilus bipectinatus, Der-
manyssus gallinae, Goniodes dissimilis, Menopon gallinae, 
Goniocotes hologaster) 
Sanitation Supperer, R., 1963 a 
Sanitation Vasil'kova, Z. G., 1950a 
Seasonal distribution Bobkova, A. F., I960 b 
bovine and ovine dictyocaulosis 
Seasonal distribution Brunsdon, R. V., I963 a 
Nematodirus spathiger and N. filicollis 
Seasonal distribution Durie, P. H., 1 9 6 2 a 
strongyle larvae 
Seasonal distribution Erokhin, I. P., i 9 6 0 a 
dictyocaulosis, ovine Saratov oblast 
Seasonal distribution Grinbergs, А. В., 19б1 с 
ectoparasites on Apodemus flavicollis, Latvia, SSB 
Seasonal distribution Grinbergs, А. В., 196l d 
Trombicula zachvatkini Latvian SSB 
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Seasonal distribution Hovorka, J., 1962 a 
Haemonchus сontortus 
Seasonal distribution Khizhinskii, P. G., 1962 a 
Ixodes persulcatus 
Seasonal distribution of Krassner, S. Μ., 1963 b 
parasites 
Eimeria acervulina 
Seasonal distribution Shevtsov, Α. Α., 1962 d 
Seasonal distribution Zakhrialov, la. Ν., I963 a 
ascaridiasis Alma-Ata 
metastrongylosis 
oesophagostomiasis 
trichoc ephalosis 
Serology. See Immunity, Serology. 
Sex and parasitism Callct, J.; and Kremer, Μ., 
Culicoides parasitized by 196З a 
Mermithidae 
Sex and parasitism ,Roback, S. S., 196З a 
Nematoda in Diptera 
Sex and parasitism dos Santos Pinto, J.; 
Eimeria sardinae and Ferreira Barraca, I.; and 
castration of sardines Assis, Μ. Ε., 19б1 а 
Sex ох host, Effect on Dudzinski, M. L.; and 
parasites Mykytowycz, R., I963 a 
Trichostrongylus retortae-
formis on rabbits 
Graphidium strigosum on 
rabbits 
Gallo, Carmelo; and Guercio, 
Vittorio, 1 9 6 2 a 
Pampiglione, Silvio, 1962 a 
Demidov, N. V.; and Demidova, 
N. V., 1 9 6 2 a 
Sicily 
Trichinella spiralis 
Sicily 
Hymenolepis nana 
Silage 
Fasciola hepatica 
Silage Pavlov, P., 1958 b 
action of ensilage on nematode eggs and larvae 
Skin Hoeppli, R. J. C. ; and 
Onchocerca volvulus,aging Gunders, Α. E., I 9 6 2 a 
Sornaliland Angrisani, V., I 9 6 2 
human intestinal parasites 
(amebiasis; ancylostomiasis; ascaridiasis; oxyuriasis; 
trichocephalosis; anguillulosis; Taenia saginata; Hymen 
olepis nana; Taenia solium; trichinosis) 
Sonic energy 
effect on Anaplasma 
Bedell, David M.; and 
Dimopoullos, George T., 
1 9 6 З a 
Ortlepp, R. J., 1962 g South Africa 
lungworms of antelopes 
Spain González-Castro, J.; Tormo,J.; 
dogs and Chordi, Α., 19б2 a 
(Dipylidium caninum; Toxocara canis; Echinococcus gra-
nulosus; Taenia pisiformis; Taenia hidatigena; Toxa-
scaris leonina; Ancylostoma'caninum; Multiceps multiceps; 
Multiceps serialis; Mesocestoides lineatus; Uncinaria 
stenocephala) 
all from Navarra 
Spain Tormo, J.; González-Castro, 
dogs J.; and Chordi, Α., 19б2 a 
Spain Vasallo Matilla, F. , I960 с 
intestinal parasites, human 
(Ancylostoma duodenale; Hymenolepis nana; Taenia saginata" 
trichocephalosis; oxyuriasis) 
Specificity 
Plasmodium gallinaeeum 
Specificity 
Ornithodorus moubata 
Beckman, Η. Α.',. 1963 а 
Chabaud, A. G.; and Durette, 
M.-С., 1963 a 
Specificity Corradetti, Α., 1963 а 
Plasmodia 
Specificity, Host Bemrick, W. J., I962 a 
Giardia 
Specificity, Host Bezubik, В., 1963 a, 1-15 
Strongyloides papillosus 
Specificity, Host Fisher, F. M. (jr.), 1962 b 
Nosema in Tribolium 
Specificity, Host Frank W., 1962 b 
Ornithodoros talaje 
Specificity, Host Krylov, M. V., 1 9 6 I a 
Eimeria spp.,sheep & goats 
Specificity, Host Parfitt, J. W., I963 a 
Dictyocaulus filaria 
Specificity, host Smyth, J. D., I962 a 
Echinococcus granulosus 
Specificity, Host Sprent, J. F. Α., 1963 с 
Amplicaecum robertsi 
Specificity, Host Warnock, Robert G.; and 
helminths of mammals Grundmann, Albert Wendell, 
1962 a 
Splenectomy Raynaud, J. P., I962 с 
bovine blood parasites 
Splenomegaly Kloetzel, Κ., I962 a 
Schistosoma mansoni 
Spurious parasites 
dogs 
Turk, R. D., I962 a, I35I 
Fushimi, Junichi, I962 a 
Serra, U., 19бЗ a 
Statistics 
Ascariasis, human 
Statistics 
echinococcosis, human 
Sudan Haseeb, M. A.; Satti, M. H. ; 
Onchocerca volvulus and Sherif, Μ., I962 a 
Survival Alwar, V. S., 1962 a 
Trypanosoma evansi in fowl 
Survival Cleeland, R., I963 a 
Ascaris suum 
Survival Forrester, D. J.; and Senger 
Protostrongylus stilesi C. Μ., 1963 a 
Survival Froyd, G. , I962 a 
Taenia saginata eggs 
Survival Goldberg, A.; and Lucker, J. 
gastrointestinal nematodes Τ., 1963 a 
of cattle, fall contámination 
Survival Jeffery, G. M., I 9 6 2 a 
freeze preservation of Plasmodium 
Survival Kassai, T., I962 с 
egg production and dur-
ation of life of sheep 
lungworm 
Survival Kogan, Ζ. M., I959 a 
Eimeria acervulina 
Survival Kreier, J. P.; and Ristic,M. 
Anaplasroa marginale 1963 e, 697-702 
Survival L^ sek, H., 1 9 6 3 a 
effect of soil organisms 
on roundworm eggs 
Survival Mamedov, Κ. Μ., 1962 с 
Trichomonas foetus 
Survival Pavlov, P., I958 b 
action of ensilage on nematode eggs and larvae 
Survival Ritchie, L. S.; Taubr, J. H. 
Schistosoma mansoni and Edwards, T. W., 1963 a 
vector in laboratory 
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Survival Schwink, Τ. Μ., I963 a 
roundworms of cattle in Wyoming, high altitudes 
Survival Sorescu, A·; and Panaitescu, 
viability of Ascaris lum- D., I 9 6 I b 
bricoides eggs in water 
Survival Vasina, S. G.; and Dunaeva,Z. 
Toxoplasma gondii V., i 9 6 0 a 
Survival Weinstein, P. P.; Rosen, L.; 
Angiostrongylus canton- Laqueur, G. L.; and Sawyer, T. 
ensis in vitro К., 1 9 6 З a 
Sweden Ljungberg, 0., I963 a 
fish 
(Costia, Chilodonella; Ichthyophthirius multifiliis; 
Hexamitus salmonis; Diphyllobothrium latum; Taenia 
saginata; Triaenophorus crassus; Henneguya zschokkei) 
Swimmer's itch 
Cercaria ocellata 
in children 
Berg, K. ; and Re iter, H. F. H. 
I960 a 
Denmark 
Matthey, R., I 9 6 3 a Switzerland 
fish 
(Costia necatrix; Henneguya zschokkei; Triaenophorus 
nodulosus) 
Tanganyika Poe, J. E. R., 1$б2 a 
(Haemonchus contortus; Oesophagostomum spp.; Trichost-
rongylus spp.; Fasciola gigantica; Piroplasmosis; Try-
panosomiasis . ) 
Tanganyika Roe, J. E. R., 1962 b 
Trypanosoma] rhodesiense 
Tanganyika Roe, J. E. R., 19Ó2 с 
т[rypanosoma] congolense 
Tartar emetic Nobre Martins, 0-, 195^  b 
Schistosoma haematobium, 
Human 
Taxonomy Jahn, T. L., 19б2 а 
computers 
Taxonomy, Parasites Crites, J. L., I962 a 
morphology 
Taxonomy, Parasites Haley, A. J., 19б2 b 
host-parasite relations 
Technique Bizzell, W. E.; and Ciordia, 
apparatus for collecting Η., I 9 6 2 a 
helminth parasites, ruminants 
Technique Carter, G. R., I 9 6 2 a 
Technique 
filtration devices 
Radke, M. G.; Garson, S.; and 
Berrios-Duran, L. Α., 19¿2 a 
Technique, Arthropoda Radkowiak, J- D. , 19^ 9 a 
lice inoculation with Rickettsia 
Technique 
Trematoda 
Rousset, J. J.; Houin, R»; 
and Buttner, Α., 19б2 a 
Technique, Arthropoda Brodniewicz, Α., 19^ 9 a 
flea index, methods used 
Technique, Arthropoda 
mounting mites 
Furman, D. P.; and Radovsky, 
F. J., 1 9 6 З a 
Technique, Arthropoda Gouck, Η. K.; Crystal, Μ. M.; 
screening chemosterilants Borkovec, А. В.; and Meifert, 
D. W., I963 a 
Technique, Arthropoda Kasatkin, В. M.; Trukhachev, 
Fleas, collection trap N. N. ; and Kasatkina, Ν. V. , [i960 a] 
Technique, Arthropoda Krynski, S., 19^ +9 b 
lice inoculation of Rickettsia 
Technique, Arthropoda Ribeiro, Η., I962 a 
solidifiable mounting medium 
Technique, Cestoda Fischman, Α., 19б0Ъ 
latex hydatid test 
Technique, Fecal examination. See Fecal examination. 
Technique, Nematoda Ahad, Ν., I962 a 
staining microfilariae in 
blood smears 
Technique, Nematoda Anderson, R. I.; Sadun, E. 
Trichinella spiralis, H.; and Schoenbechler, M. J., 
slide flocculati.cn test 1963 a 
Technique, Nematoda 
fluorescent antibody 
stain, T. spiralis 
Technique, Nematoda 
onchocercosis, skin 
Technique, Nematoda 
Baratawidjaja, R. K.; Hewson, 
Α.; and Labzoffsky, Ν. Α., 
1963 a 
Basset, Α.; Larivière, M.; 
and Hocquet, P., [ 1 9 6 З a] 
Berlinguer, G., I 9 6 2 a 
Technique, Nematoda Buchwalder, R., I963 a 
lungworms of sheep and bovines 
Technique, Nematoda Cryan, W. S., 1963 a 
axenizing large numbers of nematodes 
Technique, Nematoda Dodin, Α.; and Rakctomalala, 
concentrating microfil- J. P., 1963 a 
aria 
Technique, Nematoda Doncaster, C. C., I 9 6 2 a 
Technique, Nematoda Doncaster, C. C., 1962 b 
counting dish 
Technique, Nematoda Douvres, F. W. ; and Tromba,F. 
G., 1962 а 
Duke, В. О. L., 19б2 e 
Everard, С. 0. R., 19б2 а 
de Grisse, Α., 1963 а 
Hsieh, H. С., 1963 а 
Technique, Nematoda 
onchocerciasis surveys 
Technique, Nematode 
method for estimating 
large numbers 
Technique, Nematoda 
Technique, Nematoda 
faecal culture of eggs 
Technique, Nematoda Keller, Ε., I 9 6 2 a 
plant parasitic Nematoda 
Technique, Nematoda Krall, E. L., i 9 6 0 b 
methods of isolating 
Technique, Nematode Leland, S. E. (jr.), 1 9 6 1 с 
Technique, Nematoda Mason, E. В. B. ; and Boslxer, 
aluminum micro slides J. Ε., 196З a 
Technique, Nematoda Mazzotti, L.; Sandoval, F.; 
Trichinella spiralis and Briseño, С., 1955 a 
Technique, Nematoda Menon, R. G.; and Singh, Κ., 
1 9 6 З a 
Technique, Nematoda Monne, L,, 196З b 
Feulgen staining of nuclei of nematodes 
Technique, Nematoda Moriarty, F., 1963 с 
hatching larvae 
Technique, Nematoda Orlov, I. V., 1 9 6 2 a 
trichinelloscopy 
Technique, Nematoda Oshima, T., I 9 6 I a 
Toxocara canis. 
Technique, Nematoda Reinecke, R. K.; Snijders, A. 
critical test for evalu- J.; and Horak, I. G., 1962 a 
ating anthelmintics 
Technique, Nematoda Roman, E., 1 9 6 3 a 
Strongyloides ratti, dev-
elopment in rats in artificial hibernation 
Technique, Nematoda 
Technique, Nematoda 
microfilarial blood 
samples 
Sawyer, Т. K.; and Weinstein, 
p . p . , 1 9 6 3 b 
Sawyer, Thomas K.; Weinstein 
Paul P.; and Bloch, Jack, 
196 3 a 
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Technique, Nematoda 
new blue R stain 
Technique, Nematoda 
egg-counting 
Technique, Nematoda 
Technique, Nematoda 
Technique, Nematode 
Ditylenchus dipsaci ex-
tracted from plant tissues 
Technique, Parasites 
Technique, Protozoa 
staining Entamoeba histo-
lytica 
Technique, Protozoa 
Trichomonas vaginalis in 
rats 
Technique, Protozoa 
frozen preservation of 
malaria 
Technique, Protozoa 
Technique, Protozoa 
Technique, Protozoa 
Toxoplasma gondii, pure 
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Shepherd, Α. Μ., 19б2 с Technique, Staining Ahad, N. blood smears,microfilariae 
Stell, N. R.. 1963 a 
Townshend, J. 
Townshend, J. 
Webster, J. M 
L., 1962 
L., 196З 
,, 1962 a 
Amaro, R. G., Ü963 a 
Caprilli, F.; and Mungelluzzi, 
c., 1 9 6 2 b 
Cavier, R. 
Quemerais, 
, Savel, J.; and 
M. J., I960 a 
Collins, W. E. 
G. M., 1 9 6 З a 
and Jeffery, 
Cunningham, M. P.; and 
Grainge, E. В., 196З с 
Cunningham, M. P.; and Harley, 
J. M. В., 1 9 6 З a 
Fulton, J. D.; 
N . P . , 1 9 6 2 a 
and Sutton, R. 
suspension for complement-fixation test 
Technique, Protozoa Goldman, M.; and Gleason, N. 
, cross"absorption, Enta" N., I962 a 
moeba histolytica and E. hartmanni 
Technique, Protozoa Hanson, W. L.; and McGhee, 
oral infection of Oncopel- R. Β., I963 a 
tis fasciatus with Trypan-
osomatidae spp. 
Technique, Protozoa Jeffery, G, M., 1962 a 
freeze-preservation of Plasmodium 
Technique, Protozoa 
Technique, Protozoa 
Chagas disease 
Jensen, T.; and Dubes, G. R., 
I962 a 
Lobo, L. C. G.; and Monteaux, 
da Silva, M., I 9 6 2 b, 3 
Maekelt, G.Α.; and Colmenares 
de Alayon, C., i 9 6 0 a 
Maghami, G. R., I 9 6 I a 
Mandai, L. N. ; Prasad, H.; 
and Prasad, Α. Κ., 1963 a 
Ormerod, W. E.; Healey, 
and Armitage, P., 196З 
P. 
Technique, Protozoa 
Schizotrypanum cruzi 
Technique, Protozoa 
stains 
Technique, Protozoa 
Trichomonas foetus 
Technique, Protozoa 
method of counting 
trypanosomes 
Technique, Protozoa 
fluorescein-labelled anti- I 9 6 3 a 
body on Toxoplasma gondii 
Technique, Protozoa Saxe, L. H.; and Blankenship, 
testing protozoicides B. S., I963 a 
Technique, Protozoa Sharma, N. N. ; Reid, W. M.; 
cleaning coccidial oocysts and Foster, J. W., 1963 a 
Ruckerbauer, G. M.; et al» 
Technique, Protozoa 
Entamoeba histolytica, 
counting in rat 
Technique, Protozoa 
exper. infection of 
Lepidoptera with gregarine 
Technique, Protozoa 
staining 
Technique, Protozoa 
Babesia caballi, diagnosis 
Singh, B. N.; Das, S. R.; and 
Saxena, U., 1 9 6 3 b 
Srivastava, P. N., 1959 a 
Walker, P. J., 1963 a 
Watkins, R. G., 1962 a, I33O 
Technique, Trematoda Bacha, W. 
transplantation, Zygocotyle 1 ;nata 
Technique, Trematoda Bourns, T. K.R 
apparatus for collecting cercariae 
Technique, Trematoda Browne, H. G. 
isolating pure, viable I., 1963 a 
schistosome eggs from tissue 
Technique, Trematoda Clegg, J, Α., 
1962 a 
J. (jr.), I 9 6 2 a 
196г a 
and Thomas, 
apparatus for in vitro culture, S. mansoni 
Evranova, G. B. 
1961 a 
I960 a Technique, Trematoda 
histochemistry, bovine 
fascioliasis 
Technique, Trematoda Fried, Β., I 9 6 2 d 
Philophthalmus sp. on chorioallantois of chick 
Fried, B. 
660 
and Berry, 
Ginetsinskaia, Τ. Α.; and Do-
brovol'skii, Α. Α., I963 b 
Horak, I. G., 1962 b 
Swart, P. J.; and Reinecke, 
R. K., 1 9 6 2 b 
Swart, F. J.; and Reinecke, 
Richard Karl, 1962 a 
Toro-Goyco, E.; Rivera-Coll-
azo, Ε·; and Rodriguez-Molina 
R., 1963 a 
Bemrick, W. J., I961 b 
Berson, J.-P., I 9 6 2 a 
Chao, J.; and Ball, G. Η., 
1 9 6 2 a 
Technique, Trematoda 
equi-thesin as an an-
esthetic 
Technique, Trematoda 
new method for discover-
ing sensillae in larvae 
Technique, Trematoda 
testing viability of 
metac ere ariae 
Technique, Trematoda 
mass production of meta-
cercariae 
Technique, Trematoda 
culture of intermediate 
hosts 
Technique, Trematoda 
Schistosoma mansoni 
rapid separation from 
mouse tissue, enzymes 
Temperature, Effect on 
parasites 
Giardia muris 
Temperature, Effect on 
parasitism 
Temperature, Effect on 
parasites 
Plasmodium relictum 
Temperature 
Cooperia punctata 
Cooperia oncophora 
Ostertagia ostertagi 
Trichostrongylus axei 
Trichostrongylus colubri-
formi s 
Temperature 
Heterodera rostochiensis 
cysts 
Temperature, Effect on 
parasite 
heat tolerance of Caen-
orhabditis elegans 
Temperature 
Protostrongylus stilesi 
Temperature, Effect on 
parasites 
freeze preservation of Plasmodium 
Temperature of host, Effect Kellogg, S. J. ; and Olsen, 
on parasites C. (jr. ), 1963 a 
Prosthodiplostomum minimum in Lepomis macrochirus 
Temperature 
effect on Leishmania 
tarentolae in culture 
Ε., 
Ciordia, H. 
E . , 1 9 6 3 a 
and Bizzell, W. 
Dunn, E., 1 9 6 2 b 
Fatt, H. V.: and Dougherty, E. 
С., 1 9 6 З a, 266-267 
Forrester, D. J.; and Senger, 
C . Μ . , 1 9 6 3 a 
Jeffery, G. M., I 9 6 2 a 
A. 
Krassner, S. M., 1 9 6 3 a 
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Temperature 
Heterodera schachtii 
Temperature 
Trypanosoma brucei 
Temperature 
Trichomonas vaginalis 
Temperature 
Damalinia equi 
Temperature 
Opalina ranarum 
Temperature 
SchizotrypanuK cruzi, 
morphologic variation 
Temperature, Effect on 
parasites 
successful infection from 
frozen Theileria armulata 
Temperature, Effect on 
parasites 
Theileria annulata 
Temperature 
Hymenolepis microstoma 
Thailand 
human intestinal 
parasites 
Tick-borne diseases 
Tick-borne diseases 
epidemiology and prevention 
Tick-borne diseases 
Tick-borne diseases 
transmission by fleas 
Tick-borne diseases 
Tick-borne diseases 
Ladygina, Ν. Μ., I960 b 
Lumsden, W. H. R.; Cunning-
ham, M. P.; and Webber, W. 
A.' F., 1963 b 
Morlunghi, C.; and Ricciardi, 
M. L. , 1961 а 
Murray, M. D., 196З d 
Sukhanova, Κ. M., 1 9 6 2 b 
Trejos, Α.; Godoy, G. Α.; 
Greenblatt, C.; and Cedillos, 
R. Α., 1963 a 
Tsur-Tchernomoretz, Io 
Pipano, E., 1 9 6 2 a and 
Tsur-Tchernomoretz, I. 
Pipano, E., 1 9 6 З a 
Voge, M., 1963 b 
and 
Tick-borne diseases 
alimentary infecticns of encephalitis, goats milk 
Tick-borne diseases 
lacerta viridis Laur. as 
reservoir, encephalitis 
Tick-borne diseases 
Reha^ ek, J.; Nosek, J. ; and 
Gre^ iková, M., I 9 6 I a 
Czechoslovakia 
Rosicky, В.; and Hejny, S., 
1962 a 
Tovornik, D., I 9 6 I a Tick-borne diseases 
meningoencephalitis, Yugoslavia 
Tick-borne diseases Kissling, R. Ε., i 9 6 0 
Tick fever Lawson, E. H., I 9 6 2 b 
procaine penicillin 
Tissue, Culture. See Culture, Tissue 
Tropical diseases 
international health 
Tropical diseases 
Venezuela 
Tropical diseases 
Tropical medicine 
history 
Tropical medicine 
Tumors. See also Cancer 
Tumors 
Granuloma, exper. Trypan-
osoma cruzi, dogs 
Tumors 
Spirocerca lupi 
Brady, F. J , I955 a 
Dao L., L., [1958? a] 
Juin, G.,[1963 a ] 
Podolsky, E., I 9 6 I a 
Wagner, W., I960 a 
Alencar, A. 
I960 a 
and Elejalde, P., 
Juttìjudata, P.; Kuptawanich, 
P.; and Harinasuta, C., I96I a 
Bairamova, R. A., I963 a 
BlaSkovic, D., 1962 a 
1 
Feoktistov, Α. Ζ. , I 9 6 3 a 
Heyberger, K.; Smetana, Α.; 
and Rosicky, Β., 1 9 6 2 a 
Philip, С. В., 1963 a 
Pshenichnov, Α. V.; Minaeva, 
V. M.; and Starodubtseva, G. 
I., I962 a 
Pogodina, V. V., I 9 6 I 
Awadhiya, R. P., [I962 a] 
Tumors, Campbell, C. G.; and Bowman, 
Enterobius vermicularis, J., I 9 6 I a 
Granuloma 
Tumors Fekete, I.; and Kulcsár-Ger-
Ascaris suis gely, J·, 1959 b 
Tumors, Goldman, L. , 1963 a 
Dermacentor variabilis, 
Granuloma 
Tumors Nguyen-Luu-Vien; Dang-Van-
amoebiasis, human Chieu; Cornet, L.; and Nguyen-
Dinh-Hao, I 9 6 I b 
Tumors Vasallo Mat ilia, F., i 9 6 0 
epithelial, Capillaria gastrica 
Tumors Vorreith, Μ., I960 a 
perianal oxyuric granuloma 
Tumors Walrath, D. В., I962 a 
Spirocerca lupi 
Uganda Dinnik, J. Α.; Walker, J. В.; 
parasites of game animals Barnett, S. F.; and 
Brocklesby, D. W., I963 a 
Ukraine Shevtsov, Α. Α., 1962 d 
Amidostomum anseris; Hymenolepis setigera; Dicranotaenia 
coronula; Drepanidotaenia przewalskii; Ganguleterakis 
dispar; Capillaria anseris; Streptocara crassicauda; As-
caridia anseris. 
United States Reid, W. Μ., I962 a 
cestodes of chickens and 
turkeys 
United States, Alabama Allison, R., ±962 
Monogenea, fresh water 
fishes 
Unit-ed States, Alabama Edgar, S. A. , 1950 a 
parasites of chickens 
United States, Illinois 
microfilariae in dogs 
United States, Illinois 
bovine coccidia 
United States, Indiana Wilson, Ν. Α., 19б2 a 
ectoparasites of mammals 
United States, Iowa Roslien, D. J.; Fore, P. L.; 
Phasianus colchicus and and Haugen, A. 0., 1962 a 
Colinus virginianus nega-
tive for blood protozoans 
United States, Minnesota Hoyt, Η. Η., I 9 6 2 a 
Anaplasmosis 
United States, North Caroli- McGlohon, Ν. Ε., I 9 6 2 a 
na 
Nematoda, forage crops 
United States, Pacific 
Region 
trematode catalogue 
Uruguay Trenchi, H.; et al, 19б2 a 
poultry, parasites 
Vaccination. See Immunity, Vaccination. 
Vectors of disease Beklemishev, V. N., 1956 a 
Vectors of disease Moshkovskii, Sh. D., I96I a 
epidemiology and phenology 
Vectors of disease, Hei- Stefanski, W.; and Zebrowski, 
minths L., 1958 b 
Vectors of disease,Insects Aizin, B. M.; et al, I960 a 
fleas, plague Central Tian Shan 
Vectors of disease,Insects Bibikov, D.I.; et al., I960 a 
flea vectors of plague 
Vectors of disease, Ticks Galuzo, I. G., I 9 6 2 a 
Southeast UdSSR 
McKinney, Robert E., I 9 6 2 a 
Szanto, J.; Mohan, R. N. ; and 
Levine, N. D., I963 a 
Pratt, I.;and McCauley,J. Ε., 
[ 1 9 6 I a] 
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Vectors of disease, Insects Haberkorn, A-, 1963 a 
lice 
Vectors of disease, Insects Hirsh, J., 1959 a 
Vectors of disease, insects Kramer, J. P., 1963 a 
parasites 
Vectors of disease, Insects Krynski, S., 1949b 
inoculating lice with Rickettsia 
Vectors of disease, Insects Krynski, S., 194-9 с 
lice, Rickettsia prowazeki 
Vectors o f Disease, Insects Meyer, K. P.; and Pollitzer, 
R., i 9 6 0 a 
Vectors 0f Disease, Insects Morozova, I. V-;and Sviridov, 
G. G., [i960 a] 
Vectors of disease, Insects 
plague 
Petrov, V. S.; et al., i 9 6 0 a 
Western Turkmenia 
Vectors of disease, Insects Radkowiak, J. D., 1949 a 
inoculation of lice with Rickettsia 
Vectors of disease,Insects ReháSek, J., I96I a 
Ctenophthalmus assimilis, tick"borne encephalitis virus 
Vectors of disease, Insects Rozengol'ts, G. P.; and Ov-Cimex lectularius 
Vectors of disease,Insects 
simultaneous destruction 
of fleas and rodent host 
Vectors of disease,Insects 
flea control, plague 
Vectors of disease, Insects 
plague, fleas 
Vectors of disease,Insects 
ecology of fleas 
Vectors of disease, Insects 
transovarial passage of 
Rickettsia, lice 
Vectors of disease, Mites 
t sut sugamu shi 
Vectors of disease, Mites 
Argentine hemorrhagic fever by Echinolaelaps echidninus 
Vectors of disease, Mites Sasa, Μ., i 9 6 0 a 
tsutsugamushi 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, Ticks 
procedure of forecasting 
density rate 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, Ticks 
Rickettsia rickettsii in 
wood tick 
Vectors of disease, Ticks 
Alma Ata 
Vectors of Disease, Ticks 
Dermacentor nuttalli 
Vectors of disease, Ticks 
Rumania 
Vectors of disease, Ticks 
Ornithodorus tartakovskyi 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, ticks 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, Ticks 
DDT 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, Ticks 
brucellosis 
Vectors of disease, Ticks Rosicky, В., 1963 a 
Mullmann, T. M.; and 
Woronecki, Ρ- Ρ-, 1963 а 
Petunin, F. Α., 1957 b 
Popov, N. P.; and Smirnov, A. 
D. , 1955 a 
Rementsova, Μ. Μ., I962 a 
Rementsova, Μ, Μ·, I960 a 
siannikova, О. V., 1929 a 
Shirancvich, P.I.; et al., 
I960 a 
Tinker, I. S.; Ivanov, I.Kh.; 
Shiranovich, P. I.; and Shish-
kin, Α. Κ., i 9 6 0 a 
Vashchenok, V. S., Ι 9 6 2 a 
Zhovtyi, I. F., I960 a 
Weyer, F., 1962 
André, M., i 9 6 0 b 
Parodi, A. S. ; et al, 1 9 5 9 a 
Afanas'èva, 0. V.; and Mikulin 
Μ. A , I960 a 
Arthur, D. R., I 9 6 I c 
Asmera, J.; Sedenka, В.; and 
Nedvidek, J., I 9 6 2 a 
Babenko, L. V.; and Rubina,M. 
Α. , 1963 а 
Blaskovic, D., i 9 6 0 с 
Burgdorfer, W., 1963 а 
Dmitrienko, Ν. К., 19б2 а 
Erman, В. Α., 1957 а 
Chita oblast 
Feider, Ζ.; Rauchbach, С.; 
and Mironescu, I., 1958 a 
Fedorov, V. Ν., i 9 6 0 a 
Giroud, P.; et al., I 9 6 2 b 
Kissling, R. Ε., I960 a 
Lachmajer, J.; 
and Wegner, Ζ. 
Skierska, В.; 
, 1958 а 
Vectors of disease, Ticks 
Ornithodorus moubata 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, Ticks 
tick encephalitis 
Vectors of disease, Ticks 
Hyalomna excavatum 
Vectors of disease, Ticks 
Vectors of disease, Ticks 
brucellosis 
Vectors of disease, Ticks brucellosis 
Venezuela 
fleas, most common 
Venezuela 
tropical diseases 
Veterinary medicine 
control 
Veterinary medicine 
parasitology problem 
Veterinary medicine 
Jugoslavia 
Veterinary medicine 
Veterinary medicine 
treatment 
Veterinary medicine, 
Manuals and textbocks 
pig farming 
Veterinary Science. Manuals 
and Textbooks 
Veterinary medicine, 
Manuals and Textbooks 
Veterinary medicine, 
Manuals and textbooks 
Veterinary medicine, 
Manuals and textbocks 
Veterinary medicine, Man-
uals and textbooks 
Veterinary medicine, 
Manuals and textbooks 
Veterinary science 
present~day problems 
Viet Nam 
human intestinal parasites 
Vitamins 
Ascaridia galli,Vitamin A 
Vi tamins 
vitamin A deficiency 
Rozengol'ts, G. P.; and Ov-
siannikova, 0. V., 1929 a 
Sal'nikov, G. S., 1957 a 
Sinnecker, Η., i 9 6 0 a 
Germany 
Tsur-Tchernomoretz, I,; 
Hadani, Α.; and Pipano, E., 
I960 a 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural Re-
search Service. Animal disease 
eradication division, I96I a 
Vershilova, P. A. ; Petrish-
cheva, P. A.; Kotliarova, Kh. 
S. , and Ter"Vartanov, V. N., 
I960 a 
Zamakhaeva, E. I.; et al., 
I960 a 
Cóva Garcia, P.; and Talia-
ferro D. , Ε. , 1959 a 
Daо L. , L. , [1958? a] 
Babié, I., 1954 a 
Boch, J., 1 9 6 3 a 
Butozan, V., i 9 6 0 a 
Nomm, Ε., I 9 6 I a, 248 pp. 
Quitman, E. L., I915 a 
Barron, N. S., I962 b 
Ginzburg, A. G.; and Ivanov, 
A. D., 1 9 5 8 a 
Hussel, L., 1 9 6 З a, 820 pp. 
Mönnig, H. 0.; and Veldman, 
F. J., 1 9 6 I a 
Mönnig, H. 0.; and Veldman, 
F. J., 1 9 6 I b 
Richardson, U. F.; and Ken-
dall, S. В., [196З a] 
Serra, Α., 196la 
Boch, J., 1 9 6 З b 
Marx, R., I 9 6 I a 
Gazo, M.; and Klimes, В., 
1 9 6 2 a 
Gibson, Τ. Ε., 1 9 6 3 a 
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Vitamins Harms, R. H.; Waldroup, P.W.; 
K-j^  (menadione sodium bi- a^ Cox, Б. D., I962 a 
sulfite complex in cecal 
coccidiosis) 
Vitamins Nicholas,¥.L.; Hansen, E.L»; 
Caenorhabditis briggsae and Dougherty, E. C., I962 a 
Vitamin Vasilev, I. D,, I 9 6 I d 
Asearidìa galli, Βχ2 
Vitamins 
Ascaris suturi, 
Vitamins, B-co;r;plex 
Diphyllobothrium latum 
carriers, deficiency 
Vitamins, B-complex Dalin, M. V-, 19б2 a 
В , Ascaris lumbricoides 
Vitamin В Complex 
Diphyllobothrium latum 
Vitamins, В Complex 
B-^ » Diphyllobothrium latum 
Vitamins, В Complex 
Diphyllobothrium latum 
Markkanen, Τ., 1962 a 
Nyberg, W. , I960 a 
11 
Nyberg, W., I960 b 
Vitamins, В Complex Nyberg, W., I963 a 
В deficiency in Diphyllo-
bothrium latum 
Vitamins,в Complex Nyberg, W.; Wolff, R. ; and 
Diphyllobotrium latum Nabet, P., 1963 a 
Zam, S. G.; Martin, W. E.; and 
Thomas, L. J. (jr.), 1963 a 
von Bonsdorff, B.; Nyberg, W.; 
and Gräsbeck, R. , I960 a 
Pa Iva, I. , 19б2 а 
Scudamore, Η. Η.; Thompson, 
J. Η.; and Owen, C. A. (,jr. ) ; 
I 9 6 I а 
Watson, D. Р., 1 9 6 З a 
12' 
Vitamin, В Complex 
Diphyllobothrium latum 
Vitamins, B"Complex 
absorption in man and 
uptake by parasites,B~12 
Vitamins, В complex 
Myocoptes musculinus in mouse 
Water Accart, R; , I 9 6 I a 
parasitic contamination in thermal stations 
Yemen Felsani, F., 1959 a 
human parasites 
(amebiasis; Entamoeba histolytica; Lamblia intestinalis; 
Endolimax nana; Chilomastix mesnili; Ascaris lumbricoide 
Trichuris trichiura; Oxyurus vermicularis; Hymenolepis 
nana; Ancylostoma duodenale; Schistosoma mansoni; Taenia 
saginata; Dracunculosis; echinococcosis, liver) 
Zoology Wille T., J. E., i 9 6 0 a 
Zoology, Manuals and text- Natali, V. F., I963 a 
books 
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T R E A T M E N T 
Acaricides. [See also Dips; Insecticides] 
Acaricides Alvarez, J.^, I960 a 
biological factors, resistance to insecticides 
Acaricides 
effect on sheep's wool 
Acaricides 
livestock 
Acaricides 
Psorergates ovis 
Acaricides 
Acaricides 
resistance of ticks 
Acaricides 
Rhipicephalus sanguineus 
Acaricides 
ticks, Rocky Mountain 
spotted fever control 
Acaricides Petunin, F. A., 1 9 5 7 a 
Boophilus calcaratus; Rhipicephalus bursa; Haemaphysalis 
punctata 
Acaricides 
Ixodes ticks 
Acaricides 
ticks 
Acaricides 
Eutrombicula batatas 
E. alfreddugesi 
Acetarsol. See Acetarsone. 
ACETARSONE 
Purchase, H. S., 1955 b 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural Re-
search Service. Animal disease 
eradication division, 1 9 6 I a 
United States Department of 
Agriculture, Agricultural Re-
search Service, Entomology 
Research Division, 1963 a 
Includes: Acetarsol; Stovarsol; S.V.C. 
Acetarsol (in form of 
Stovarsol or "S.V.C.") 
Trichomonas vaginalis 
Acetonic hydrazone 
toxoplasmosis, exper. 
Acetylaminonitrothiazole 
Trichomonas vaginalis in 
rats (exper.) 
Acranil 
Hymenolepis nana 
Acrichine. See Quinacrine hydrochloride. 
Acridine 
Taeniasis, Human 
Acriflavine 
trichomoniasis, bovine 
ACRIFLAVINE HYDROCHLORIDE 
Includes : Trypaflavine. 
Bowen, D.A.L.; Lewis, T.L.T.; 
and Edwards, W. R. , I 9 6 I a 
Chrusciel, T.; Galuszka, J. ; 
Samochowiec, L.; and Szaflar-
ski, J., 1963 a 
Cavier, R.; Savel, J. ; and 
Quemerais, M. J., i 9 6 0 a 
del Trono, L., I 9 6 I a 
Ahumada, M.; Díaz Muñoz, A»; 
and Mazzetti, L., 1955 a 
Fitzgerald, P. R.; Johnson, A. 
E.; and Hammond, D. M.,1963 a 
Trypaflavine and Surfen 
Trichomonas foetus 
McDonald, R. J.; and McKay, 
G. W., I960 a 
Acromycin and Gyneseg. See Berenil. 
ACTH 
ACTH Galliard, H., 1 9 6 3 a 
trichinosis; bilhar?iasis; parasitic eosinophilia 
ACTH and Adrenal Cortex 
hormones 
trichinosis, human 
Adamczyk, J. 
I 9 6 I a 
and Osuch, Τ., 
Actinomycetous cultures. See Antibiotics. 
9-( 3-Acy lamino-3-deóxy- -D-ribofuranosyì) -6-dimethylamino-
purines. See Puromycin. 
Bankov, N., 1962 a 
Beesley, W. N., I962 d 
Beesley, W. N., 1963 a 
Blaskovic, D., 1962 a, 25-34 
Hart, С. В., 1963 a 
Jolly, D. W., 1963 a 
Mullmarm, T. M.; and Woronecki, 
P. P., 1963 a 
2A1 + 5J„ 2A1J See Aluminum Iodide. 
ALCOHOL, ANHYDROUS 
Includes: Ethanol. 
Ethanol 
Balantidium coli 
Kad/ubowski, R.; and 
Rostkowska, J«, I 9 6 I a 
Aldrin 
toxicity to chickens 
4-Alkyl-(& ary1)-amino-8-
hydroxy-quina1dines 
potential amcebicide 
/?-(2-Alkyl-4:5-dimethoxy-
phenyl)-n-butylamines 
potential amoebicide 
Alkylating agents 
sexual sterility in 
screw-worm, screening tests 
Alodan. See Meperidine hydrochloride. 
ALUMINUM IODIDE 
Richards, Helen; et al. 
1952 a 
Gcpalchsri, R., i 9 6 0 a 
Sharma, Η. N., I 9 6 2 a 
Crystal, Μ. Μ., 1963 a 
Loparev, I. V., I 9 6 2 b 2A1+3J2^ 2A1J t 
dictyocaulosis, ovine 
Amebicides. See Amoebicides. 
AMICARBALIDE 
Includes: May and Baker 5062 A; 3:31Diamidinocarbanilide; 
Diampron; 10,667 RP. 
Amicarbalide isethicnatc Bargai, Uri, 1 9 6 2 a 
Babesiella berbera 
Diampron 
Babesia bigemina 
Babesia argentina 
Gregory^. .S., 1 9 6 I b , 59 
7 m-Amidinophenyldiazoamino-2-amino-10-ethyl-9-phenylphen-
anthridinium chloride hydrochloride. See Isometamidium. 
Aminoacrichine. See 9-Aminoacridine 
9-AMIN0ACRIDINE 
Aminoacrichine 
bovine trichomoniasis 
Kovalev, Α. A., 1 9 6 3 a 
2-Amino-7-(2-amino-6-methyl-4.-pyrimidylamino)-9-p-amino-
phenyl phenanthridine 10: 1-dimethobromide. See Prothi-
dium. 
4-Amino-6-(21-amino-61-methyl-41-pyrimedylamino^ -quinaldine 
-1, 1'-dimethyl-sulfate, bzw.-dimethochloride. 
See Antrycide. 
Aminonitrothiazole. See 2-Amino-5-nitrothiazcle. 
2-AMIN0-5-NITR0THIAZ0LE 
Ρ-Aminc-5-nil. rothiazole 
Eimeria tenella 
Aminonitrotiazole 
Trichomonas columbae 
Klimes, В.; and Klima, F., 
1963 a 
Sova, Ζ., 1 9 6 3 а 
1-(4.-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-picolinium 
chloride hydrochloride. See Amprolium. 
Aminoquinol 
Iambliasis, human 
Tets, G. I. ; Vashev, E. A. ; 
and Orlova, L. S. , I960 a 
U Aminoquinoline, hydroxychloroquine sulfate. See 
Hydroxychloroquine. 
Ammargen 
trichomoniasis, bovine 
Genika, L. V., i 9 6 0 a 
TREATMENT 27 
AMMINOSIDINE 
Includes: Gabboral; 4.-hydroxy-19-nortestosterone-17-cyclo 
pentylpropionate; Antibiotica 1600; FI 5853; Farmiglucina; 
Crestomicina$ Streptomyces chrestomicetus antibiotic. 
Amminosidine Buogo, A.; Ricciardi, M.; and 
Entamoeba histolytica Guione, M., I962 a 
Amminosidine Ricciardi, M. L.; Buogo, Α.; 
Entamoeba histolytica and Ghione, Μ., 1962 a 
Amminosidine Santopadre, G.; and Foresi, 
Endamoeba histolytica C. , I 9 6 2 a 
Amminosidine Santopadre, G. ; and. Foresi, С. 
intestinal protozoa Ü962 b 
Anderson, Η. Η., i 9 6 0 a 
Anderson, Η. Η., i 9 6 0 b 
Amoebicides 
Entamoeba histolytica 
Amoebicides 
Entamoeba histolytica 
Amoebicides Bell, S., i 9 6 0 a 
Amoebicides Cavier, R., i 9 6 0 d 
Endamoeba dysenteriae, methods of study 
Amoebicides Félix, H.; et al, I960 b 
comparison of several, 1000 cases 
Amoebicides Guidicini, F., I96I a 
review 
Amoebicides Mandal, L. N. ; Gupta, B. N. ; 
Giardia intestinalis and Prasad, Α. Κ», 196З a 
Entamoeba histolytica 
Amoebicides Mukerji, В., I960 a 
various products 
Amoebicides Sarrouy, C. ; and Raffi, Α., 
comparison, for children i 9 6 0 a 
Amoebicides Saxena, U.; Das, S. R.; and 
many tested, most inactive Singh, Β. Ν., I963 a 
Amoebicides Sharma, Η. Ν., I962 a 
Entamoeba histolytica 
Amphotericin В Abitbol, H.¿Pattini, R. E.; 
Trypanosoma cruzi and Salvador, J., i 9 6 0 a 
Amphotericin~B Lesser, Ε., 1963 a 
Histomonas meleagridis 
AMPROLIUM 
Includes : l-(^ -amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-
picolinium chloride hydrochloride; № 234·. 
l-(Wmino-2-n-propyl-5- Long, P. L., 1963 a 
pyrimidinylmethyl)-2-pic o-
linium chloride hydro-
chloride 
Eimeria 
1-(4-amino-2-n-prоpy1-5- Marthedal, H. E.; and 
pyrimidinylmehtyl)-2- Veiling, G., I 9 6 3 a 
picolinium chloride hydro-
chloride 
Eimeria teneIla 
Anameba. See Bacitracin methylene disaliсуlate ; and 
Iodochlorhydroxyquinoline. 
Anaplasmicides Franklin, T. E.; Heck, F. С.; 
Anaplasma marginale and Huff, J. W., I 9 6 2 a 
Anaplasmicides Goregliad, Kh. S. 
I960 a et al, 
Ancaris. 
Anelmid. 
See Thenium. 
See Dithiazanine. 
Anthelmintics. See also Cestodicides; Cercaricides; 
Fasciolicides; Filaricides 
Anthelmintics Bally, J., 1959 a 
chemical aspects 
Anthelmintics Crawley, G. J-» 1962 a 
review of recent work 
Anthelmintics Dirrdtrova, Ε., 1962 b 
livestock increased pro-
ductivity 
Anthelmintics Evranova, V. G.; Mosina, S. 
Strongyloides papillosus, K.; and Kuz'mina, V. P., 
experimental drugs 1959 a 
Anthelmintics Kadlubowski, R.; and Kosmatka, 
effect on succinic dehy- S., i 9 6 0 a 
drogenase in A. lumbricoides 
Anthelmintics 
Anthelmintics 
Ascaris 
Anthelmintics Reinecke, R. K.; Snijders, A. 
critical test for J.; and Horak, I. G., 1962 a 
evaluation 
Anthelmintics, Avian 
mass treatment 
Anthelmintics, Avian 
Anthelmintics, Avian 
duck helminthiasis 
Anthelmintics, Avian 
hymenolepidosis 
Anthelmintics, Avian 
Ascaridia galli 
Anthelmintics, Bovine Galofre, E. J., 1 9 6 З a, 114-
gastroenteritis verminosa II8 
Anthelmintics, Bovine Gibson, Τ. Ε., 19б2 d 
sheep and cattle helminths 
Anthelmintics, Bovine Gregory, T. S., 1 9 6 I b, 6 7 - 6 9 
sheep and cattle 
Anthelmintics, Bovine Hotson, I. Κ., 1 9 6 3 a 
cattle, Australia 
Anthelmintics, Bovine Koger, M.; and Swanson, L.E., 
I 9 6 2 a 
Kendall, S. Β., 1962 a 
Masuda, R., 1 9 6 3 b 
Bankov, D., 1961 с 
Enigk, K., 1963 a 
Garkavi, B. L., 1961 a 
Mukhin, А. В., 1963 a 
Zarnowski, Ε., 1958b 
Mi s .er, â. G., 19б2 a
Grobler, M. C., 1962 a 
Can
Anthelmintics, Caprine 
internai parasites 
Anthelmintics, Equine Phillips, T. N., 1 9 6 3 a 
broodmare farm worming 
Anthelmintics , Feline Erhardt, Α.; Germer, W. D.; 
Opisthorchis felineus and Hörning, Ε., 1962 а 
Anthelmintics, Human Bhaduri, Ν. V., i 9 6 0 a 
human helminths 
Anthelmintics, Human Brancaccio, G-, 1959 a 
common intestinal parasites 
Anthelmintics, Human Brown, H. W., I96C a 
humans, general therapy 
Anthelmintics, Human Garin, J. P., i 9 6 0 с 
human intestinal parasites 
Anthelmintics, Human Laurijssens, Μ. , I 9 6 I a 
human intestinal parasites 
Anthelmintics, Human 
Clonorchis sinensis Marx, R., 1 9 6 1 b 
Most, H., 1963a Anthelmintics, Human 
human intestinal parasites 
Anthelmintics, Human Oelkers, Η. Α., 1959 a 
human helminths 
Anthelmintics , Human Pellegrino, J.; Oliveira, C. 
screening drugs, Schisto- A.; Faria, J.; and Cunha, A. 
soma mansoni S., I962 a 
Anthelmintics, Human Plotnikov, N. N. ; Anan'ina,N. 
human, Far North 0.; Kozminskaia, I. F.; and 
Kotova, Ζ. Ν., I962 a 
Anthelmintics, Human Ricciardi-Pollini, R.; and 
mass treatment of hook- Guardascione, V., i 9 6 0 a 
worm, comparison of many 
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Anthelmintics, Human Schwabe, С·; Hadidian, L.; and 
effect of drugs on Koussa, Μ., 1963 a 
hydatid scolices in vitro 
Anthelmintics, Human Valle do Prado, H., 1962 a 
human intestinal parasites 
Anthelmintics, Human Warren, K. S., 1962 a 
Schistosoma mansoni 
Anthelmintics, Livestock Gibson, T. E., 19б2 f 
Anthelmintics, Livestock Grashuris, J. , 19Ó3 a, 440-450 
Anthelmintics, Livestock Pinzón Castilla, V., 19б2 а 
Anthelmintics, Livestock Serrano, F. M. H., 1963 a 
Anthelmintics, Livestock Velichkin, P. Α., i960 b 
Anthelmintics, Murine Keeling, J. E. D., 1 9 6 1 b 
screening against Trich-
uris mûris 
Anthelmintics, Murili" Worley, D. E.; Meisenhelder, 
Trichuris muris in mice J. E.; Sheffield, H. G.; and 
·. Thompson, P. Ε. , I962 a 
Anthelmintics, Manuals Gibson, Τ. Ε., I 9 6 2 e, 172 pp. 
veterinary 
Anthelmintics, Manuals Govorov, N. P.; and Sidorova, 
Veterinary pharmacology, S. G., 1962 a 
Russian 
Anthelmintics, Manuals Quitman, E- L., 1915 a, 2 7 8 pp. 
veterinary medicine 
Anthelmintics, Misceli- Bailey, W. S., I962 a 
aneous animals 
treatment of unusual parasites in small animals 
Anthelmintics, Rabbits 
Otelisccides cuniculi 
Worley, D. E.; and Thompson, 
P. Ε., 196З a 
Bondareva, V. I., 1954 d 
Campbell, D. J., i 9 6 0 b 
Anthelmintics, Ovine 
coenurosis 
Anthelmintics, Ovine 
ovine nematodes 
Anthelmintics, Ovine Galofre, E. J., 1963 a, 114-
gastroenteritis verminosa I I 8 
Anthelmintics, Ovine Gibson, Τ. Ε., 1962 d 
sheep and cattle helminths 
Anthelmintics, Ovine Gregory, T. S., I96I b, 6 7 - 6 $ 
sheep and cattle 
Anthelmintics» Ovine Hebden, S. P., 1 9 6 I b 
sheep (arsenic; copper; carbon tetrachloride; nicotine 
sulphate; organic: phosphates; broad spectrum hetero-
cyclic compounds) 
Anthelmintics, Ovine Klekovkin, L. N., 1958 a 
experimental, fasciolia- Mogilev oblast 
sis 
Anthelmintics, Ovine Reinecke, R. K., I963 a 
methods of testing in 
sheep 
Anthelmintics 1 Ruminants 
lungworms 
Anthelmintics, Ruminants Harrow, W. T., 1 9 6 I с 
gastro-intestinal parasites of ruminants, review 
Anthelmintics, Swine Bankov, D., I 9 6 I b 
mass treatment in pigs 
Anthelmintics, Swine Getier, К., 1963 a 
effect on weight gain in 
pigs 
Anthelmintics, Swine Wilton, G. S., I 9 6 I a 
ANTHIOMALINE 
Includes: Lithium antimony thiomalate 
Lithium antimony thiomalate Lourmet, J.; Beytout, A.; 
schistosomiasis, human, Beytout, D.; and Jardin, С-
vesicular 1959 a 
Deorani, V. P. Sharma, i 9 6 0 a. 
Antibiotica 1600. See Amminosidine. 
Antibiotics Bauer, Η. , 1954 b 
Trichomonas vaginalis 
Antibiotics Liubimova, L. K., I 9 6 3 a 
actinomycetous cultures 
Trichomonas sp. 
Antibiotics Liubimova, L. K., I963 b 
actinomycetoiis cultures 
Trichomonacides 
Antibiotics Nemec, P.; Balan, J.; and 
Trypanosoma cruzi Ebringer, L. , 1 9 6 З a 
Antimalarials Eyles, D. E.; and Coatney, G. 
Plasmodium cynomolgi R., 1962 a 
Antimetabolites Crystal, Μ. Μ., 1963 a 
sexual sterility in 
screw-worm 
Antimony Ching, W. H. ; Cheng, S. M.; 
drug resistance of Schis- Lu, С. M.; and Yeh, С. F., 
tosoma japonicum i 9 6 0 а 
Antimony Friedheim, Ε. Α. Η.; and Ba-
Schistosoma haematobium ruffa, G., I 9 6 2 a 
Antimony Nagaty, H. F. ;and Rifaat, M. 
schistosomiasis, history A. , I960 a 
Antimony Teixeira, R.; and Prata, Α., 
schistosomiasis, human i 9 6 0 a 
electrocardiograph changes Twsb; Triostib; Fuadin; 
Tartar emetic 
ANTIMONI DIMERCAPTOSUCCIÑATE 
Includes: Sodium antimony dimercaptosuccinate; TWSb; 
TWSb/6; Astiban. 
Antimony dimercapto-
succinate 
schistosomiasis 
Antimony dimercaptosuccin- Baruffa, G. ; and Friedheim, 
ate Ε.Α. Η. , i 9 6 0 a 
Schistosoma haematobium 
Sodium antimony dimercapto- Bruce, J. I. (¿г.); and 
succinate Sadun, Ε. Η., 1963 a 
Schistosoma mansoni 
Antimony dimercaptosuccinate Jordan, Р»; ar.d Randall, Ко, 
(TWSb) I962 с 
Sch:stosoma haematobium 
Antimony dimercaptosuccinate Nagaty, H. F. ; and Rifaat, M. 
Schistosoma haematobium A., i 9 6 0 b 
S. mansoni 
TW£fc/6 (Sodium antimony Salem, H. H.; and Sherif, A. 
dimercaptosuccinate) F., I 9 6 I a 
schistosomiasis, human 
Abdalla, A.; and Badran, A., 
1 9 6 З a 
ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE 
Includes: Tartar emetic 
Tartar emetic Ching, W. H.; et al, i 9 6 0 a 
Schistosoma japonicum 
Tartar emetic Fossati, С., i 9 6 0 a 
Schistosoma mansoni, lung 
Tartar emetic Geake, C. R., 1962 a 
Schistosoma mansoni, lung 
shift 
Tartar emetic Halawani,A.E. ; Abdel-Meguid, 
effect on oxygen content M. ; and Abdel~Fattah. F., 
of blood i 9 6 0 a 
Tartar emetic Hsü, S. Y. L.; Chu, Κ. Y.; 
Schistosoma japonicum and Hsü, H. F., 196З a 
Tartar emetic Tsen, Y. L., i 9 6 0 a 
Schistosoma japonicum 
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ANTRYCIDE 
Includes : 4-Amino-6(2'-amino-6'-methyl-Д'-pyrimedylamino)-
quinaldine-1, 1'-dimethyl-sulfate, bzw.-dimethochloride; 
M.7555 
Antrycide Brass, W., I963 a, 356 
Trypanosoma equiperdum 
Antrycide Newton, Β. Α., 1962 a 
Trypanosoma equiperdum 
Antrycide-suramin complex Stephen, L. Ε., I 9 6 2 e, kOl 
Trypanosoma simiae 
Ascorbic acid 
Theileria annulata 
Alizade, Μ. Α., 1962 d 
Aramite. See 2~(p-Tert-butylphenoxy) isopropyl-2-chloro-
ethyl sulfite. 
Arecoline Azhinov, S. Α., I960 с 
Echinococcus granulosus, E. multilocularis; Multiceps 
multiceps 
Arecoline 
Echinococcus granulosus, 
effect on rhythmical 
activity 
Arecoline 
D[ipylidium] caninum 
M[ulticeps] multiceps 
T[aenia] hydatigena 
Arecoline 
taeniasis, canine 
Forbes, L. S., 1963 b 
Nikitin, V. F.; Iakovlev, Ν. 
D.; and Kochetov, V. G., I963 
Vukovic, V., I960 b, 480-483 
See Silver nitrate. Argentum nitricum. 
ARSENAMIDE 
Includes: Caparsolate sodium; Sodium (p-carbamylphenyl-
arsylenedithio) diacetic acid. 
Arsenamide Home, R. D., 196З a 
D[irofilaria] immitis 
Dipetalonema reconditum 
Sodium (p-carbamylphen-
ylarsylenedithio) diacetic 
acid 
[üirofilaria immitis] 
Arsenite 
Trypanosoma rhodesiense 
ARSOBAL 
Includes: Mel B; Mel W; 385Λ R. P. 
Nagata, M. 
1 9 6 2 a 
and Yamada, K. 
Grant, P. Т., 196З a, 27 
Arsobal 
T[rypanosoma] rhodesiense 
Mel В 
Trypanosoma rhodesiense 
Mel В 
trypanosomiasis, human, 
and encephalitis 
Mel W 
trypanosomiasis, mouse, 
experimental 
Mel W 
Trypanosoma rhodesiense 
Mel W 
Trypanosoma rhodesiense 
Artemizol 
Pediculus humanus vesti-
menti 
Arthemisia absinthi and Tenacetum vulgare extracts. 
Artemizol. 
Arζene 
Eimeria teriella 
Ascarine. See Piperazine citrate. 
Ascorbic acid Alizade, Μ. Α., 1962 с 
Theileria annulata 
de Ändrade Silva, M. Α.; Cas-
eiro, Α.; Carmo, R.P.; and 
de Basto, A.F.Χ., 1954- b 
Adriaenssens, K., i 9 6 0 b 
Janssens, P. G.; van Bogaert, 
L.; Michiels, A.; and van de 
Steen, R., I960 a 
Nodenot, L.; Ridet, J.; Char-
tol, A. ; and Desmoulins, G., 
I960 a 
Robertson, D. H. H., 196З с 
Robertson, D. H. H., I963 e 
Baiîkowski,C. ; and SkuZa, Z., 
1961 a 
See 
Drill, Α.; and Perek, M., 
1962 a 
ASPIDIUM 
Male fern; Filixan. 
Azhinov, 
Includes 
Male fern extract 
Echinococcus granulosus 
E. multilocularis 
Multiceps multiceps 
Filixan 
Echinochasmus perfoliatus 
S. Α., I960 с 
Chebotarev, R. S.; Zaskind,L. 
N.; and Kubenko, A. I., i 9 6 0 a 
Astiban. See Antimony dimercaptosuccinate, 
Asuntol. See Co-Ral. 
Atabrine. See Quinacrine hydrochloride. 
Atan. See Lindane. 
Atebrin. See Quinacrine Hydrochloride. 
Aureomycin. See Chlortetracycline. 
6~Azauracil. See Abauridine. 
AZAURIDINE 
Includes: 6-Azauracil 
6-Azauracil 
coccidicsis, poultry 
Klimes, В., 1963 a 
Azidin. 
ate. 
Azotox. 
See Di (4-&midinophenyl)-triazine-N-l,3) diacetur-
See DDT. 
Frye, W. 
I960 a 
W.; and Lampert, R. 
R., 1962 с 
Bacitracin methylene disal-
icylate and Iodochlorhydro-
xyquin 
Entamoeba histolytica 
Banocide. See Diethylcarbamazine. 
Bayer L 13/59- See Diptere^ 
Bayer 21/199. See Co-Ral 
Bayer 205. See Suramin sodium. 
Bayer 2349. See Diptere^ ® 
Bayer 2353· See Yomesan. 
Bayer, 5З6О. See Metronidazole. 
Bayluscide Gönnert. 
intermediate hosts of trematodes 
Bemarsal. See Diphetarsone. 
3°Benzene hexachloride. See Lindane. 
Benzin. See Petroleum benzin·. 
Benzyl benzoate Hadani, Α.; Mer, G. G.; and 
Cwilich, R., I96I a 
Benzyldimethyl-2-phenoxyethylammonium (3~hydroxy-a~naph-
thoate. See Bephenium hydroxynaphthoate. 
Bephenium Fernando, P. V. D., I 9 6 I a 
ancylostomiasis, human 
Bephenium embónate. See Bephenium hydroxynaphthoate. 
BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE 
Includes: Benzildimethyl-2-phenoxyethylammonlum (3-
hydroxy-a-naphthoate); Bephenium embónate; Frantin. 
Bephenium hydroxynaphthoate 
Ancylostoma duodenale Abdallah, A. ; and Saif, M., 196З a 
Bephenium hydroxynaphthoate 
Ostertagia ostertagi 
Cooperia oncophora 
Bephenium embónate 
Nematodirus helvetianus 
Ames, Edward R.; Cheney, 
John M.; and Rubin, Robert, 
I96 3 a 
Campbell, D. J.; Diamond, D. 
L,; and Kingscote, Α. Α., 
I960 a 
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BEFHEHIUM HYDROXYNAPHTHOATE - continued. 
Bephenium hydroxynaphthoate Farid, Z.; and Miale, A. 
hookworm in Egypt (jr.), I962 a 
Bephenium hydroxynaph" Lambotte, C.; Bayoka, S. ; 
thoate Mulunda, L. E.; and Bosilo, 
Ancylostoma duodenale P., I960 a 
Frantin Lapeevie, E.; et al, I962 a 
Ancylostomum caninum 
Uncinarla stenocephala 
Bephenium hydroxynaphthoate World Health Organ., 19бЗ a, 
ankylostomiasis, human l4 
Sen, Purnendu, I960 
Benzene hexachloride. See BHC. 
Benzol Hexachloride. See BHC. 
BEREMIL 
Includes: Di-(4.-aminodinophenyl-triazine (N-1,3) diace-
turate^  Acromycine and Ganaseg; p'p'-diguanyl-diazoamino-
benzene diaceturate. 
Berenil Bernard, Α., 1963 a, 374 
piroplasmosis, cattle 
Acromycine and Ganaseg Delvasto, M.; et al, I 9 6 I a 
Toxoplasmosis 
Berenil Fairclough, R., 1963 a 
compared with Metamidium; Samorin and Ethidium bromide 
Trypanosoma vivax and T. congolense 
Ρ,ρ-diguanyl-diazoamino- Fitzgerald, P. R.; Johnson, A. 
benzene diaceturate E.; and Hammond, D. M.,1963 a 
trichomoniasis, bovine 
Berenil Guven, D. Α., 1963 a 
Babesia bigemina 
B. argentina 
Anaplasma marginale 
Berenil Kiss, S.; and Radè, Α., 
Babesia caballi 1963 a, 373 
Di-(4-Aminodinophenyl- Kotlán, S., 1963 а 
triazine (N-1,3) diaceturate 
Babesia divergens 
Babesia bigemina 
BHC 
Includes: Benzol hexachloride; Benzene hexachloride; 
Gammexane; Hexachloro-cyelohexane; Mitigamal; HCH. 
BHC Bergamin, J., 1963 а 
Boophilus microplus 
Gammexane Bojanowska, Α.; Goszczynska, 
Pediculus humanus vesti" К.; Domicz-Styczynska, B., 
menti 1958 a 
Hexachlorcyclohexan and Cherkasskii, E. S., 1963 a 
öreolin 
scabies, ovine 
HCH Delak, Μ., I 9 6 3 a 
ec t oparasi t es 
Gammexane Fawi, M. T., I 9 6 2 a 
toxicity 
HCH Goszczynska, Κ. , 1959 a 
Pediculus humanus vestimenti 
Benzene hexachloride Gregson, J. D., I962 a 
tick paralysis 
BHC Levi, I.; and Gall, Ζ., 1954 a, 
scabies, ovine 516-520 
BHC Mathur, D. S., I962 a 
changes in the liver of 
fishes 
BHC - continued. 
BHC 
insecticide resistance 
if-BHC. See Lindane. 
BIALLYLAMIС OL 
Includes: Camoform; 6-61-Chlorhydrate of dialil-d, d' 
bis (diethylamino)-^ -^ 1-bi-o-cresol; PAA-701; 6,6'-
Diallyl- <£, cC'-bis (diethylamino-4., -bi-0-cresol. 
Biomycin. See Chlortetracycline. 
Camoform 
amebiasis, human 
Camoform 
amebiasis 
Camoform 
Entamoeba histolytica 
Doerr Zavala, E, ; and Aguirre 
Α. , Ε. , I960 a 
Meeroff, M-; and Celestino, 
R. R. , I960 a 
Montenegro, T.; and Ramos, 0., 
I960 a 
BIDRIN 
Includes: 3(Dimethoxyphosphinytoxy)-N, N-dimethylcrotona-
mide; Shell SD 3562 
Shell SD 3562 Hill, A. (jr.), 1962 . 
systemic, rats, Xenopsylla cheopis 
Biguanide, Derivatives 
Protozoa development 
Orlowska, B. 
Μ . , I 9 6 I a 
and Mordarski, 
Biofuran. See Chlortetracycline. 
Biomycin. See Chlortetracycline. 
Biovetin. See Chlortetracycline. 
Bis (p-ami'nophenoxy) η heptane. See Ρiaminophenoxy-alkane. 
Bis (p-aminophenyl) methane. Bryant, C.; Smith, M.J.H.; and 
metabolism of C1^ glucose and Williams, J.P.H., 1963 a 
on Fasciola hepatica 
Bis-p-arsonophenylamino)-l, 2 aethan. See Diphetarsone. 
A,^ 'Bis-dimethyl amino-Д- Delak, Μ., 1962 a 
methyl amino triphenylmeth-
anol 
swine parasites 
2.5-BIS[ETHYLENEIMIN0l-3. 6-BISPR0P0XY-1. ¿-BENZ0QUIN0NE  
Includes: E-39 solubile 
E 39 solubile Orlowska, В.; and Mordarski, 
protozoa growth Μ. , i 9 6 0 a 
Bis (2-hydroxy-3,5,6-trichlorophenyl methane. See 2,2' 
Methylene bis (3,4,6 trichlorophenol). 
BISMUTH GLYCOLYL ARSANILATE 
Includes: Bismuth-p-n-glycolylarsanilate; Glycobiarsol. 
Bismuthoxy-p-n-glyco-
lylarsanilate 
Trichuris vulpis 
Berberian, Dieran Abraham; 
Poole, J. В.; and Freele, H. W. 
1 9 6 3 a 
Hexachloro-cyclohexan 
Hexachloro-cyclohexan 
Marmota sibirica 
BHC-cream 
Norov, D., 1959 a 
Peshkov, В. I.; and Zarubina, 
V. N., 1959 a 
Scheunemann, Κ., 1954 a 
Bismuthoxy-p-n-glycolylarsanilate. See Bismuth glycolyl 
arsanilate. 
Bisphenol derivative, Achlorinated. See 2-21-Sulfinyl-bis 
( 4., 6-dichlorophenyi ). 
Bis (2,Д,5-trichlorophenol) piperazine. See Trichlorophen-
ol-piperazine. 
Bithionol Yoshida, Y.; et al, 1962 a 
Fasciola sp. 
Bithionol and Methiotria- Coulston, F.; Waller, E. F.; 
zamine and Edgar, S. A- , 1962 a, 422 
coccidiosis, poultry 
Boviflavine. See Trypaflavine and Surfen. 
TREATMENT 
BROMO CHLOROTRIFLUOROETHANE 
Includes: C^ SF^ ClQv·, Fluothane; Halothane; 1,1,1-Trifluor 
-2-chlor-2-brom-ethane. 
CARBON TETRACHLORIDE - continued. 
1,1,1-Trifluor-2-chlor-
2-brom-ethane 
Halothane 
liver fluke 
1~ Br om - nap t h о 1 
Necator americanus 
1-B romo-2-naphthol 
Necator americanus 
Bromonaphthol 
ancylostomiasis, human 
Bromophenylamidinourea 
trichomoniasis, Chilo-
mastix mesnili, in vitro 
N -(p-Bromophenyl)-N2-amidino-urea hydrochloride. See 
^Bromophenylamidinourea. 
Bubulin. See Dipterex. 
BUSULFAN 
Include s : Mylepan. 
Myleran 
protozoa growth, 
unsuccessful 
Lienert, E.; and Jahn, F., 
1962 b 
Lienert, E.; Jahn, F.; and 
Thorseil, W., I963 a 
Hurly, M. G. D. , I960 с 
Ishizaki, Tatsushi; Kutsumi, 
Haruhiko; and Kubota, Hisako, 
1962 а 
World Health Organ., 1963 a, 
15 
Oriowska, В.; and Mbrdaxski, 
M., 1961 a 
Orlowska, В. 
I960 a 
and Mordarski, 
η-Butyl chloride 
Ancylostoma caninum 
B.W. 48-236. See Stilbazium iodide. 
B.W. 6 I - 3 2 . See Stilbazium iodide. 
Pocrnich, J, G., I962 a 
C-I4.88. See Paromomycin. 
Cadmium iodide 
Strongyloides papillosus 
Cadmium oxide 
Trichinella spiralis 
Cadmium Salts 
Calcium arsenate 
Moniezia [sp.] 
CALCIUM PHOSPHATE, MONOBASIC 
Includes: Ca-superphosphate. 
Ca-superpho sphat e 
Ascaris [sp. ] 
Ancylostomiasis 
Camoform. See Biallylamicol. 
Caparsolate sodium. See Arsenamide. 
ρ Carbamido-benzenearsonic acid. See Carbarsone. 
CARBARSONE 
Includes: p-Carbamido-benzenearsonic acid. 
jr* Carbamido-benzenearsonic 
acid 
Trichomonas vaginalis 
Round, M. C., 196З a 
Larsh, J. E. (jr.); Goulson, 
H. T.; and West, A. F.,I962 a 
Crawley, G. J., 1962 a 
Egorov, lu. G.; and Bobkova, 
A. F., I960 a 
Kozai, I., 1962 a 
Pattyson, R. A., i 9 6 0 a 
N-Carbamylmethyl-p-amino-phenylar-sensaures natrium. 
See Tryparsamide. 
Carbaryl. See Sevin. 
Carbon disulfide Crawley, G. J., 1962 a 
CARBON TETRACHLORIDE 
Includes: CCI ; Tetrachloromethane. 4· 
Carbon tetrachloride 
Paramphistomum conicum 
Carbon tetrachloride 
Toxocara mystax 
Bonini, P., 1963 a 
Burdelev, Τ. Ε., 1962 с 
Carbon tetrachloride 
fascioliasis, ovine 
Carbon tetrachloride 
But'ianov, D. D.; and Guzman, 
Z . I . , i 9 6 0 a 
Chebotarev, R. S.; Zaskind,L. 
Echinochasmus perfoliatus N.; and Kubenko, A. I.,1960 a 
Delak, M., i 9 6 0 a, 44? Tetrachloromethane 
fascioliasis 
Carbon tetrachloride 
Fascioliasis, Bovine 
Carbon tetrachloride 
Strongyloides stercoralis 1962 a 
Ezzat, M» A» E.; Tadros, G.; 
and Rifaie, Α., 19бЗ a 
Foresi, С.; and Vannucchi, G. 
Carbon tetrachloride 
Fasciola gigantica 
Carbon tetrachloride 
Grigorian, G. Α.; and Khanbe-
gian, R. A., 1 9 6 3 a 
Katiyar, R. D.; and Tewari, 
Fasciola gigantica, ovine H. C., I962 a 
Carbon tetrachloride 
[Fasciola hepatica] 
Carbon tetrachloride 
bovine fascioliasis, intramuscular 
Kovács, F., 1962 a, 29 
Kovács, F., 1963 a 
Carbon tetrachloride 
Fasciola hepatica 
CCl^ (mixed with parafine 
oil and hexachlcrethane) 
Fasciola hepatica 
Carbon tetrachloride 
hymenolepidosis, ducks 
Carbon tetrachloride 
toxicity in sheep 
Carbon tetrachloride 
in tramus с ular 
Fasciola hepatica 
Carbon tetrachloride 
Fasciola hepatica 
Carbon tetrachloride 
Fasciola hepatica 
F. gigantica 
MikaSic, Davor; Winterhalter, 
Mate; and Mijatovic,1., 1963 a 
Mitterpák, J., 1 9 6 2 a 
Mukhin, А. В., 1 9 6 3 b 
Setchell, В. P.; and 
littlejohns, I. R., I 9 6 3 a 
Tilk, M.; and Polla, M., 1962 
a 
Vasilev, I. D.; et al., I 9 6 2 a 
Zharikov, I. S.; Egorov, Iu. 
G.; and Bobkova, A. F., 19б2а 
2- Carboxy-3-carboxyméthyl-4-isopropényl-pyrrolidine. 
See Kainic acid. 
Alizade, Μ. Α., 1962 с 
Alizade, Μ. Α., 1962 d 
Carotene 
Theileria annulata 
Carotene 
Theileria annulata 
Ca-superphosphate. See Calcium phosphate, monobasic. 
CCI . See Carbon tetrachloride. 
4· 
CCl^F-CCl^F. See Difluortetrachlorethane. 
CELA. See Methyxidine. 
Cercaricides 
Schistosoma japonicum 
amides, esters and chlorinated phenols 
Cestocide Bayer 2353. See Yomesan. 
CGT-P. See Chlorguanide triazine pamoate. 
С,H-Cl,. See Hexachlorane. 6 6 6 
Huang, L. S., I960a 
С 1 0 Н 1 0 С 1 8 · See Toxaphene. 
Chelidonium majus 
alkaloids 
trichomoniasis, human 
Chemosterilants 
screening, technique 
Bodalski, T. ; Pelczarska, H.; 
and Ujec, M., i 9 6 0 
Gouck, H. K.; Crystal, M. M.; 
Borkovec, A. B.; and Meifert, 
D. W., 1 9 6 3 a 
C^ HF^ ClBr. See Bromochlorotrifluoroethane. 
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Chloral hydrate 
Argas persicus 
Chlorbetamide. 
Zawahry, M. R.; Rifaat, Μ. A. , 
and Morsy, T. A., 19Ê2 a 
See Mantomide. 
Chlordane Richards, H.; et a±, 1952a 
toxicity to chickens 
7-Chlor-4-(4.' -diaethylamino-1' -methylbutamino)-chinolin-
diphosphate. See Chloroquine diphosphate, 
Chlorguanide. See Chlorguanide Hydrochloride. 
CHLORGUANIDE HYDROCHLORIDE 
Includes: Chlorguanide; Paludrine; Proguanil. 
Proguanil Bishop, Α., 19б2 a 
Plasmodium gallinaceum 
CHLORGUANIDE TRIAZINE PAMOATE 
Includes: CI-501; 4,6-Diamino-l(p-chlorophenyl)-l, 2-
dihydro-2, 2-dimethyl-s-triazine pamoate; Dihydrotriazine 
metabolite of chlorguanide; CGT-P; U.S.Patent, 3,074,9Л7 
CHLOROPHENOXA MIDE - continued. 
CI-501 
Plasmodium vivax in man 
CI-501 
Plasmodium cynomolgi 
CI-501 
repository antimalarial 
Coatney, G. R.; et al, 19бЗ a 
Schmidt, L. H.; Rossan, R.N.; 
and Fisher, K. F., 19бЗ a 
Thompson, P. E.; Olszewski, 
B. J.; Elslager, E. F.; and 
Worth, D. F., 1963 a 
C22 H30 N10 C 12 2 H CI 
Entamoeba histolytica 
Das, S. R.; Saxena, U.; and 
Singh, Β. N., 1963 a 
Chlorhexidine dihydrochloride. See Chlorhexidine. 
6-61 -Chlorhydrate of dialil-d,d'-bis (diethylamino)-4-4'-
bi-o-cresol. See Biallylamicol. 
Chlorine Fox, I.; Berrios-Durán, L. A. 
inactivates molluscicide Frick., L. P. ; and Ritchie, L. 
ICI 24223 S., 1967 a 
N-21-Chlor-4-nitro-phenyl)-5-chlor-salicylamide. 
See Yomesan. 
7-Chloro-A-U'-(N-etbyl-N- Pessoa, Α. V., I960 a 
β-hydroxyethylamino) 1-methyl-
butylamine]-quinoline tri-(4.-
glycolilamidophenylarsenilate 
Entamoeba histolytica 
Chlorophenothene. See DDT. 
CHLOROPHENOXAMIDE 
Includes: Mebinol; n-(^ S-0xyethyl)-n-(p-phenoxy-4'nitro 
benzyl) dichloroacetamide. 
η-(β-Oxyethyl)-n-(p-phenoxy- Abdallah, Α.; and Saif, Μ., 
(4.'ni tro)-benzyl) dichlo- I960 a 
roacetamide 
Entamoeba histolytica 
Chlorophenoxamide Bonvini, E. ; and Shah, J. R., 
Entamoeba histolytica 1962 a 
n(β-Oxyethyl)-n-(p-phe- Campos, R.; and Fernandes 
noxy-A'nitro benzyl)-dichlo- Pontes, J., I960 a 
roacetamide 
Entamoeba histolytica 
Chlorophenoxamide de Carneri, I., i 9 6 0 с 
Entamoeba histolytica 
Chlorophenoxamide Guidicini, F.; and Spremolla, 
Entamoeba histolytica G· , 1962 a 
Chlorophenoxamide Oliveira, W. R,, I 9 6 2 a 
Entamoeba histolytica 
η (Oxyethyl) η ρ phenoxi 
(4'nitro) benzyl dichloro-
acetamide 
Entamoeba histolytica 
Ruiloba Benitez, J.; de Eses-
arte, G.; Pardo, Α.; and Kawa-
shima, Κ., I960 a 
Santopadre, G.; and Foresi, 
C., 1962 с 
Spremolla, G.; and Guidicini, 
F., I960 a 
Tedeschi, G.; and de Michele, 
D., 1962 а 
Mebinol 
Entamoeba histolytica 
Chloropheaoxamide 
Entamoeba histolytica 
Chlorophenoxamide 
Entamoeba histolytica 
Chlorophos. See Dipterex. 
CHLOROQUINE DIPHOSPHATE 
Includes: Chloroquinej 7-Chlor-4-(V-diaethylamino-1'-
methylbutamino)-chinolin-diphosphate; Re sochin. 
Chloroquine Biagi Filizola, F.; Gonzalez, 
Giardia lamblia С.; and Robledo С., E., i 9 6 0 a 
Chloroquine Coatney, G. R., I 9 6 3 b 
7-Chlor-4-(4'-diaethylamino Granz, W., 19б0а 
-l'-methylbutylamino)-chin~ 
olindiphosphate 
Paragonimus westermani 
Chlorocuine Rowland, Η. Α. К., 1963 а 
Entamoeba histolytica 
7-Chloro-4(V-diethylamino Russo, Α., i 9 6 0 a 
l-methylbutylamino) quino-
line 
Trichomonas vaginalis 
CHLORHEXIDINE 
Includes: C22H3ON10CI22HCI; Chlorhexidine dihydrochloride Chloroquine diphosphate and Russo, Α., I960 a Chlortetracycline chlorhy-
drate mixed with 1-1-Di ( p-etoxyphenil) -2-bromo-phenylethyl<-
ene 
Trichomonas vagiallis 
6-Chloro-7-sulphamyl-l, 2, 4,-benzothiadiazine-l, 1-dioxide. 
See Chlorothiazide. 
CHLOROTHIAZIDE 
Includes: 6-Chloro-7-sulphamyl-l, 2, 4,-benzothiadiazine 
-I, 1-dioxide. 
6-Chloro-7-sulphamyl-l,2, Mousa, A. H.; El-Garem, Α.; 
4-benzothiadiazine-l, 1-dio- and El-Razekki, E.~S. Η. , 
xide I960 a 
bilharziasis, hepatosplenic, human 
CHLORPROMAZINE 
Includes: Largactyl. 
Largactyl 
Taeniasis, Human 
CHLORQUINALDOL 
Includes: Siosteran, 
Siosteran 
amebiasis, human 
CHLORTETRACYCLINE 
Ahumada, M.; Díaz Muñoz, Α.; 
and Mazzotti, L., 1955 a 
Doerr Zavala, E.; and Aguirre 
Α., E., I960 a 
Includes: Aureomycin; Biomycin; BiovetinjBiofuran. 
Aureomycin 
poultry 
Biofuran 3 
coccidiosis, chickens 
Biovetin 
avian coccidiosis 
Aureomycin 
anaplasmosis 
Biomycin-Νeguvon 
dictyocaulosis, ovine 
Aureomycin 
anaplasmosis 
Brackett, S.; Delappe, I.5 
and Maddock, H., i 9 6 0 a 
Lalov,N.;and Iliev.R. , 1962 a 
Palimpsestov, Μ. Α.; Timchen-
ko, A. D.; and Lupinos, I. T. 
1 9 6 1 b 
Scales, J. W.; Collins, J. C.; 
Hoffman, R. A.; and Roberts, 
R. Η., I 9 6 2 a 
Stoianov, P.; and Peev, P., 
1961 a 
Twiehaus, M. J., I 9 6 2 a 
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CHLORTETRACYCLINE - continued. 
Biomycin Vasilev, I. D. , Ι 9 6 Ι d 
Ascaridia galli 
Russo, Α., I960 a Chlortetracycline chlor-
hydrate and Chloroquine 
diphosphate and l-l-Di(p-etoxyphenil)-2-bromo-phenylethylene 
Trichomonas vaginalis 
C22H30N10C122HC1· — C h l o r h e x i d i n e · 
С H-¿NO S See Pentamidine isethionate. 
2CH30-P-(S)-0C2H^.S.C2H5. See Dimeton-iúethyl. 
2C„Н_0-P-(S)-S.CH0.S-2G1. See Phenkaptone. 
2 5 
С1-Д16. See Trichlorophenol-piperazine. 
С1-501. See Chlorguemide triazine pamoate. 
Ciba 11,925· See ¿f>7-Phenanthroline-5,6-dione. 
Ciba 17581. See 1-ß-Diethylamino-ethylamino 4.,6,8-trimeth-
yl-5-azathioxanthone hydrochloride. 
Cinchona alkaloids Popli, S. P.; and Dbar, M.L., 
potential amoebicide I960 a 
Ciodrin Hansens, E. J.; and Granett, 
Musca autumnalis P., I963 a 
CL 38023. See Famophos. 
CL 3806Л (American Cyanamid) Hill, A. (jrj , 1962 a 
systemic, Xenopsylla cheopis, rats 
Clont. See Metronidazole. 
Coccidiostats 
Eimeria tenella, compari-
son of many 
Coccidiostats 
resistance of Eimera 
tenella 
Gardiner, J. L.; and McLough-
lin, D. K., 1965 b 
Horton-Smith, C., I 9 6 2 a 
Nosik, A. F., 1962 a 
Peardon, D. L.; Bilkovich, F. 
R.; and Todd, A. C., 1963 a 
Reid, W. M.; and Fuller, H. 
L., 1 9 6 2 a 
Stuart, E. E. Bruins, H. W., 
and Keenum, R. D., I963 a 
Pienkowski, M., 1963 a, 383 
Ozeki, S. 
195* a 
Coccidiostats 
animals and birds 
Coccidiostats 
bovine coccidiosis 
Coccidiostats 
poultry 
Coccivac Type В 
Coccidiosis, Avian 
Codrinal 
coccidiosis of birds and 
domestic animals 
Communin 
Trypanosoma gambiense, 
unsuccessful,experimental in rabbits 
Communin Ozeki, S. ; 
unsuccessful exper. treat- 1953 b 
ment of Trypanosoma gambiense 
Conessine Saxena, U.; and Singh, B. N., 
amoebiasis, experimental I960 a 
Coopazine. See Phenothiazine. 
Copper DL-methionine. See Cupric methionate. 
dl Copper methionate. See Cupric methionate. 
Copper sulphate. See Cupric sulfate. 
CO-RAL 
Includes: Bayer 21/199; 0,0-Diethyl 0-3-chloro-A-methyl-
2-0 χ 0-2H-l-benzopyran-7-yl-phosphorothioate$ Asuntol. 
CO-RAL - continued. 
Co-Ral 
cattle grub 
Co-Ral 
cattle grub 
Co-Ral 
toxicity in livestock 
Gunderson, Harold, I962 b 
Kohler, P. H., 1 9 6 3 a 
Radeleff, R. D.; et al,1963 a 
and Yagi, Κ., 
and Yagi, Κ., 
C0R0X0N 
Includes : 0,0-Diethyl-o-3-chloro-4--methyl-umbellipryl 
phosphorate. 
Coroxon and Phenothiazine Pecheur, Μ., 1963 a, 177-182 
strongylosis 
Cortisone Bezubik, В., 1 9 6 I a 
Strongyloides papillosus 
Cortisone 
Litomosoides carinii 
Cortisone Campbell, W. C., 1963 b 
Trichuris muris 
Cortisone 
Trichuris muris 
Syphacia obvelata 
Cortisone Galliard, H., I963 a 
trichinosis; bilharziasis; parasitic eosinophilia 
Cortisone 
Trypanosoma cruzi 
Cortisone 
Trypanosoma cruzi, mice 
Cortisone 
Aspiculuris tetraptera 
Cortisone 
Taenia taeniaeformis 
Cortisone 
Entamoeba histolytica 
Coumaphos 
Sarcoptes scabiei var. 
caprae 
Creolin 
scabies 
Creolin 
Menocanthus stramineus 
Goniocotes hologaster 
Creolin and Hexachlor-
cyclohexane 
scabies, ovine 
Crestomicina. See Amminosidine. 
, Ν . Τ . , 1 9 6 З b 
Campbell, W» C.; and Collette, 
J. V., 1 9 6 2 a 
Galliard, H.; Lapierre, J.; 
and Coste, M., I962 b 
Galliard, H.; Lapierre, J.; 
and Coste, M., I 9 6 2 с 
Mathies, A. W. (jr.), I 9 6 2 a 
Olivier, L. J., 1 9 6 2 b 
Villarejos, V. M., 19б2 a 
Chaudhuri, R. P., 1 9 6 3 a 
Chaidyk, V. A., 1962 a 
Romasheva, L. F.; et al., 
1 9 6 2 a 
Cherkasskii, E. S., 1963 a 
Crotonic hydrazone 
toxoplasmosis, exper 
Asuntol 
ticks, type of water 
affected efficiency 
Endrejat, E.; and Stubbs, G., 
1962 a 
Queensland 
Chrusciel, T.; GaZuszka, J.; 
Samochowiec, L.; and Szaflar-
ski, J., 1963 a 
Cu-Nic Cardozo, Α.; and Rivero, Α., 
sheep internal parasites 19б2 a 
CUPRIC METHIONATE 
Includes: dl-Copper methionate; Copper DL-methionine. 
DL-copper methionate Ishizeki, C., I962 a 
Metastrongylus elongatus 
DL-copper methionate Ishizeki, Chuichi, I96I b 
Metastrongylus elongatus 
Copper DL-methionine Ozawa, H.; and Fukushima,H., 
Metastrongylus apri 1963 a 
DL-copper methionate Tamasaki, Koji, I 9 6 2 a, 24-1 
Metastrongylus elongatus 
CUPRIC SULFATE 
Includes: Copper sulphate. 
Copper sulphate Kozlowski, J., 1954 a 
Trichomonas vaginalis 
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CUPRIC SULPHATE - continued. 
Copper sulphate Mayhew, R. L.; and Lank, R. B. 
OesophagostomuK radiatura I96I a 
Bunostomurr. phlebotomum 
Cooperia punctata 
Nematodirus spp. 
Cupric sulfate and Nicotine sulfate. See CuNic. 
CYANOACETIC ACID HYDRAZIDE 
Includes: Dictycide. 
Dictycide Cardozo, Α.; and Rivero, Α., 
sheep internal parasites 1962 a 
DAFH. See Diaminophenoxy-alkane. 
Daucus carota Planer"Friedrich, Η., 1958 a 
oxyuriasis 
DDT 
Includes: Azotox; Chlorophenothene; Dichloro diphenyl 
trichloro ethane; Duolit; Gesarsol; Gerazol; Neocid; 
Pentachlorin; l,l,l-Trichloro-2,2-bis-(p-chlorophenyl) 
ethane. 
DDT 
Dermanyssus gallinae 
DDT 
trichomoniasis, human, 
urethral 
DDT 
trichomoniasis, human, 
urethral 
DDT 
Boophilus microplus 
DDT 
ectoparasites 
DDT 
haemosporidioses 
Alifanov, V. I., 1959 b 
Andreichuk, I. Ε., I960 a 
Artem'ev, S. A·; Afanas'ev, 
B. A. ; Voskresenskaia, G. A.; 
and Varshavskiy, B. V., 1960 a 
Bergamin, J., 196З a 
Delak, Μ., I 9 6 3 a 
Durdyev, L. D.; Agapovich, 
Zh. Α.; and Evdokimov, E. S., 
1962 a 
DDT 
Pediculus humanus vestimenti 
DDT 
Fannia canicularis 
Azotox 
poultry lice 
DDT 
cat fleas on man 
DDT 
Cnemidocoptes mutans 
DDT 
[Echidnophaga gallinacea] 
DDT 
Xenopsylla cheopis 
X. astia 
DDT 
Siphona exigua 
DOT 
Haemaphysalis bispinosa 
DDT 
Hypoderma bovis 
DDT 
Marmota sibirica 
DDT 
ticks 
Goszczynska, Κ., 1959 a 
Hansens, E. J., 1963 а 
Kalamarz, E., 1 9 6 2 b 
Lamanov, P. P., I958 a 
Litvishko, N. T., I962 b 
Moffatt, B. W., 1963а 
Mohan, В. Ν., 1962 а 
Nolan, J.; and Annand, Α. Μ., 
196З a 
O'Neill, D. Κ., 1963 a 
Pavlov, S. D., 1 9 6 3 a 
Peshkov, В. I.; and Zarubina, 
V. N., 1959 a 
Popov, N. P.; and Smirnov, A. 
D., 1955 a 
DDT 
Haematobia irritans 
DDT 
insecticide resistance 
Rogoff, W. M„; Kohler, P. H.; 
and Hintz, S. D., I963 a 
Sen, Purnendu, i 9 6 0 a 
DDT - continued. 
DDT 
Chaetopsylla appropinguans 
Paraceras flabellum 
Azotcx 
toxicity to man 
Azotox 
Pediculosis, compared 
with DDT 
DDT 
Pediculosis, compared 
with Azotox 
DDT 
flies 
DDT 
impregnated textiles for 
Pediculosis 
DDT, Toxicity 
effect on birds 
DDT, Toxicity 
to farm animals 
DDT , Toxicity 
storage in French people 
DDT , Toxicity 
"...effect on aquatic fauna when controlling forest 
pests" 
DDT5 Toxicity Sherman, W. C., 1948 a 
storage levels in beef fed DDT-treated hay and corn 
DDVP 
Includes: 0,0-Dimethyl 2, 2-dichlorovinyl phosphate; 
Vapona; Vecto. 
Sorkin, Iu. I.; and Sychev-
skii, P. Τ., 1959 a 
Syc, S.; and Suchón, W., 
I960 a 
Starzyk, J.; and Westrych, E. 
1 9 4 9 b 
Starzyk, J. ; and Westrych, E. 
1 9 4 9 b 
Velasco L., M.; and González 
M . H . , i 9 6 0 a 
Zoltowski, Ζ.; Homrowski, S. 
and Diechtiar, Μ., 1957 a 
Bernard, R. F., 1962 a 
Grimes, J. C.; and Quirin, A. 
H., I94S a 
Hayes, W. J.(jr.); and Dale, 
W. E., 1 9 6 3 a 
Kononova, Ν. Ε., 1959 b 
0, O-dimethyl 2, 2-
dichlorovinyl phosphate 
Rhipicephalus sanguineus 
DDVP 
Oestrus ovis 
Vapona 
poultry lice 
tiorst, Lawrence M., 1 9 6 2 a 
Pfadt, R. E.; and Campbell,J 
I963 a 
Simco, J. S.; and Lancaster, 
J. L. (jr.), 1 9 6 3 a 
0, 0-dimethyl-2, 2-dichloro- Todd, A. C., I 9 6 2 d 
vinyl phosphate 
ruminant parasites 
Decachlorodiethylether Ascher, К. R. S., I 9 6 2 a 
DED. See Acetonic hydrazone. 
DED (Inst. Chem. Organ, TNO, Utrecht). See Dilaurate of 
tin dibutyl. 
Dekelmin. See Methyridine. 
Delphinium consolida. See Larkspur. 
Delvax. See Dithiazanine. 
Derris. See Rotenone. 
Detergent Morlunghi, С.; and Ricciardi 
Trichomonas vaginalis M. L., 1961 а 
6,6'-Diallyl- оС» CL' -bis (diethylamino)-4, 41-bi-o-cresol. 
See Biallylamicol. 
3:3' Diamidinocarbanilide. See Amicarbalide. 
4.:4.'Diamidino diphenoxy pentane. See Pentamidine isethio 
nate. 
Di U-amidinophenyl)- Khitenkova, L. P., 1963 a 
triazine-(N-l,3) diaceturate 
Babesiella ovis 
4,6-íiamino-l-(p-chlorophenyl)-1,2-dihydro-2,2-dime thyl-s 
triazine pamoate. See Chlorguanide triazine pamoate. 
Diaminodiphenylmethane Bryant, C.; Smith, M. J. H. 
metabolism of C14-glucose and Williams, J. P. G.,1963 
on Fasciola hepatica 
TREATMENT 
Lienert, E., I963 a 
Lienert, Ε., 1963 d 
¿tjV-Diaminodiphenylmethane Williams, V. N., I 9 6 3 a 
Fasciola hepatica 
Di~(4-aminodinophenyl-triazine (N~l, 3) diaceturate. 
See Berenil. 
2:7 Dlamino-lO-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide. 
See Homidium bromide. 
Diaminophenoxy-alkane Bryant, C.; Smith, M.J.H.; 
metabolism of cH glucose and Williams, J.P.G., 1963 a 
on Fasciola hepatica, ineffective 
Diampron, See Amicarbalide. 
Diaphene 
Fasciola hepatica 
Diaphene 
Fasciola hepatica 
Diazinon Edson, E. F.; and Noakes, D. 
toxicity in rat N., i 9 6 0 a 
Diazinon Rakovec, R. ; Klemenc, N.;and 
flies and ectoparasites Gregorovic, N., I962 a 
0,0 Di-(2-chlorethyl) 0-(3-chloro-4-methyl-coumarin-7-yl) 
phosphate. See Haloxon. 
N-(2.Λ Dichlorobenzyl) N (2-hydroxyethyl) dichloroacetamide. 
See Mantomide. 
5:51-Dichloro-2:21dihydroxydiphenylmethane. See Dichloro-
phen. 
Dichloro diphenyl trichloroethane. See DDT. 
DICHL0R0PHEN 
Includes : 5:51-Dichloro-2:21-dihydroxydiphenylmethane. 
5:5,-Dichloro-2:2,-dihyd- Waris, Ε., I960 a 
r oxyd iphe nyIme t hane 
diphyllobothriasis, human 
Enigk, K.; and Düwel, D., 
1963 b 
Horne, R. D., 196З a 
DIETHYLC ARB AMAZINE—continued. 
Diethylcarbamazine Edeson, J. F. Β., I 9 6 2 a 
Brugia malayi 
Di ethylcarbamazine 
dictyocaulosis, bovine 
B iethylcarbamazine 
D[irofilaria] immitis 
Dipetalonema reconditum 
Diethylcarbamazine citrate Kassai, T.; and Hollo, F., 
bovine and ovine lung- I962 b, 37-38 
worms 
Diethylcarbamazine citrate van Kerckhove, Η., I960 a 
Loa loa 
Onchocerca volvulus 
Diethylcarbamazine 
filariasis, Human 
Diethylcarbamazine 
Wuchereria bancrofti 
6,8-Dichloro-2-phenyl-4-quinolyl) -a -piperidyl carbinol 
hydrochoride. See 2-Phenyl quinoline. 
3,5-Dichlorosalicylic acid Lienert, E.; and Jahn, F., 
Fasciola hepatica 1963 a 
3,5-ßichlorosalicylic acid Lienert, E., 1 9 6 З с 
Fascioliasis, cattle 
Dichlorphon. See Dipterex. 
Dictycide. See Cyanoacetic acid hydrazide. 
Dieldrin Mohan, Β. Ν., 1 9 6 2 a 
Xenopsylla cheopis 
X. astia 
Dieldrin Richards, H.; et al, 1952 a 
toxicity to chickens 
Dieldrin Wharton, R. H. ; and Omar, A. 
Pediculus humanus capitis Η. Β., 1959 a 
1—β-Diethylaminoethylamino-^ -methylthioxanthone hydrochlor-
ide. See Leucanthone hydrochloride. 
1-ß-Diethylamino-ethylamino Nagaty, Η. F.; and Rifaat, 
4,6,8-trimethyl-5-azathio- Μ. Α., I960 с 
xanthone hydrochloride 
schistosomiasis, human 
1-Diethylaminoethylamino Pellegrino, J.; Oliveira, C. 
4,6,8-trimethyl-5 azothio- Α.; and Faria, J., 1963 a 
xanthone hydrochloride 
Schistosoma mansoni 
DIETHYLCARBAMAZINE 
Includes: Hetrazan; Loxuran; Banocide; Diethylcarbama-
zine citrate. 
Diethylcarbamazine citrate Duke, B. 0. L., I 9 6 3 a 
Loa loa 
Hetrazan 
cysticercosis, eye, 
negative results 
Diethylcarbamazine 
[ dictyocaulosis], lung-
worm 
Diethylcarbamazine 
onchocerciasis, human 
Diethylcarbamazine 
onchocerciasis, human 
Diethylcarbamazine 
dictyocaulosis, bovine 
toxicity when used with 
methyridine 
Diethyl carbamazine 
helminthic eosinophilia 
D i ethylсarbamaζ ine 
Dirofilaria immitis 
Diethylcarbamazine 
Onchocerca sp. 
Setaria equina 
Diethylcarbamazine 
Dictyocaulus, cattle 
Kessel, J. F.; et al., i960 a 
Kessel, J. F.; and Massal, E., 
I962 a 
Mazzotti, L.; and Torroella, 
J., 1955 a 
Parker, W. H., 1963 a 
Rabindran, Р., 196З a 
Rabindran, P., 1 9 6 3 b 
Robertson, R. R., 1 9 6 З a 
Sanyal, R. K., I 9 6 I a 
Tecal, J. V. (ji^ ), 1962 a 
Thomas, A. D., 1963 a 
Wallis, A. S., 1963 a 
Diethylcarbamazine citrate. See Diethylcarbamazine. 
0,0-Diethyl 0-3-chloro-4-methyl-2-0 χ 0-2H-l-benzopyran-7-
yl-phosphorothioate. See Co-Ral. 
0,0-Diethyl-0-3-chloro-4.- methyl-umbellipryl phosphoroate. 
See Coroxon. 
3,3-Diethylthiadicarbocyanine iodide. See Dithiazanine. 
1-1-Di (p-etoxyphenyl)-2- Russo, Α., I960 a 
bromo-phenylethylene, mixed 
with Chlortetracycline chlorhydrate and chloroquine diphos-
phate 
Trichomonas vaginalis 
DIFLUORTETRACHL0RETHANE 
Includes: Phreon 112; CC12F-CC12F. 
Difluortetrachlorethane 
(Phreon 112) 
fascioliasis, ovine 
But'ianov, D. D.; and Guzman, 
Ζ. I., I960 a 
Digenea simplex. See Kainic acid. 
p'p'-Diguanyl-diazoaminobensene diaceturate. See Berenil. 
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Dihydrokainic acid. See Kainic acid. 
1,2-Dihydro-s-triazines Basu, P. C. ; et al, 19б2 a 
derivatives 
Plasmodium gallinaceum 
Dihydrotriazine metabolite of chlorguanide. See Chlor-
guanide triazine pamoate. 
5,7-DII0D0-8-QUIN0LIN0L 
Includes: 5,7-Diiodo-8-hydroxy-3-alkylquinaldines; 
Di-iodohydroxyquinoline. 
5,7-Diiodo-8-hydrcxy-5~ 
alkylquinaldines 
potential amcebicide 
Di~ iodohydroxyquinoline 
Trichomonas vaginalis 
Gopalchari, Ή<, I960 a 
Gadgil, R. K.; Mansukhani, S. 
H.; and Irani, S- Β., I 9 6 I a 
Diisethionate de diamidine-Д, Д'diphenylether 
ether. 
See Phenyl 
Graber, M.; and Gras, G., 
d"Offay, R. M., 1 9 6 2 a 
Dilaurate of tin dibutyl 
cestodes of poultry 
Dilombrin. See Dithiazanine. 
Diloxanide furoate 
Balantidium coli 
Entamoeba histolytica 
РШЕТНОАТЕ 
Includes: Ο,Ο-Dimethyl S(N-methylcarbamoyl methyl) phos-
phorothioate. 
Dimethoate Adkins, T. R. (jr.), 19^3 a 
residues, milk 
Dimethoate Hill, A. (jr.), 1 9 6 2 a 
Xenopsylla cheopis, systemic on rats 
Dimeton-methyl 
toxicity in rat 
DIMETRIDAZOLE 
Includes: 8595 RP; l,2-Dimethyl-5-nitroimidazole; 
Em+.-rvl · RbnrtiR ЙВД1. 
Dimetridazole 
histomoniasis, turkeys 
Edson, E. F.; and Noakes, D. 
N., I960 a 
Lucas, J. M. S., 1 9 6 З a 
3,5-Dinitro-O-toluamide. See Zoalene. 
Diphenylamine Cymerman Craig, J.; Tate, M. E. 
Syphacia obvelata Warwick, G.P.; and Rogers, W. 
Aspiculuris tetraptera P., i 9 6 0 b 
DIFHETARSONE 
Includes: Bemarsal; Bis-(p-arsonophenylamino)-l, 2 aethan. 
Bis-[p-Arsonophenylamino]-l, Pruss, J·, I960 a 
2 aethan 
Entamoeba muris and E. histolytica, experimental 
Diphetarsone-Spiramycine Schneider, J. ; Biguet, J. ; and 
oxyuriasis, human Machez, J. Μ., i 9 6 0 a 
Dips 
Psorergates ovis 
Beesley, W. N., 1963 a 
Dips Campbell, C. L., 1962 a 
compulsory dipping suspended, Florida 
Dips 
lice, West Australia 
Dips 
Damalinia ovis 
Dunne, T. C., 1961 a 
McLean, J. W., 1963 a 
New Zealand 
New Zealand. Department of 
Agriculture. Animal Health 
Division, 196З a 
Whiteley, H. J., 1961 a 
3(Dimethoxyphosphinytoxy)-N, N-dimethylcrotonamide. See 
Bidrin. 
6-Dimethylamino-9-[3'-deoxy-3'-(p-methoxy-L-phenylalany-
lamino)-p -D-ribofuranosyl] purine dihydrochloride 
monohydrate. See Puromycin. 
6-Dimethylamino-2-[2-(2,5-dimethyl-l-phenyl-3-pyrryl) vinylj 
-1-methylquinolinium chloride. See Pyrvinium chloride. 
0,O-Dimethyl O-p-(dimethyl-sulfamoyl) phenol ester. See 
Famophos. 
Ο-0-Dimethyl 0, p-dimethyl sulfamoyl) phenylphosphoro-
thioate. See Famophos. 
0,0-dimethyl l-hydroxy-2, 2, 2-trichloroethyl phosphonate. 
See Dipterex . 
0,O-Dimethyl-l-hydroxy-2,2,2-trichloroxyaethylphosphon-
säureester. See Dipterex. 
0,O-Dimethyl S(N-methylcarbamoyl methyl) phosphorothioate« 
See Dimethoate, 
l,2-Dimethyl-5-nitroimidazole. See Dimetridazole. 
Ν,N,-Dimethyl-N-2-phenoxyethyl-N-2-thenylammonium) p-chlo-
robenzenesulphonate piperazine phosphate. See Thenium. 
Dimethyl phthalate Zoltowski, Ζ., I 9 5 7 a 
impregnated clothing for pediculosis 
0,O-Dimethyl-2,2,2-trichloroxyaethylphosphonsäureester. 
See Dipterex. 
0,O-Dimethyl 0-(2,4,5-trichlorophenyl) phosphorothioate. 
See Ronnel. 
Dips 
sheep 
Dips 
rapid method for mice 
Dipteres. See Dipterex. 
DIPTEREX 
Includes: Bayer L13/59; Bayer 23Л9; Bubulin; 0,O-Dimeth-
yl-l-hydroxy-2 ,2,2-trichloroxyaethylphosphonsäureester; 
0,O-Dimethyl 2,2,2-trichloroxyaethylphosphonsäureester; 
0,0-Dimethyl l-Hydroxy-2,2,2-trichloroethyl phonphonate; 
Dyrex; Dylox; Dichlorphon; Neguvon; Phosphonsäureester 
Nr. 8010; Trichlorphon; Chlorophos; Tugon; Dipteres. 
Chlorophos Akhunov, Kh. Α., 19бЗ a 
Hypoderma bovis 
Η. lineata 
0,O-Dimethyl-2,2,-2-tri- Balconi, I. R.; and Todd, 
chloro-l-hydroxyethyl phos- Arlie C., I 9 6 2 a, 798-799 
phonate. 
Trichuris suis 
Cerf, J.; Lebrun, A.; and 
Dierichx, J., I962 a 
Chaudhuri, R. P., 1 9 6 З a 
Diptere? 
Ascaris lumbricoides 
Neguvon 
Sarcoptes scabiei var. 
caprae 
Dimethyl-hydroxy- Condy, J. В.; McCulloch, J.I. 
trichloroethyl phosphonate M.; Rodger, J. 0. K.; and 
Gyrostigma sp. Thomson, J. W., 196З a 
Nematoda spp. 
Dipterex 
Dipterex 
toxocity in rat 
Dip-Tox Erthal, F. С. , 1963 а 
[Boophilus microplus] 
Crawley, G. J., 1962 а 
Edson, Е- F.; and Noakes, D. 
Ν., I960 a 
Trichlorphon 
Hypoderma bovis 
Bubulin 
Hypoderma bovis 
Hiepe, Th., 1963 a 
Hiepe, Th., 1963 a 
0,0-Dimethyl-l-hydroxy-2, Hiepe, T., I963 b 
2,2-tri chloroxyaethylphos-
phcnsäureester 
Hypoderma, bovine 
Dipterex Hill, A. (jr.), 1962 
systemic, rats, Xenopsylla cheopis 
TREATMENT 
Kalamarz, E., I962 b 
Kasatkina, Ν. V.; and Kasat-
kin, B. Μ., [i960 a] 
Kovåcs, J., 1962 a, 27-28 
Lührs, E., 1963 а 
piPTEREX—continued. 
Dit ox 
poultry lice 
Chlorophos 
fleas 
Dimethyltrichlorine-
oxyethylphosphonate 
flies 
Neguvon 
Hypoderma bovis 
0,0-dimethyl 2,2,2-tri- Michel, J. F., 19бЗ a 
chloro-1 hydroxy methyl 
phosphonate 
Ostertagia ostertagi 
Chlorophos Pavlov, S. D., I9S3 a 
Hypoderma bovis 
Neguvon Popovici, I.; and Bîrza,Elena, 
action anticholinesterase 1 9 6 2 a 
0, O-Diemethyl-2, 2, 2, Rao, N. S. K.; Singh, B. K.; 
-trichloro-l-hydroxyethyl and Murthy, K. S., I962 a 
phosphonate 
Schistosoma nasalis, cattle 
Neguvon Roberts, F.H.S.; Riek, R°F. ; 
Oesophagostomum radiatum and Keith, R.K., I963 a 
Neguvon Ross, J. G., I963 a 
Haemonchus placei 
Dipterex Rothert, Η-, 196З a 
Cimex lectularius 
0,0-Dimethyl-2,2,2-tri- Schulz, J. Α.; and Priboth, 
chloroxyaethylphosphon- W., 1963 a 
säureester with Atropin-
sulfat and N-methyl-pyridin-
aldoxim-jodid 
Trichlorphon Schulz, J. A. Wujanz, G·; 
Hypoderma, bovine and Wick, R·, 1962 a 
Bubulin Schulz, J. A.; Wujanz, G.;and 
Hypoderma sp., bovine Wick, R., 1963 a 
<eguvon 
Hypoderma lineatum 
Sharma, R. M.; Chhabra, 
R. C.; and Bhatnagar, V. K., 
1 9 6 З a 
Neguvon-biomycin Stoianov, P.; and Peev, P., 
dictyocaulosis, ovine I 9 6 I a 
0,0 Dimethyl 2,2,2 trichlo- Thornberry, Η., 1963 a 
ro-l-hydroxyethyl-phosphate 
Hypoderma 
Neguvon Ungureanu, E. M. ; and 
canine helminths Furtunescu, G. T., I962 a 
Dimethyltrichlorhydroxy- Vallenas P., Α.; Ochoa, J.; 
ethyl phosphate Chávez Garcia, C.; and 
nematodes If alpaca Guerrero Diaz, С. Α., [19б2 a] 
1,3-DI-6-QUIN0LYLUREA 
Includes: Quinuronium sulfate. 
Quinuroium sulphite 
Babesia argentina 
Quinuronium sulphate 
babesiasis, bovine 
Callow, L. L.; and McGavin, 
M. D., 1 9 6 З a 
Tsur-Tchernomoretz, I., 1 9 6 3 a 
Distocid. See 2,2'Methylene bis (3,4,6 Trichlorophenol). 
DITHIAZANINE 
Includes: Anelmid; Delvax; Dilombrin; Dithiazanine 
iodide; 3,3-Diethylthiadicarbocyanine iodide; Dizan; 
3-Ethyl-2-/5-[3-ethyl-benzothiazolinyliden]-l, 3-penta-
dienyl-benzothiazolium iodide; Netocyd; Telmid. 
DITHIAZANINE—continued. 
Dithiazanine iodide Brody, Gerald; and Wuest, 
Ascaris suum Ernest C. , 1965 a 
3-Ethyl-2(5-(3-ethyl-2-ben- Caldora, G., 1962 a 
zothiazolinilidene)-l, 3 
pentadienil) benzothiazol iodide 
canine helminths 
Dithiazanine iodide Doby, J. M.; and Roulliau, J., 
trichocephalosis, human I962 a 
Dithiazanine Fernando, P. V. D., i 9 6 0 a 
Trichuris trichiura 
Necator americanus 
3,3-diethylthiadicarbo- Flucke, W., 1Ç62 a, 11 
cyanine iodide 
Toxocara canis 
Toxascaris leonina 
Uncinarla ctenocephala 
Trichuris vulpis 
Dithiazine Foresi, C.; and Vannucchi, G. 
Strongyloides stercoralis 1962 a 
Dithiazanine 
Trichuris trichiura 
Ascaris lumbricoides 
Dithiazanin Kleihauer, E., I960 a 
ascariasis and trichuriasis 
Ditiazanina Martinazzoli, Ugo., I 9 6 I a 
Dithiazanine iodide Markiewicz, K.; and Przyjaî-
Uncinaria stenocephala kowski, Zdzisiaw, 1963 a, 376 
Dithiazanine Pereira Lima, J.; Palombini, 
Strongyloides stercoralis B. C.; and Tannhauser, S. L. , 
Strongyloides ratti i 9 6 0 a 
Dithiazanine Pereira Lima, J.; Tannhauser, 
Trichuris trichiura S. L.; and Palombini, B. C. , 
I960 a 
Dithiazanine Petru, M.; Vosta, J·; and 
Hymenolepis nana; Ascaris Kolár, J·, I 9 6 I a 
lumbricoides; Trichuris trichiura 
Dithiazanine iodide Prieto Lorenzo, Α., I960 a 
ancylostomiasis; enterobiasis; trichuriasis; ascaridia-
sis 
Dithiazanine iodide Reed, С. M., I963 a 
Aelurostrongylus abstrusus 
Jeffery, G. M.; Young, M. D.; 
and Wyman, B.F. (jr.), 19б2 a 
Dithiazanine iodide 
effect on chickens 
Dithiazanine iodide 
Dithiazanine iodide 
human intestinal parasites 
Sharma, Radhey S.; and Case, 
Arthur Α., 1963 a 
Shumard, R. F., I 9 6 2 b 
Villadolid, L. S., I96I a 
Dithiazanine iodide. See Dithiazanine. 
Azhinov, S. Α.; Krivoshta, E. 
E.; and Khrapov, G. S., I960 
Egorov, lu. G. 
I. G., i 9 6 0 a 
Ditrazine 
ovine dictyocaulosis 
Ditrazine 
dictyocaulosis & 
muelleriosis 
Dizan. See Dithiazanine. 
DL-Copper methionate. See Cupric methionate. 
S-n-D.odecyl-isothiuronium- Kovács, T., 1962 a 
iodide 
Trichomonas vaginalis 
Dowco 132. See Ruelene. 
DfM See Bis (p-aminophenyl) ;methane. 
Duolit. See DDT. 
and Morozov, 
Dyloj See Diptere: β 
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Dyrex. See Dipterex. 
E~39 solubile. See 2,5~bis[ethyleneiminoj~3, 6-bispropos-
y-l, 4-benzoquinone. 
Daо Van Ту, I960a 
ED j-. See Crotonic bytlrazone. 
Ectoral. See Ronnel. 
Emetine 
Fasciola hepatica 
Emetine Dzambas, D. , 
myocardial toxicity, amoebiasis 
Emetine 
amoebiasis 
Emetine 
Entamoeba histolytica 
Melchior, Ε., 1946 a 
Rowland, Η. А. К., 19бЗ 
Emetine 
experimental amoebicides 
Saxena, U.; and Singh, В.Ы., 
I960 a 
Emtryl. See Dimetridazole.' 
Entobex. See Д, 7-phenanthroline-5, 6-dione. 
Equizole° See Thiabendazole· 
Erycin. See Erythromycin. 
ERYTHROMYCIN 
Includes : Eryc in. 
Erycin Rieger, H., I960 ь 
toxoplasmosis, experimental 
Erythromycin 
Entamoeba histolytica 
Estrogen 
Trichomonas foetus 
Viranuvatti, V.; and Biseshu-
rarit, P., 1955 a 
Pischev, D., I96I a 
Ethanol. See Alcohol, Anhydrous. 
Etheran В 
Hyalomma 
Boophilus 
Rhipicephalus 
Etheran compounds 
Hyalomma anatolicum 
H. detritum 
Ethidium bromide 
Aliev, Α. Α.; et al., 19б2 а 
Aliev, Α. Α.; Mirzabekov, D. 
Α.; and Amirkhanov, F. M., 
1962 a 
Fa ire lough, R. , 196? a 
compared with Metamidium, Samorin, and Berenil 
Trypanosoma vivax, T. congolense 
3-Ethyl-2-/5-[3-ethyl-benzothiazolinyliden]-l, 3-pentadien-
yl-benzothiazolium iodide. See Dithiazanine. 
Ethyl hydroxymethyl-propylamino-ethylamino-methyl thioxan-
thone hydrochloride. See Thioxanthone. 
FAMOPHOS 
Includes: CL 38023; 0-0-Dimethyl 0, p-dimethyl sulfamoyl)' 
phenylphosphorothioate; 0,0-Dimethyl 0-p-(dimethyl-sulfa-
moyl) phenol ester. 
0-0-dimethyl 0, p-(dimethyl Drudge, J. H.; and Ssanto, 
sulfamoyl) phenylphos- J., 196З a 
phorothioate 
0,0-Dimethyl 0-p-(dimethyl- Hill, A. (.jr.), 1962 a 
sulfamoyl) phenol ester 
systemic, Xenopsylla cheopis, rats 
FERROUS FUMARATE  
Includes: Fersamal. 
Fersamal 
Leucocytozoon caulleryi 
Seneviratna, P.; Bandaranayake, 
A.; and Dhanapala, S. В., 
1963 a, 3 
Fersamal. See Ferrous fumarate. 
FI 585З. See Amminosidine. 
Е1СШ 
Includes: Ficus glabrata, latex. 
Ficus glabrata, latex 
Trichuris trichiura 
Hymenolepis nana 
Ascaris lumbricoides 
Peláez, Dionisio; de la Jara, 
Fernando; and Pérez-Solór-
zano, S., 1958 a 
Ficus glabrata. See Ficin. 
Filaricides 
Wuchereria bancrofti 
Brugia malayi 
Dirofilaria immitis 
Filaricides 
Onchocerca gutturosa 
Filaricides 
Hawking, F., 1962 f 
KÔno, I.; and Niimi, D.,1962 a 
Sako, S.; and Yamane, 0., 
filarial dermatitis,canine I962 b 
Filixan. See Aspidium. 
Flagyl. See Metronidazole. 
Fluothane. See Bromochlorotrifluoroethane. 
FORMALDEHYDE SOLUTION 
Includes; Formalin; Formol. 
Formalin Lewis, W. M.2; and Lewis, S. 
Gyrodactylus elegans D., I963 a 
Formol and Sodium chloride Perez Fontana, V., I96I g 
Fouadin. See Stibophen. 
Frantin. See Bephenium hydroxynaphthoate. 
Fuadin. See Stibophen. 
Fumagillin Balode, Κ., I96I 
Nosema apis 
Fumagilin 
Nosema apis in bees 
Tomasec, I., 1954 b 
Furacillin. See Nitrofurazone. 
Furacine. See Nitrofurazone. 
Furaltadone. See Furmethonol. 
Furamide. See Diloxanide furoate. 
Furazolidone 
coccidiosis 
Furazolidone 
coccidiosis 
Furazolidone 
Giardia lamblia 
chickens 
Demidov, V. Α.; and Kariagin, 
V. I. , 1962 a 
Evdokimova, N. la., I963 a 
Oyarce, R.; Olmos, Α.; and 
Bull T., F., 196З a, 7 
Famophos 
cattle grub 
Kohler, P. H., 1963 a 
Furidin. See Nifuraldezone. 
FURMETHONOL 
Includes : Furaltadone. 
Furaltadone 
Trypanosoma rhodesiense 
Adriaenssens, Κ., i960 a 
Farmiglycine. See Amminosidine. 
Fasciolicides 
screening 
Fenchlorphos. See Ronnel. 
Dorsman, W., I962 a 
G-ll. See 2,2'Methylene bis (3,Λ,6 tri'chlorophenol). 
Gabboral. See Amminosidine. 
Gamma BHC. See Lindane. 
Gamma-Hexachlorcyclohexan. See Lindane. 
Gammexane. See BHC. 
TREATMENT 
Ganaseg and Acroirçycin. See Berenil. 
Kupriianov, N. P., I960 Gastric juice, Artificial 
trichomoniasis, human 
Genticid. See Gentisin. 
GENTISm 
Includes: Genticid. 
Genticid Kéry, F.; and Kalapos, E., 
Strongyloides stercoralis I960 a 
Amato Neto, V. 
and Campos, R. 
Me ira, D. A. 
I960 a 
Gerazol. See DDT. 
Gesarsol. See DDT. 
GH 25. See 5-Methyl-2-isopropylhexahydrophenol. 
Gine-Muglio. See 1-1-Di (,p-etoxyphenyl)-2-bromo-phenyleth-
ylene mixed with Chlortetracycline chlorhydrate and 
chloroquine diphosphate. 
GKhTsG. See Hexachlorane. 
Glucosamine 
Schistosoma mansoni 
unsuccessful 
Glucosamine, N-mercaptoacyl Chang, Sing; and Kyi, Zu-
derivatives Yoong, 1958 a 
Schistomiasis (exper.) 
Glycarbylamide Gardiner, J. L.;and McLough-
Eimeria tenella resistance lin, D. Κ., 1963 a 
GLYCEROL 
Includes: Glycerin. 
Glycerin. See Glycerol. 
Glycerin 
Strongyloides stercor-
alis 
Kéry, F.; and Kalapos, E., 
I960 a 
Glycobiarsol. See Bismuth Glycolyl Arsanilate. 
GFK. See Hexachlorparaxilol. 
Tomasec, I., 1954 b 
Kirchhof, W., I960 a 
Gramacidin 
Nosema apis in bees 
Gyne-Merfen 
[Trichomonas vaginalis] 
96H60 (Cooper Tech. Bur.). See Haloxon. 
Haemosporidinum. See Hemosporidin. 
Halothane. See Bromochlorotrifluoroethane. 
Haloxon 
strongylosis, ovine 
Hamycin 
Trichomonas vaginalis 
HBK ( G I 7 ) . See Hexachlorane. 
HCH. See BHC. 
HEMOSPORIDIN 
Includes: Haemosporidinum; LP-2. 
Ross, J. G., 1963 b 
Gokhale, В. В.; Bhagwat, P. 
D.; Joglekar, M. V.; and 
Anjaneyulu, R., 1963 a, 96 
Hemosporidin 
piroplasmosis, equine 
Hemosporidin 
ovine haemosporidioses 
Hemosporidin 
babesiellosis 
Heptachlor epoxide 
residues in meat, cattle 
Hétol. See Sodium cinnamate. 
Hetrazan. See Diethylcarbamazine. 
Isaev, V. I., I955 a 
Kornienko-Koneva, Z. P.; Ste-
panov, D. F.; and Sarkisov, 
S. , (1957 a) 
Mordasov, P.M.; et al.,1960 a 
Rusoff, L. L.J et al, I963 a 
HEXACHLORANE 
Includes: C ^ C l ^ HBK (G17); GKhTsG. 
Hexachlorane 
scabies 
Hexachlorane 
haemosp ori di os es 
Hexachlorane 
Cnemidocoptes mutans 
Hexachlorane 
Menocanthus stramineus 
Goniocotes hologaster 
Chaidyk, V. Α., 1962 a 
Durdyev, L. D.; Agapovich, 
Zh. Α.; and Evdokimov, E. S., 
I962 a 
Litvishko, N. T., 1962 b 
Romasheva, L. F.; et al., 
1962 a 
J'-'Hexachlorcyclohexan. See Lindane. 
Hexachlorethanebentonite Crawley, G. J., 1962 a 
Hexachloro-cyclohexane. See BHC. 
Hexachloroethane Chebotarev, R. S.; Zaskind,L. 
Echinochasmus perfoliatus N.; and Kubenko, A. I.,1960 a 
Delak, M., i 9 6 0 a, 447 
Delak, M.; Mijatovic, I.; and 
Miiacic, D., 1963 a 
Grigorian, G. Α.; and Khanbe-
gian, R. A., 1 9 6 3 a 
Katiyar, R. D.; and Tewari, 
Fasciola gigantica, ovine H. С., 19б2 a 
Hexachlorethane 
fascioliasis 
Hexachloroethane 
Fasciola hepatica 
Hexachloroethane 
Fasciola gigantica 
Hexachloroethane 
Hexachloroethane 
Opisthorchis felineus 
Hexachloroethane 
Fasciola hepatica 
Hexachloroethane 
liver flukes 
HèXâôhlorethane 
Fasciola hepatica 
Hexachloroethane 
fascioliasis 
Hexachloroethane 
Fasciola hepatica 
Hexachloroethane 
Fasciola hepatica 
F. gigantica 
Hexachlorophene. See 2,2'Methylene bis (.3,4-,6 Trichloro-
phenol). 
Hexachlorparaxilol 
Fasciola 
Khamidullin, R. I.; and Kost-
ina, T. E., I960 a 
Lienert, E.; and Jahn, F.. 
1963 a 
Lienert, E.; Jahn, F.; and 
Thorseil, W., I963 a 
Nevenic, V. V.; et al, ~.96l a 
Sukhomlinov, B. F., I 9 6 I a 
Vasilev, I. D.; et al., I962 a 
Zharikov, I. S.; Egorov, lu. 
G.; and Bobkova, A. F., 19б2 a 
Veselova, T.P.; Vorob'ev, M.A. 
and Doroshina, M.V., 1963 a 
Hexamethylen-diamin-derivatives. See 1,6-Hexanediamine. 
Hexandion-(2,3)-(N-guanyl-N- Bauer, F., I 9 6 3 a 
[p-amidinophenyl])-dihydra-
zon-diaceturate 
1,6-HEXANEDIAMINE 
Includes : Hexamethylen-diamin-derivatives. 
Hexamethylen-diamin-
derivativ es (exper.) 
Trichomonas vaginalis 
Jeney, E.; and Zsolani, T., 
I960 a 
Л HEXYLRESORCINOL 
Includes: Hexylresorcinol; Hexylresorcin. 
Hexylresorcin 
Toxocara mystax 
Hexylresorcinol 
ancylostomiasis, human 
Hexilresorcinol 
aseariasis 
Burdelev, T. E., I 9 6 2 b 
Castro Garcia, J. P.; and de 
Aguiar, A., I959 a 
Egnarian, V. 0., I95S a 
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Hexylresorcinol 
Ancylostoma duodenale 
Hexylresorcinol 
hookworm in infants 
Nivaldo, J., I960 a 
Saenz Herrera, С.; and Lizano 
Madrigal, C., I 9 6 I a 
Homidium bromide 
Trypanosoma vivax 
Human serum 
trypanosomiasis, mouse 
Humatin. See Paromomycin. 
Humatin sulphate. See Paromomycin. 
Hydrocarbons, chlorated 
Fasciola hepatica 
!-'y dr oc or t i s one 
toxoplasmosis, human 
8-Hydrcxy-3~a]kylquinaldines Gop&lchari, P., i 9 6 0 a 
potential amcebicide 
Stephen, L» E., I 9 6 3 a 
Konishi, Η., 195З a 
Friege, R.; and Jungmann, R., 
1963 a 
Kaufman, Η. Ε., i 9 6 0 b 
HYDROXYCHLOROQUINE 
Includes: Λ-Aminoquinoline, hydroxychloroquine sulfate; 
Plaquenil 
4-Aminoquinoline deriva-
tives 
Plasmodium gallinaeeum 
Plaquenil 
Giardia lamblia 
Basu, P. C.; et al, I962 
Queen, Η. 0., i 9 6 0 а 4-Aminoquinoline, hydroxy 
chloroquine sulfate 
Endamoeba histolytica, Liver 
1-(,·3 -Hydroxyethyl) -2methyl-5-nitro-imidazole. See Metro-
nidazole. 
4,-Hydroxy-19-nortestosterone-17-cyclopentylpropionate. 
See Amminosidine. 
HYDROXYQUINOLINES 
Hydroxyquinoline compounds Saxena, U.; and Singh, Β. Ν., 
experimental amoebicides I960 a 
8-Hydroxyquinoline~antimony Shiao, S. H. ; Yang, Y. C.; 
complex 
Schistosoma japonicum, 
oral, in mice 
Hygromix. See Hygromycin, 
Hygromycin 
Hypodermine 
Cie, Y. R. ; and Shang, Y. C. , 
I960 a 
Crawley, G. J., I 9 6 2 a 
Popovici, I.; and BÎrza, E., 
action anticholinesterase I 9 6 2 a 
ICI 24.223. See Isobutyl-triphenyl-methylamine. 
Insecticides. [See also Acaricides; Dips] 
Insecticides Beesley, W. Ν., 1 9 6 2 d 
livestock 
Insecticides Buddie, M. B. LDir.J, I962 a, 43-46 
(Dieldrin; Lindane; Diazinon; Methoxychlor; DDT.) 
McDuffie, W. C., 1962 a 
McDuffie, W. C., 1962 b 
McDuffie, W. C.; and Hoffman, 
R. Α., 1962 a 
Manufacturing Chemists' Asso-
ciation, Inc., [1963 a] 
Mast, Gale В., [196З a] 
Oliver, W. T., 1963 a 
Insecticides 
ectoparasites, animals 
Insecticides 
problems in development 
Insecticides 
poultry ectoparasites 
Insecticides 
agricultural 
Insecticides 
poultry 
Insecticides 
pharmacodynamics 
Insecticides Sinclair, Α. Ν., 1963 a 
ectoparasites of sheep 
Insecticides Symes, С. В.; Muirhead-
Thompson, R. C.; and Busvine, 
J. R., I962 a 
Insecticides Truman, L. С.; and Butts, W. 
guide to pest control L., 1962 a, IBI pp. 
operations 
Insecticides, Acarina. See Acaricides. 
Hansens, E. J.; and Granett, 
P., 1963 a 
Insecticides, Diptera Hoffman, R. A., I 9 6 2 a 
anaplasmosis 
Insecticides, Diptera Howell, D. E., 1962 a 
anaplasmosis vectors 
Insecticides, Diptera Lancaster, J. L. (jr.), 1962 b 
Anaplasmosis 
control of vectors 
Insecticides , Diptera 
Musca autumnalis 
Insecticides, Diptera 
horn flies, cattle 
KnowIton, G. F.; and Thomas, 
D. W., [ 1 9 6 3 a] 
Insecticides, Diptera Nagaty, H. F.; Rifaat, Μ. Α.; 
trials against Musca dom. and Morsy, Τ. Α., I960 a 
vicina and Chrysoiryia albiceps 
Biagi Filizola, F. ; Gonzalez, 
C.; and Robledo С., Ε. , i 9 6 0 a Insecticides, Diptera Lucilia cuprina 
Insecticides , Fleas 
[Siphonaptera] 
Insecticides, Fleas 
Shanahan, G. J., 1962 a 
Tinker, I. S.; Ivanov, I. Kh.; 
Shiranovich, P. I.; and Shish-
kin, Α. Κ., I960 a 
United States Department of 
Agrie., Agrie» Research Serv., 
Entom. Research Div., I962 b 
New South Wales Department of 
Agriculture. Division of 
Animal Industry, I 9 6 I с 
Insecticides , Lice 
Damalinia ovis 
Linognathus pedalis 
Insecticides , Lice Shawarby, A. A. ; and Bekheit, 
dusting program évalua- S. S. , 1963 а  
tion Egypt 
Insecticides , Lice Shemanchuk, J. Α.; Haufe, W. 
Haematopinus eurysternus 0.; and Thompson, С. 0. M., 
1963 a 
Insecticides, Lice Starzyk, J.; and Westrych, F., 
comparisons of several for 1948 a 
pediculosis 
Insecticides , Li,ce Thorold, P. W., 1 9 6 З a 
Linognathus africanus 
Damalinia caprae 
Insecticides, Resistance to Alvarez, J., I960 a 
biological factors 
Insecticides, Resistance to Busvine, J. R., 1962 a 
Insecticides, Resistance to Hoskins, W. Μ., 1963 a 
Insecticides, Systemic 
screening trials 
Insecticides, Systemic 
Oestrus ovis 
Drummond, R. 0., 1961 e 
Drummond, R. 0., 19б2 а 
Drummond, R. 0., I963 а Insecticides , Systemic 
Gasterophilus intestinalis 
Gasterophilus nasalis 
Insecticides, Systemic Kendall, S. Β., i 9 6 0 d 
Insecticides, Systemic 
Hypoderma lineatum 
Insecticides , Toxicity 
toxicity to wildlife 
Insecticides, Toxicity 
toxicity to wildlife 
Neel, W. W.; Blount, C. L.; 
and Kilby, W. W., I 9 6 3 a 
Decker, G. C., I962 a 
Gill, T., 1962 a 
TREATMENT 
Grzenda, А. В.; Lauer, G. J.; 
and Nicholson, H. P., I962 a 
Katz, Μ., 1961 а 
Melichar, В. 
J., 1963 а 
and Willomitzer, 
Nicholson, H. P.; et al.,1962 
Insecticides , Toxicity 
toxicity to fish 
Insecticides , Toxicity 
toxicity to fish 
Insecticides, Toxicity 
Insecticides, Toxicity 
toxicity to fish 
Iodine 
colloid suspension of 
active and colloid iodine 
Dictyocaulus viviparus 
Iodine 
Dictyocaulus vi vi partis 
Iodoacetate 
Trypanosoma rhodesiense 
IODOCHLOROHYDROXYQUINOLINE 
Includes: Iodochloro-oxyquinoline; Vioform. 
Vioform and Entobex 
human intestinal protozoa 
Iodochlorhydroxyquinoline 
and Bacitracin methylene 
disalicylate 
Entamoeba histolytica 
Enigk, K.; and Düwel, D., 
1963 a 
Popov, N. P., 1 9 5 7 a 
Grant, F. Т., 196З a, 27 
Franck, R. A. , 1959 a 
Frye, W. W. ; and Lampert, R., 
I960 a 
Iodochloro-oxyquinoline. See Iodochlorohydroxyquinoline. 
4-Iodo-3-methyl-l-hydroxy-6-isopropylbenzene. See Thymol 
iodide. 
4-Iodothymol, See Thymol iodide. 
Isobutyl-triphenyl- Fox, I.; Berrios-Durán, L. Α.; 
methylamine Frick, L. P.; and Ritchie, L. 
molluscacied, Australorb- S., 1963 a 
is glabratus 
ISOMETAMIDIUM 
Includes 7-m-Aminodinophenyldiazoamino-2-amino-10-ethyl-
9-phenylphenanthridinium chloride hydrochloride; M. and 
В. Λ180 A. 
7-m-Amidincphenyldiazoamino Berg, S. S., i 9 6 0 a 
-2-amino-10-ethyl-9~phenyl-
phenanthridinium chloride hydrochloride 
Trypanosoma congolense, mice (exper.) 
Ixodicides. See Acaricides. 
J^ . See 3 Phenyl-5-sulfanilamidop±razole sodium. 
KAINIC ACID 
Includes: Digenea simplex; 2-Carboxy-3-carboxymethyl-4-
isopropényl-pyrrolidine; Dihydrokainic acid. 
Kainic acid + santonin Cavier, R.;and Notteghem, M. 
Syphacia obvelata,mouse J., i 9 6 0 a 
Kainic acid + piperazin Cavier, R.; and Notteghem, M. 
hydrate J. , i 9 6 0 b 
Syphacia obvelata, mouse (exper.) 
Ташиго, S., 1963 a Dihydrokainic acid 
Ascaris suilla 
Kainic acid 
Ascaris suilla 
Kamala 
Echinococcus granulosus 
E. multilocularis 
Multiceps multiceps 
KPRS 
waterfowl cestodes 
LARKSPUR 
Includes: Delphinium consolida. 
Tamura, S., I963 a 
Azhinov, S. A., I960 с 
Shevtsov, Α. Α., 1962 e 
LARKSPUR— continued. 
Delphinium consolida L, Strzelecka, H.; and Wójciako-
Pediculus humanus humanus wa, Ζ., 1957 a 
LEUCANTHONE HYDROCHLORIDE 
Includes : 1-β-Diethylaminoethylamino-4.-methylthioxanthone 
hydrochloride; Miracil D; Nilodin; l-Methyl-4.-ß-diethyl -
aminoethylamino-thioxanthone HCl. 
1-J-Diethylaminoethylamino- Davis, Α., I 9 6 I b 
4-methylthioxanthone hydro-
chloride 
schistosomiasis, human 
Miracil D 
Schistosoma mansoni, lung 
shift 
Lucanthone hydrochloride 
Schistosoma haematobium 
Miracil-D 
effect on oxygen content 
of blood 
Leucathone hydrochloride 
Fasciola hepatica, Human 
Miracil D 
anti-bilharzia in vitro 
Nilodin 
Schistosoma haematobium 
l-Methyl-^ -B-diethylamino-
ethylamino-thioxanthone HCl Α., I960 b 
schistosomiasis, human 
1_(ß-Diethylaminoethyl-
amino-^ -methylthiaxanthone 
Opisthorchis felineus 
Geake, C. R., I962 a 
Gove, E. В., 1962 b 
Halawani,A.E. ; Abdel~Meguid, 
M. ; and Abdel"Fattah, F. , 
I960 a 
Jones, I.; and Smith, P., 
196З a 
Lagrange, E., 1 9 6 I a 
Maffi, Mario, I 9 6 2 a 
Nagaty, H. F.; and Rifaat, M. 
Plotnikov, Ν. Ν., I95O a 
Lime-sulphur concentrate 
scabies, ovine 
LINDANE 
New South Wales Department of 
Agriculture· Division of 
Animal Industry, I963 b 
Includes: Atan; Gamma GHC; J--Hexachlorcyclohexan; Gamma 
benzene hexachloride. 
Chaudhuri, R- P., 1963 a Lindane 
Sarcoptes scabiei var. 
caprae 
IT- Benzene hexachloride 
depletion rate of gamma 
isomer, cattle spray 
Gamma BHC 
Sarcoptes scabiei bubali 
Gamma benzene hexachloride 
Psoroptes hippotis 
Lindane 
Argulus 
Lindane 
changes in the liver of 
fishes 
Gamma B.H.C. 
Xenopsylla cheopis 
X. astia 
У-Hexachlorcyclohexan 
scabies and pediculosis 
Lithium antimony thiomalate. See Anthiomaline. 
Lomidine. See Pentamidine isethionate. 
Loxuran. See Diethylcarbamazine. 
LP-2. See Hemosporidin. 
Cwilich, R.; and Hadani, Α., 
1962 b 
Drezancic, I. I.; Wikerhauser, 
T.; Zukovic, M.; and Millau-
sic, В., 1 9 6 1 a, 7 6 9 
Johnston, L. A. Y., 1 9 6 З a 
L a h a v , M.; Shilo, M.; a n d 
Sarig, S., 1 9 6 2 a 
Mathur, D. S., 1962 a 
Mohan, Β. N., 1 9 6 2 a 
Spiihler, Η. , 1954 a 
Luthenurin 
Trichomonas vaginalis 
Vichkanova, Μ. Α.; Rubinchik, 
Μ. Α.; Il'inskaia, T. N. ; and 
Aleshkina, la. Α., 19б2 a 
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Lysozyme 
Trichomonas vaginalis 
Lysozyme 
Entamoeba histolytica 
M. 7555. See Antrycide. 
Magnesium sulphate 
Trichinella spiralis, 
ineffective 
Malathion 
Boophilus microplus 
Malathion 
Ornithonyssus sylviarum 
Malathion 
Mallophaga, chicken 
Malathion 
insecticide resistance 
Malathion 
pediculosis, human 
Male fern. See Aspidium. 
Mandelic acid, Izoangrl 
ester 
MMTOMIDE 
Includes: Chlorbetamide; N-(2.4-Dichlorobenzyl) N (2-hyd-
roxyethyl) dichloroacetamide; Win 504.7; Pontalin. 
N~(2.4-Dichlorobenzyl) N (2" Arantes Pereira, 0.; de Abreu 
hydroxyethyl) dichloro&ce- Ribeiro, I.; and d'Agosto, J. 
tamide Μ., i 9 6 0 a 
Strongyloides stercoralis, Human 
N- ( 2,4-dichlorobenzyl)-N- Campos, Й.; and Fernandes 
(2-Hydroxyethyl) (dichloro- Pontes, J., i 9 6 0 a 
acetamide 
Entamoeba histolytica 
Chlorbetamide 
ancylostomiasis, human 
N-(2, 4"Dichlorobenzyl)-N" 
(2-Hydroxyethyl) dichloro-
acetamide 
Necator americanus 
N- ( 2-4-Dichlorobenzene) -N-
(2-hydroxyethyl) dichloro-
acetamide 
amebiasis 
Baricalla, A. ; and Giaccardi, 
Ρ . , i 9 6 0 a 
ürso, B. ; and Mungelluzzi, C., 
1 9 6 2 a 
Gould, S. E.; Villella, J.B.; 
and Villella, A. D., i 9 6 0 а 
Bergamin, J., 1963 а 
Rodriguez, J. L. (jr.); and 
Riehl, L. Α., 1963 a 
Sagar, R. H., I96I a 
Sen, P., I960 a 
Shawarby, Α. Α.; El-Refai, Α. 
El-Hawary, M.F.S.; and El-
Essawi, Μ., 1 9 6 З a 
Wiirth, D., 1962 a 
Fernando, P. V. D., 1 9 6 I a 
Hurly, M.G.D. , I960 b 
Meeroff, M.; and Celestino, R. 
R., I960 a 
Friedheim, Ε. Α. H., 1962 d, 
З87 
736 M.B. See Phenyl Ether. 
M. and В. 800. See Pentamidine isethionate. 
M. and В. 4180 A. See Isometamidlum. 
M. and В. 5062 A. See Amicarbalide. 
Mebinol. See Chlorophenoxamide. 
Melaminyl-l-[methylol-
cyclo(ethylenedi thias ti-
bina)] benzene 
Wuchereria bancrofti 
Melarsen В 
trypanosomiasis 
Melarsen oxide 
Trypanosoma rhodesiense 
Melarsoprol 
Trypanosoma rhodesiense 
Melarsoprol 
Trypanosoma rhodesiense 
Melarsoprol 
Trypanosoma rhodesiense 
Mel B. See Arsobal. 
Gelfand, M. 
J., 1 9 6 3 a 
and Friedlander, 
Grant, P. T., 1963 a, 27 
Robertson, D. H. H., 1 9 6 З b 
Robertson, D. H. H., 1 9 6 З с 
Robertson, D. Η. Η., I 9 6 3 e 
Mel W. See Arsobal. 
Mepacrine. See Quinacrine hydrochloride. 
MEPERIDINE HYDROCHLORIDE 
Includes: Alodan. 
Alodan 
scabies in bears 
0,4$ Alodan-Waschmittel 
Myobia musculi 
Myobia affinis 
Myobia ensifera 
Myocoptes musculinus 
Polyplax serrata 
6-Mercaptopurine 
Trypanosoma lewisi 
Merckojod. See Iodine. 
Metamidium 
Scherbauer, I-, I 9 6 2 a 
Heine, W., 1962 a 
Atchley, F. 0.; and Becker, 
E. R., I962 b 
Fairclough, R. , 1963 a 
compared with Berenil; Samorin; and Ethidium bromide 
Trypanosoma vivax, T. congolense 
Metasystox. See Dimeton-methyl. 
Metepa. See Trietbylenephosphoramide. 
METHI0TRIAZAMINE 
Includes: Trithiadol. 
Trithiadoir 
coccidiosis, poultry 
Methiotriazamine and 
Bithionol 
coccidiosis, poultry 
Trithiadol 
coccidiosis 
Coulston, F.; Waller, E. F.; 
and Edgar, S. Α., 19б2 a, 422 
Coulston, F. ; Waller, E. F. ; 
and Edgar, S. Α. , I 9 6 2 a, 422 
Stuart, Ε. E.; Bruins, H. W. ; 
and Keenum, R. D., I963 a 
2-(Methoxyethyl) pyridine. See Methyridine. 
2(ß-Methoxyethyl~) pyridine. See Methyridine. 
6-Me thoxy-8-(1-me thyl-4-aminobutylamino) quinoline diphos-
phate. See Primaquine diphosphate. 
1 Methyl-4-ß-diethylaminoethylamino-thicx anthone HCl. 
See Leucanthone hydrochloride. 
5-Methyl-2-isopropylhexahy 
drophenol 
Dictyocaulus viviparus 
l-Methyl-3_oxy-4-isopropyl- Oelkers, Η. Α., I960 a 
6-brombenzol 
taeniasis, human 
Methylene 
fascioliasis 
Methylene 
fascioliasis 
Enigk, K.; and Düwel, D., 
1963 a 
Denev, I.; and Diukenzhiev, I. 
1962 a 
Trifonov, T. 
L., 1962 a 
and Koserkov, 
2,2'METHYLENE BIS (3,4,6 TRICHL0R0PHEN0L) 
Includes: Bis (2-hydroxy-3,5,6-trichlorophenyl) methane; 
G-llj Hexachlorophene^  Distocid. 
Delak, M.; and Mijatovic, I., 
I963 a 
Distocid 
Fasciola hepatica 
Dicrocoelium lanceatum 
Hexachlorophen 
Fasciola hepatica 
Hexachlorophen e 
Fasciola hepatica 
Bis (2-hydroxy-3,5,6-
trichiorophenyl methane 
Clonorchis sinensis 
Hexachlorophene 
Fasciola hepatica 
Hexachlorophene 
liver flukes 
Delak, M.; Mijatovic, I.; 
and Mikacic, D., I 9 6 3 a 
Lienert, Ε., i 9 6 0 e 
Lienert, E., 1963 b 
Lienert, E.; and Jahn, F., 
1963 a 
Lienert, E.; Jahn, F.; and 
Thorseil, W., I 9 6 3 a 
TREATMENT 
МЕТШМРШЕ 
Includes : CELA; Dekelmin; 2-(Methoxyethyl) pyridine; 
2 (ß Methoxyethyl) pyridine; Mintic; Promintic. 
Dekelmin 
sheep nematodes 
Methyridine 
Nematodirus battus 
Boch, Josef; and Hörchner, F. 
196 3 a 
Broome, A. W. J.; and Walley, 
J. W., 1 9 6 3 a 
Cotteleer, C., I962 a 
Cullum, L. E.; and Campbell, 
D. J., 1 9 6 3 a ' 
Methyridine 
capillariosis 
heterakidiosis 
Methyridine Crawley, G. J., 1962 a 
Methyridine 
gastro intestinal para-
sites of rhesus monkeys 
2"(/! Methoxyethyl)-pyridine Eckert, J.; and Gawad, A. F. 
Strongyloides papillosus A., 1963 a 
Methyridin Enigk, K. ; and Diiwel, D. , 
Dictyocaulus viviparus 1963 a 
Methyridine Friedhoff, К., 1963 a 
Capillaria obsignate 
Capillaria anatis 
2-(ß-methoxyaethyl) pyridin Gründer, H. D-, 1963 а 
Dictyocaulus viviparus 
2-(β-Methoxyethyl-) pyridine Guilhon, J., 1962 e, 1144 
anthelmintic value 
Promintic Knight, R. A. ; arid 
lamb parasites McGuire, J. Α., 1 9 6 3 a 
Methyridine Robertson, R. R., 1 9 6 3 а, 89З 
dictyocaulosis, bovine 
toxicity when used with 
diethylcarbamazine 
Methyridine Round, M. C., 1963 a 
Strongyloides papillosus 
Methyridine Strydom, H. F., I 9 6 3 a 
Schistosoma mattheei, 
ovine and bovine 
Methyridine Thienpont, D.; Bruynooghe, D.; 
Capillaria obsignata and Mortelmans, J., 196З a, 
Ascaridia galli 1019-1023, 1024 
METRONIDAZOLE 
Includes: Bayer, 5360; Clont; Flagyl; 8823 RP; l-(ß-Hy-
droxyethyl)-2 methyl-5-nitro-imidazole. 
Metronidazole Asami, Κ., 1963 a 
Trichomonas vaginalis 
Flagyl Bauer, Η. , I960 b 
Trichomonas vaginalis (urogenital) 
Hidroxy-2-*ethyl-l-methyl- Bedoya, J. M. ; and Fernandez 
2-nitro~5~imidazol Ortega, J. Μ., i 9 6 0 a 
Trichomonas vaginalis 
(Hydroxy-2,_ethyl)-l methyl Berger, M.; and Delnon, I., 
"2 Nitro-5, Imidazol i 9 6 0 a 
Trichomonas vaginalis 
Flagyl (8823 R. P.) Durel, P.; Couture, J.; Coll" 
Trichomonas vaginalis art, P.; and Girot, C., i 9 6 0 a 
8823 R* P· Durel, P.; Roiron-Ratner, V. ; 
trichomoniasis, human, Siboulet, Α.; and Borei, L. J.. 
systemic 1960 a 
Metronidazole Fluker, J.L., 1961 a 
Trichomonas vaginalis, overdosage 
Metronidazole Fortin, P. E. ; and Gauvreau, 
Trichomonas vaginalis L. , I 9 6 I a 
l-B-hydroxyethyl-2-methyl- Gasparini, G.; Vaghi, M.; and 
5-nitro-imidazole Tardani, Α., 1963 a 
Trichomonas foetus 
Metronidazole Gray, M. S.; Kane, P. 0.; and 
Trichomonas vaginalis Squires, S., I 9 6 I a 
METRONIDAZOLE—continued. 
Metronidazole 
[Trichomonas vaginalis] 
Metronidazole 
Trichomonas vaginalis 
Metronidazole 
Trichomonas vaginalis 
1-(-Hydroxy-ethyl-)-2-
methyl-5-nitro-imidazol 
Trichomonas vaginalis 
Metronidazole 
Trichomonas vaginalis 
Flagyl 
Trichomonas vaginalis 
Flagyl 
Trichomonas vaginalis 
Flagyl (8823 RP) 
Trichomonas vaginalis 
Hesseltine, H. C.; and 
Lefebvre, Υ. , I 9 6 3 a 
Kane, P. 0.; et al., 1961 
Kane, P. 0.; McFadzean, J. A. 
and Squires, S., I 9 6 I a 
Keutel, H. J.; and Rothe, Α., 
I960 a 
King, A. J. , 
Lambotte, R , I960 b 
Lloyd, T« S. (jr.)» I963 a 
Nicol, С. S.; Barrow, J.; and 
Redmond, A., I960 a 
1-β .Hydroxyethyl-2-methyl- Ródin, P.; King, A. J.; Nicol 
5~nitro_imidazole 
Trichomonas vaginalis 
Metronidazole 
Trichomonas vaginalis 
Metronidazol 
Trichomonas vaginalis 
C. S.; and Barrow, J., i 9 6 0 a 
de Rom, R.; Thiery, M.; van 
Swijndregt, L. M.; and Daskal" 
ides, J. 
Schröpl, F.; and Röckl, Η., 
1963 а 
Scott-Gray, M.; and Murre11, 
Μ. , 1961 a 
Sylvestre, L. ; Belanger, M.; 
and Gallai, Ζ. , 
Willcox, R. R. , 
Metronidazole 
Trichomonas vaginalis 
Flagyl 
Trichomonas vaginalis, 
urogenital 
1-ß Hydroxyethy1-2-methy1-
5-nitrо-imidazole 
Trichomonas vaginalis 
Mexaformo. See Iodochlorohydroxyquinoline and 4,7-Phenan-
throline-5, 6-dione. 
Mintic. See Methyridine. 
Miracil D. See Leucanthone hydrochloride. 
Mitigamal. See BHC. 
Ж 23Д. See Amprolium. 
Ж 360. See Thiabendazole. 
Molluscicides McMullen, D. 3., 1Ç-63 a 
schistosomiasis, human 
Monopar. See Stilbazium iodide. 
6~MP. See 6"Mercaptopurine. 
MSbB. See 4-Melaminyl-l-[methylolcyclo iethylenedithias-
tibina)] benzene. 
Myleran. See Busulfan. 
Na nitrite. See Sodium nitrate. 
Naganol. See Suramin sodium. 
Neguvon Crawley, G. J., 1962 a 
1-Naphthyl-N-methylczrbamate. See Sevin. 
Natrium chloride. See Sodium chloride. 
Neguvon. See Dipterex. 
Neocid. See DDT. 
NEO ARSPHEN AMINE 
Includes* Neosalvarsan; Novarsenol. 
Novarsenol Genika, L. V., i 9 6 0 a 
trichomoniasis, bovine 
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NEOARSPHENAMINE—continued. 
Neosalvarsan 
Balantidium coli 
Neomycin 
Trichomonas vaginalis 
Kad/ubowski, R„; and 
Rostkowska, J., I96I a 
Gadgil, R. K.; Mansukhani, S. 
H. ; and Irani, S. E.. 1 9 6 I a 
Neosalvarsan. See Neoarsphenamine. 
Netocyd. See Dithiazanine. 
Nicarbazin 
coccidiosis 
Nieochlorane 
Menocanthus stramineus 
Goniocotes hologaster 
Veiling, G.; and Marthedal, 
H. E., 1963 a 
Romasheva, L. F.; et al., 
1962 a 
Mayhew, R. L.; and Lank, R. В., Nicotine sulphate 
Oesophagostomum radiatum 1 9 6 I a 
Bunostomum phlebotomum 
Cooperia punctata 
Nematodirus spp. 
NIFÜRALDEZONE 
Includes: Furidin; l-( 5-Nitrofuri^ arilidenamino)-2-iiiiid-
az olidinthion. 
Furidin Kassai, Т., 1963 a 
Ascaridia galli 
Furidin Nemeséri, L., I 9 6 3 a 
Ascaridia galli 
Nihydrazone 
Eimeria tenella 
Johnson, C.; and van Ryzin, 
R. J., 1962 a 
Nilodin. See Leucanthone hydrochloride. 
5_Kitro-2-furaldehyde semicarbazone. See Nitrofurazone. 
1 (5_Nitro-furfurilidenamino)-2-imidazolidinthion. See 
Furidin. 
Nitrofurans Coolidge, C. W.; Glisson,С.S., 
trichomoniasis, human and Smith, Α. Α., 1959a 
Nitrofurans Trenchi, Η., 1 9 6 2 a 
coccidiosis, poultry 
NITROFURAZONE 
Includes: Furacillin; Furacine; 5-Nitro-2-furaldehyde 
semicarbazone. 
Furacillin 
coccidiosis, avian 
Nitrofurazone 
Eimeria tenella 
Nitrofurazone 
Trypanosoma gambiehse 
Nitrofurazone 
coccidiosis of ducklings 
Ni trophuras on 
coccidiosis , avian 
Nitrofurazone 
Trypanosoma cruzi 
Furacin 
coccidiosis, poultry 
Nitrofurazone 
Trypanosoma rhodesiense 
Nitrofurazone 
Trypanosoma rhodesiense 
Nitrogen mustard 
protozoa growth, 
unsuccessful 
Nitrophenide 
Bartenev, V. S., I963 a 
Drill, Α.; and Perek, Μ., 
1962 a 
Fierlafyn, Ε·, I960 a 
Gibson, Ε. A., 196З a 
Khristov, S., I 9 6 I a 
Melzer, H.; and Kollert, W. , 
1963 a 
Roberts, H. D. В.; and Natt, 
M . P . , 1 9 6 2 a 
Robertson, D. H. К., 1 9 6 З b 
Robertson, D. H. H., 1963 d 
Orlowska, B.; and Mordarski, 
Μ., I960 a 
Silven, L., 1962 a 
Norsulfazole. See Sulfathiazole. 
Nosemack Leyerseder, L., 1962 a 
control of Nosema 
Novarsenol. See Neoarsphenamine. 
Novocain. See Procaine hydrochloride_ 
Organophosphorus compounds Heffer, В., 1961 a 
Organic phosphates Hourrigan, J. L., 1962 b 
approved, large and small animals 
Organophosphorus compounds Kits.oka, S.; and Morii, T., 
Boophilus microplus 19бЗ а 
Organophosphorus compounds Svetlicic, В., i 9 6 0 a 
hypoderma 
η-(β-Oxyethyl)-η-(p-phenoxy-Д1nitro-benzyl) dichloroac eta-
mide. See Chlorophenoxamide. 
OXYTETRACYCLINE 
Includes: Terramycin. 
Terramycin 
anaplasmosis 
Terramicin 
coccidiosis 
Terramycin 
trypanosomiasis 
Terramycin 
avian coccidiosis 
Terramycin 
Nuttalia felis 
Bitiukov, Ρ. Α., I960 a 
Demidov, V. Α.; and Kariagin, 
V. I., 1962 a 
Lumsden, W. H. R.; Cunningham, 
M. R.; and Webber, W. A. F., 
1 9 6 З с 
Palimpsestov, Μ. Α.; Timchen-
ko, A. D.; and Lupinos, I. T. 
1 9 6 1 b 
Robinson, Ε. Μ., 196З a 
P A A - 7 0 I . See Biallylamicol. 
Paludrine. See Chlorguanide hydrochloride. 
Pamakin. See Tannic acid. 
PAPAIN 
Includes: Velardon. 
Velardon (Papain) 
Strongyloides stercora-
lis 
Paradi chlorobenzene 
Hypoderma 
Parathion 
toxicity in rat 
PAROMOMYCIN 
Includes: С-1Д88; Humatin; Humatin sulphate; Paromonçrcin 
sulphate. 
Paro.momyc in 
Entamoeba histolytica 
Kery, F.; and Kalapos, Ε., 
I960 a 
Vrazic, 0., I960 a 
Edson, E. F. ; aid Noakes, D. 
N., I960 a 
acute poisoning, poultry coccidiosis 
Nixopan. See Poly-(N-methylene-diethylenediamine). 
Paromomycin sulfate 
Entamoeba histolytica 
Humatin sulphate 
amebiasis 
Paromomycin 
Endamoeba histolytica 
Paramomycin sulfate 
Entamoeba histolytica 
Paromomicine sulphate 
Endamoeba histolytica 
Paramomycin sulphate 
amoebiasis, human 
Humatin sulphate 
Entamoeba histolytica 
Abdallah, A.; Kordy, M. I.; 
and Saif, Μ., i 9 6 0 a 
Carter, C. H.; Bayles, Α.; 
and Thompson, P. Ε., I 9 6 2 a 
Meeroff, M.; and Celestino, R. 
R., I960 a 
Moffett, H. F.; and Toh, S. 
H., I960 a 
Peña-Chavarria, Α.; Montero-
Gei, F.; Lizano, С.; and de 
la Cruz, E., 1 9 6 2 a 
Ruiloba Benitez, J.; de Ese-
sarte, G.; and Pardo, A., 
I960 a 
del Vecchio, Α., 1962 a 
Waks, J., 1959 с 
Paromomycin sulphate. See Paromonycin. 
TREATMENT 
Lumsden, W- H. R.; Cunningham, 
M. R.; and Webber, W. A. F., 
196З с 
Palimpsestov, Μ. Α.; Timchen-
ko, A. D.; and Lupinos, I. T. 
1 9 6 1 b 
Vasilev, I. D., I 9 6 I d 
Krassner, S. M., 1963 a, 19 
Penicillin 
trypano somiasi s 
Penicillin 
avian coccidicsis 
Penicillin 
Ascaridia galli 
Penicillin G 
Leishmania tarentolae in 
culture 
Ρ ent achlor in. See DDT. 
Pentamidine. See Pentamidine isethionate. 
PENTAMIDINE ISETHIONATE 
Includes: Pentamidine; Lomidine; M. and B. 800; R.P. 
2512; 4:4'Diamidino diphenoxy pentane; G23^36^4^10^2" 
Pentamidine Gelfand, M.; and Friedlander, 
trypanosomiasis J. , 1963 a 
Pesticides, Toxicity. See Insecticides, Toxicity. 
Petroleum benzin. Oelkers, Η. Α., I960 a 
taeniasis, human 
Phenamidine. See Phenyl ether. 
Λ., 7-PHEN ANTHROLШE - 5, 6-DI0NE 
Includes: Entobex 
4,7-Phenanthorolin-5, Dao Van Ту, I960 a » 
6-dione 
Fasciola hepatica 
4,7-Phenanthroline-5,6-
dione 
amebiasis, Human 
4,7-Phenanthroline-5, 6-
dione 
Entobex and Vioform 
human intestinal protozoa 
Ц,7-Phenanthroline-5,6-dione Meeroif, M.; and Celestino, 
R. R., I960 a 
Doerr Zavala, E.; and Aguirre 
Α., E., i 9 6 0 a 
Franck, R. Α., 1959 a 
Franck, R. A., 1959 a 
amebiasis 
4,7-Phenanthroline-5,6-quinone. See Zf,7-Phenanthroline-5, 
6-dione. 
Pherikaptone 
toxicity in rat 
Phenol, 2,4 dinitro~6-phenyl Zawahry, M. R. ; Rifaat, M. Α., 
Argas persicus and Morsy, T. A., 1962 a 
ΡΗΕΝ0ΊΉΙΑΖ INE 
Includes: Coopazine; Thiodiphenilamine. 
Phenothiszine Anderson, D. J.; Heaton, J. 
cattle nematodes W.; and Higgs, B. F. T., 
I962 a 
Phenothiazine Arundel, J. H., 1963 a 
ultramized, nematodes in sheep 
Phénothiazine S Behrens, H., 1962 Ъ 
Fasciola hepatica and nematodes of sheep 
Phenothiazine Cardozo, A. 
internai parasites, sheep 1962 a 
and Rivero, A. 
Phenothiazine 
Phenothiazine NF 
bovine ectoparasites 
Phenothiazine 
Syphacia obvelata 
Aspiculuris tetraptera 
Phenothiazine 
substituted, Aspiculuris 
tetraptera and Syphacia 
obvelata 
Crawley, G. J., 1 9 6 2 a 
Cuff, Ray L., 1 9 6 З a 
Cymerman Craig, J.; Tate, M. 
E.; Donovan, W. F.; and Rogers 
W. P., I960 a 
Cymerman Craig, J.; Tate, M. 
E.; Warwick, G. P.; and Rog-
ers, W. P., I960 a 
Phenothiazine Cymerman Craig, J.; Tate, M. 
mono- and dicyclic ana- E. ; Warwick, G. P.; and Rog~ 
logues ers, W. P., i 9 6 0 b 
Syphacia obvelata and Aspiculuris tetraptera in mice 
Phenothiazine Egerton, J. R.; Ott, W. H.; 
mixed with phenzidole and Cuckler, A. C. , I 9 6 3 a 
Phenothiazine Enigk, K.; and Düwel, D., 
dictyocaulosis, bovine 1 9 6 З b 
Phenothiazine Gadzhiev, K. Sh.; and Kaziev, 
haemonchosis, sheep & G. A., I 9 6 2 a 
goats 
Phenothiazine Hasche, M. R., 1962 a 
resistant nematodes 
Phenothiazine * 
Haemonchus contortus 
Edson, E.F.; and Noakes, D. N., 
1960 a 
Kaya, S., 1 9 6 3 a 
Knight, R. A.; and Kilby, W. 
W., 196З a 
Hasche, M. R.; and Todd, A. С., 196З a 
Phenothiazine 
parasites, treatment 
Phenothiazine 
Haemonchus placei 
Cooperia punctata 
Cooperia pectinats. 
Oesophagostomum radiatum 
Phenothiazine Koch, J. H., 1962 a 
disturbances of intermed-
iary metabolism in under-
nourished sheep 
Phenothiazine MacKay, J. A.; Archibald, R. 
toxicity McG.; and Smith, H. J.,1963 a 
Phenothiazine Malone, J. C., I962 a 
toxicity of combinations with Coroxon and Coumaphos 
Phenothiazine Mayhew, R. L.; and Lank, R. В 
Oesophagostomum radiatum I 9 6 I a 
Nematodirus spp. 
Bunostomum phlebotomum 
Cooperia punctata 
Phenothiazine Muresan, E.; and Salantiu, V., 
ovine nematodes [I962 a] 
Phenothiazine Pecheur, M., 1 9 6 З a, 177-182 
Trichostrongylus spp. 
Strongyloides spp. 
Phenothiazine 
Nematodirus spp. 
Phenothiazine 
helminths, livestock 
Phenothiazine 
strongyles, ovine 
Phenothiazine 
scabies 
Phenothiazine 
ruminant parasites 
Phenothiaz ine 
nematodes of alpaca 
Rendel,J. M., I 9 6 1 a 
Portugal, M. A. S. С., 1962 a 
317 
Ross, J. G., 1 9 6 З b 
Skovronskii, R. V.; and Ugrin, 
I . N., 1962 a 
Todd, A. C., I962 d 
Vallenas P., Α.; Ochoa, J.; 
Chávez Garcia, С.; and 
Guerrero Diaz, С. А.,[19б2 a] 
Phenothiazine and Coroxon Pecheur, Μ., 1963 a, 177-182 
strongylosis 
Phenothiazine, Substituted Craig, J.C.; Tate, M. E.; 
Syphacia obvelata Warwick, G. P.; and Rogers, 
Aspiculuris tetraptera W. P., i 9 6 0 
Phenothiasine-culphoxide Muresan, E.; and Salantiu, V., 
ovine nematodes [1962 a] 
PHENYL ETHER 
Includes: Diisethionate de diamidine-4, 4'diphényléther; 
Phenamidine; Pirvedinej Specia; 736 M.B; 3207 R.P. 
Diphenylether derivatives Logemann, W.; Almirante, L.; 
Entamoeba histolytica and de Carneri, I., I 9 5 8 a 
Pirvedine Meynard, J. Α., I 9 6 3 a 
P[iroplasma] canis 
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Phenyl mercury nitrate 
Trichomonas vaginalis 
2-Phenyl quinoline 
Schistosoma mansoni 
Gadgil, K. K.; Mansukhaiù, S. 
H.; and Irani, S. Β., I 9 6 I a 
Campbell, W. C.; and Cuckler, 
A. C., 1963 a 
3-Phenyl-5-sulfanilamido- Chrusciel, T.; Galuszka, J.; 
Samochowiec, L.; and Szaflar-
ski, J., 1963 a 
Egerton, J. R.; Ott, W.H.; and 
Cuckler, A.C., 1963 a 
pirazole sodium 
toxoplasmosis, exper. 
Phenzidole mixed with 
phenothiazine 
unsuccessful as antihelminthic 
Phosphonsäureester Nr. 8010. See Dipterex. 
Phosphoric acid esters Rosenberger, G., 1963 a 
Hypoderma 
Phosphorus compounds, Organic. See Organophosphorous 
compounds. 
Phreon 112. See Difluortetrachlorethane. 
Pine needles Titov, Μ. Ε., 1963 a 
hymenolepidosis of waterfowl 
Bliuger, A. F., 1959 a 
Bankov, D., I96I с 
Piperaζine 
ascariasis 
Piperazine compounds 
poultry helminths 
Piperazine 
Piperazine 
Piperazine 
swine parasites 
Piperazine 
neurological incidents 
Piperazine trongyloides stercoralis 1962 a 
Cavier, R., 196З a, 309-312 
Crawley, G. J., 1962 а 
Delak, M., 19б2 а 
Eliachar, E.; Pavlotsky, D. ; 
and Tassy, R., i 9 6 0 a 
Foresi, С.; and Vannucchi, G., 
Piperazine 
larva migrans 
Piperazine 
larva migrans, human 
Piperazine 
Ascaridia galli 
Piperazine 
ascariasis, human 
Piperazine 
poultry ascaridiasis 
Piperazine 
Trichinella spiralis 
Piperazine 
Ascaridae, horses and 
pigs 
Piperazine adipate 
Ascaris lumbricoides 
Piperazine-adipate 
Leitào, 0. (filho), I960 a 
Leitào, 0. (filho), I 9 6 I a 
Poláková, M., 1963 a 
Tarantola, D., i 9 6 0 a 
Tudor, D. С., 1962 а 
Warda, L., i 9 6 0 a 
Zukovic, M.; and Wikerhauser, 
T., I960 b, 497 
Hotta, T.; Sanjo, E.; Naga-
hashi, T.; and Kondo, S., 
1962 a 
Taranenko, I. L., I 9 6 2 a 
Piperazine and Kainic acid Cavier, R.; and Notteghem, M. 
Syphacia obvelata, mouse J., I960 b 
PIPERAZINE CITRATE  
Includes: Ascarine. 
Piperazine citrate 
Parascaris equorum 
Piperazine citrate 
Parascaris equorum 
Fethers, G., 1 9 6 3 a 
Shumard, R. F., I 9 6 2 b 
Piperazine salt, bis (2,4,5-trichlorophenol). See Tri-
chlorophenol piperazine. 
Pirvedine. See Phenyl ether. 
Plaquenil. See Hydroxychloroquine. 
Kovács, T., 1962 a 
Rejniak, L. , 1956 a 
Vinke, В., 1963 a 
Lumsden, W. H. R.; Cunningham, 
M. R.; and Webber, W. A. F., 
1 9 6 З с 
Draca, P.; and Vujosevic, J . 
M., 1954 a, 675 
Popov, N. P., 1957 a 
Vor a, D. D. , i 9 6 0 a 
Poly-(1.8-diaza-10-hydroxy-
undecan) hydrochloride 
Trichomonas vaginalis 
Polyethylene-glycolene 
Trichomonas vaginalis 
Poly-(N-methylene-
diethylenediamine) 
Polymyxin 
trypanosomiasis 
Pontalin. See Mantomide. 
Potassium-iodide 
Trichomonas genitalis 
bovis 
Potassium iodide 
Dictyocaulus viviparus 
Potassium permanganate 
Ascaris lumbricoides, in vitro 
Poquil. See Pyrvinium chloride. 
Povan. See Pyrvinium chloride. 
Präparat I (Loewe). See Hexandion-(2,3)-(N-guanyl-N-[p-am-
id.xnophenyl ] ) -dihydrazon-diaceturate. 
Prednisone Plotnikov, N. N. ; and Lokh-
Trichinella [sp.] manenko, V. Α., 19б2 a 
Premaline Laaban, J. ; and Thonon, G., 
lambliasis, human i 9 6 0 a 
PRIMAQUINE DIPHOSPHATE 
Includes : 6-Methoxy-8-(l-methyl-4-aminobutylamino) 
quinoline diphosphate. 
(6-Methoxy-8-(l-methyl-4-
aminobutylamino) quinoline 
diphosphate) 
Trypanosoma cruzi 
PROCAINE HYDROCHLORIDE 
Includes: Novocain. 
Novocain Arustamian, Τ. Α., 1959 a 
intravenous, Latrodectes tredecimguttatus. 
Proflavine hemisulphate Johnston, L. A. Y., 1963 a 
Psoroptes hippotis 
Proguanil. See Chlorguanide hydrochloride. 
Promintico See Methyridine 
PR0THIDIUM 
Includes: 2-Amino-7-(2-amino-6-methyl-4-pyrimidylamino) 
-9-p-aminophenyl phenanthridine 10:l-dimethobromide. 
Stephen, L. Ε., 1962 d, Д06 
Hewitt, R. I.; Entwistle, J. 
and Gill, Ε., 1 9 6 3 a 
Prothidium 
trypanоsomes 
Prothidium bromide 
Trypanosoma vivax 
Trypanosoma congolense 
Trypanosoma brucei 
Prothidium bromide 
Trypanosoma congolense 
Trypanosoma vivax 
Trypanosoma brucei 
Prothidium-suramin complex, 
Trypanosoma vivax 
Trypanosoma congolense 
Trypanosoma brucei 
Prothidium-suramin complex 
Trypanosoma congolense 
Trypanosoma vivax 
Trypanosoma brucei 
Protozoacides. [See also Anaplasmicides; Amoebicides; 
Antimalarials; Coccidiostats; Trichomonacides] 
Stephen, L. Ε., 1962 d, 4θ6 
Stephen, L.E.,1962 e, 421 
Stephen, L.E., 1962 d, 406 
Stephen, L.E., 1962 e, 421 
TREATMENT 
Giraud, H.; and Laugier, M., 
I960 a 
Joyner, L. P., 1 9 6 2 a 
Kadiubowski, R.; and Rostkow-
Protozoacides 
toxoplasmosis 
Protozoacides 
livestock 
Protozoacides 
negative Chemotaxis as ska, J. , i 9 6 0 a 
protection against? 
Protozoacides Kadiubowski, R.; and Rostkow-
positive Chemotaxis of ska, J., i 9 6 0 b 
Balantidium coli toward some poisons 
Protozoacides Rieger, H., i 9 6 0 ь 
Toxoplasma gondii 
Protozoacides Saxe, L. H.; and Blankenship, 
testing in hamsters B. S., I 9 6 3 a 
Protozoacides Schnitzer, R. J., I963 a 
resistance to 
Pumpkin seed extract 
Taeniasis 
Pyrethrum Hadani, Α.; Mer, G. G.; and 
Cwilich, R., I 9 6 I a 
PYRIMETHAMINE 
Includes: Daraprim; 2,4-Diamino-5-P-chlorophenyl-6-ethyl 
pyrimidine. 
Pyrimethamine Bishop, Α., 19б2 а 
Plasmodium gallinaeeum 
Pyrimethamine Chrusciel, T.; Galuszka, J.; 
toxoplasmosis Samochowiec, L.; and Szaflar-
ski, J., 1 9 6 З a 
Daraprim Isbruch, F., i 9 6 0 a 
toxoplasmosis, human 
2,4-Diamino-5-P-chloro- Mercier, P., 1959 a 
phenyl-6-ethyl pyrimidine 
Toxoplasma gondii 
Pyrimethamine Smith, С. С.; and Schmidt, L. 
H . , 1 9 6 3 a 
PYRVINIUM CHLORIDE—continued 
Pyrvinium pamoate 
Enterobius vermicular!! 
Pyrivinium pamoate 
Oxyuris vermicularis 
Rodrigues, Y. T.; et al., 
I960 a 
Salem, H. H.; et al, I 9 6 I b 
Mazzotti, L.; Criollos, 0«; 
and Díaz Muñoz, Α., 1955 a 
PUROMYCIN 
Includes : 6-Dimethylamino-9-[31-deoxy-3'-(p-methoxy-L-
phenylalanylamino)-ß-Drribofuranosyl] purine dihydrochlo-ride monohydrate; 9-3^ Acylamino-3-deoxy-ß-D-ribofuranosyl 
-6-dimethylamino purines. 
(6-Dimethylamino-9-t3'-deoxy-Hewitt, R. I.; Entwistle, J.; 
3'-(p-methoxy-L-phenylalany- and Gill, Ε., I 9 6 3 a 
lamino)-^ -D-ribofuranosyl] 
purine dihydrochloride 
monohydrate 
Trypanosoma cruzi 
Puromycin, Analogues Small, Α. M.; Kissman, H. M.; 
Trypanosoma equiperdum Joseph, J. P. ; and Weiss, M. 
J., I960 a 
Pyrvinium pamoate. See Pyrvinium chloride. 
QUINACRINE HYDROCHLORIDE 
Includes: Acrichine; Atebrin; Atabrine; Mepacrinej Mepa-
crine hydrochloride. 
Atabrine Bemrick, W. J., I 9 6 3 a 
Giardia muris, compared with other compounds 
Mepacrine Biagi Filizola, F. ; Gonzalez, 
Giardia lamblia, effective C. ; and Robledo С., E., i 9 6 0 a 
Mepacrine Bryant, C.; Smith, M. J. H. ; 
metabolism of C^ -glucose and Williams, J. P. G. ,1963 a 
on Fasciola hepatica 
Atabrine El-Ghaffar, Υ. Α., I960 a 
amebiasis, human, liver 
Atebrin 
taeniasis, human 
Atebrin 
Balantidium coli 
Atebrin 
Strongyloides stercora-
lis 
Mepacrin 
Isospora hominis 
Quinacrine hydrochloride 
Taenia saginata 
Acrichine 
lambliasis, Human 
Atabrine 
Diphyllobothrium latum 
Mepacri ne 
Taenia saginata 
Atebrin 
Hymenolepis nana 
Fabienke, Μ. , 1954 a 
Kadiubowski, R.; and 
Rostkowska, J., I96I a 
Kéry, F.; and Kalapos, E., 
1960 a 
Koperberg, Ph. L.; Rijpstra, 
A. C.; and Swellengrebel, N.H. 
1 9 6 1 a 
Menemenli, N., I 9 6 I a 
Polumordvinova, E. D., 1962 a 
Rosenberg, J.; Neumann, Ε., 
and Matzner, M. J. , 1955 a 
Saikkonen, J. I.; and 
Mustakallio, K. K., I 9 6 3 a 
del Trono, L,, I 9 6 I a 
Quinazolone 
experimental amebicides 
Quinuronium Sulphate. See l,3-Di-6-quinolylurea. 
Saxena, U.; and Singh, B. N., 
I960 a 
Mauss, Ε. Α., 1963 a 
Pyruvaldehyde-b i s(4- Michaels, R. M.; Peterson, L. 
methylthiosemicarbazone) J.; and Stahl, G. L., I 9 6 2 a 
trichomonas vaginalis 
PYRVINIUM CHLORIDE 
Includes: 6-Dimethylamino-2-[2-(2, 5-dimethyl-l-phenyl-3-
pyrryl) vinyl]-1-methylquinolinium chloride; Poquil; 
Povan; Pyrvinium pamoate. 
Pyrvinium pamoate Campbell, W. C.; and Collette, 
Trichuris muris J. V., I962 a 
Syphacia obvelata 
Pyrvinium paornate Coudert, J.; Garin, J. P.; 
intestinal nematodes and Battesti, M. R. , Ι 9 6 Ι а 
Pyrvinium pamoate Farid, Z„, 1 9 6 3 a 
oxyuriasis 
Pyrvinium pamoate Komiya, Y·.; Mori, Y.; and 
[Enterobiasis, human] Yamauchi, K., 1962 a 
Pyrvinium chloride Metzl, Κ., 1963 a 
Strongyloides stercoralis 
R=C1C2H^. See Haloxon. 
Repodral. See Stibophen. 
Reserpine 
Trichinella spiralis 
Resochin. See Chloroquine diphosphate. 
Rhodia 8595. See Dimetridazole. 
RONNEL 
Includes: 0,O-Dimethyl 0-(2,4.,5-trichlorophenyl) phos-
phorothioate; Ectoral; Fenchlorphos; Trolene. 
0, 0-dimethyl 0-2, 4, 5- Baird, D. M., et al, I962 a 
trichlorophenyl phosphoro-
thioate 
Hypoderma lineatum 
Hypoderma bovis 
Fenchlorphos 
Sarcoptes scabiei var. 
сарrae 
Rönne1 
bovine ectoparasites 
Ectoral 
ectoparasites, small 
animals 
Chaudhuri, R. P., 1 9 6 З a 
Cuff, Ray L., 1965 a 
Delinks, D. Α., 1962 a 
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SURAMIN SODIUM—continued 
Geli ond, M.; and Friedlander, 
J-, 196З a 
Bayer 205 
trypanosomiasis 
Suramin-Antrycide complex Stephen, L. Ε., 1962 с, 401 
Trypanosoma simiae 
THIABENDAZOLE 
Includes: Equizole; Ж 360; Thibenzole; 2-(¿'Thiazolyl) 
benzimidazole. 
Surfen and Trypaflavine 
Trichomonas foetus 
McDonald, R. J.; and McKay, 
G. W., I960 a 
Tannic acid 
Leucocytozoon [sp.] 
"S.V.C." See Acetarsone. 
Τ 259. See Bromophenylamidinourea. 
Inoue, I.; Kawakami, S.; 
Yatabe, H.; and Hanasato, Μ., 
1 9 6 2 a 
Tartar emetic. See Antimony potassium tartrate. 
TED-3 Iwata, S.; et al, I 9 6 3 a 
combination of santonin, 
kainic acid and piperazine. 
Ascariasis ; trichuriasis ; 
ancylostomiasis; entero-
biasis 
Tenacetum vulgare and Arthemisia absinthi extracts. See 
Artemizol. 
Telmid. See Dithiazanine. 
Tenaren Petkov, Κ., 1 9 6 I b 
poultry helminths 
Tensiogin Pomini, P.; and Rascona, F., 
Trichomonas vaginalis i 9 6 0 a 
Tepa. See Trj.ethylenephosphoramide. 
Terramycin. See Oxytetracycline. 
4-Tert-butyl-2-chlorophenylmethyl methyl phosphoramidate. 
See Ruelene. 
2-(p-Tert-butylphenoxy) iso- Flynn, R. J., i 9 6 0 a 
propyl-2-chloroethyl sulfite 
Notoedres muris 
Τ et rachloro di fluoroethane 
fascioliasis, bovine 
Thiabendazole 
Ostertagia ostertagi 
Cooperia oncophora 
Thiabendazole 
Thiabendazole 
Trichinella spiralis 
Thiabendazole 
2-(4-thiazolyl) benzimi-
dazole 
sheep nematodes 
Thiabendazole 
zoo animals 
Thiabendazole 
Strongyloides papillosus A., 1963 a 
Ames, Edward R.; Cheney, 
John M.; and Rubin, Robert, 
196 3 a 
Brown, H. D.; et al, 1 9 6 I a 
Campbell, W. C.; and Cuckler,, 
A. C., 1962 c, 5OO 
Crawley, G. J., 1962 a 
Drudge, J. H.; and Szanto, J., 
1 9 6 3 a 
Eckert, J., 1963 a 
Eckert, J.; and Gawad, A. F. 
Thiabendazole 
Thiabendazol 
Dictyocaulus viviparus 
Thiabendazole 
Trichostrongylids, bovine I 9 6 3 a 
Egerton, J. R.; Ott, W. H.; 
and Cuckler, A. C., I963 a 
Enigk, K.; and Düwel, D., 
1963 a 
Enigk, Ko ; and Eckert, J., 
Ono, Y.; Kimura, So;Takahashi, 
T.; and Sakano, Κ., I96I a 
Thiabendazole 
Strongyloides stercoralis 
Thiabendazole 
sheep nematodes 
Thiabendazole 
Thiabendazole 
nematodes, human 
Thiabendazole 
cattle helminths 
Thiabendazole 
Syngamus trachea 
Thiabendazole gastrointestinal nematodes J., 1 9 6 3 a 
Franz, Κ. Η., 1 9 6 З a 
Gibbs, H. C.; and PuHin, J. 
W., 1963 a 
Gug, M.; and Chodkiewicz, M., 
1963 a 
Ishizaki, T.; et al, I 9 6 3 с 
Keith, R. К., 1 9 6 3 а 
Leibovitz, L., 1962 о 
Leiper, J. W. G.;and Crowley, 
TETRACHLOROETHYLENE  
Tetrachlorethylene 
Toxocara mystax 
Tetrachlorethylene 
ancylostomiasis, human 
Tetrachlorethylene 
Necator americanus 
Tetrachloroethylene 
Trichuris trichiura 
Ascaris lumbricoides 
Tetrachlorethylene 
Ancylostoma duodenale 
Tetrachlorethylene 
[Necator americanus] 
Tetrachlorethylene 
ancylostomiasis, human 
Tetracycline 
Anaplasma marginale, 
bovine 
Tetracycline 
Balantidium coli 
THENIUM 
Burdelev, Τ. E., I962 a 
Fernando, P. V. D., I 9 6 I a 
Ishizaki, Tatsushi ; Kutsumi, 
Haruhiko; and Kubota, Hisako, 
I 9 6 2 a 
Jeffery, G. M.; Young, M. D.; 
and Wyman, В.F. (jr.), I 9 6 2 a 
Nivaldo, J., I960 a 
del Vecchio, Μ·, i 9 6 0 a 
World Health Organ., 1963 a, 
13-14 
Cornwell, Susan, I962 a 
Schlarb, Η., 1 9 6 З a 
Thiabendazole 
Oesophagostomum dentatum J., I963 b 
Ascaris lumbricoides 
Ascaridia galli 
Leiper, J. W. G.; and Crowley, 
Includes: Ancaris; N,N,-dimethyl-N-2-phenoxyethyl-N-2-
thenylammonium) p-chlorobenzene sulphonate piperazine 
phosphate. 
Thiabendazole 
strongyles, equine 
Thiabendazole 
Syngamus trachea 
Thiabendazole 
Nematodirus [sp.] 
Strongylid 
Thiabendazole 
Nematodirus sp., ovine 
Thiabendazole 
Thiabendazole 
Nematodirus battus 
2-(4-Thiazolyl)-benzimida-
zole 
Hyostrongylus rubidus 
Thiabenzadole 
Trichostrongylidae spp. 
Thiabendazole 
creeping eruption 
Thiabendazole 
ruminant parasites 
McDonsId, F. E., 1963 a 
McGregor, J. K., 1 9 6 3 a 
McLeod, C. C., I 9 6 3 a 
Miller, Andrew; and Argo, 
Edward, 1963 a 
Robertson, T. G., 1963 a 
Ross, D. В., 1 9 6 3 a 
Shanks, P. L., I 9 6 3 a 
Stänger, Ν. Ε., 19бЗ а 
Stone, 0. J.; and Mullins, J. 
F . , 1 9 6 3· a 
Todd, A. C., 1962 d 
Ancaris 
Ancylostomum caninum 
Uncinarla stenocephala 
Lapcevic, E.; et al, 1962 a Thibenzole. See Thiabendazole. 
2-(4.'Thiazolyl) benzimidazole. See Thiabendazole. 
Thibenzole. See Thiabendazole. 
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Thiodiphenilamine. See Phenothiazine. 
THIOXANTHONE 
Includes: Win. 13820; Ethyl hydroxymethyl-propylamino-
ethylamino-methyl thioxanthone hydrochloride. 
Ethyl hydroxymethyl-pro- Aboul-Dahab, Y.W.; and Nagatj 
pylamino-ethylamino-methyl H. F., I962 a 
thioxanthone hydrochloride 
bilharziasis, human 
Thorium dioxide Goble, F. C.; and Boyd, J. L., 
colloidal, Trypanosome 1962 a 
cruz i 
THYMOL IODIDE 
Includes: A-Iodothymol; 4.-Iodo-3-methyl-l-hydroxy-6-iso-
propylbenzene. 
Koshiyama, M.; Takeo, Α.; and 
Takamura, S., I 9 6 3 a 
Д-Iodothymol 
Ascaris lumbricoides 
var. suis 
4-Iodo-3-methyl-l-hydroxy- Takamura, S., 1963 a 
6-isopropylbenzene 
Ancylostoma duodenale 
Necator americanus 
TIN 
Includes: oxido de estanho; protoclorureto de estanho; 
tin arsenate; tin salts. 
Deschiens, R. Ε. Α.; and 
Floch, H., 1963 a 
Goderdzishvili, G. I., I963 £ 
Tin salts 
schistosomiasis 
Tin arsenate 
ovine thysanieziosis 
influence of starvation diets of various lengths 
Tin Sahione (filho). I960 a 
myocarditis of Chagas disease 
Tin arsenate Vogel, D.; Priboth, W.; and 
monieziosis, ovine Krüger, H. L., I963 a 
TKZS. See Methylene. 
Toxafene. See Toxaphene. 
TOXAPHENE 
Includes: С]_оНЮС18' T o x a f e n e · 
Toxaphene 
Haematobia irritans 
Toxafene 
Myiasis, Bovine 
Rogoff, W. M.; Kohler, P. H.; 
and Hintz, S. D., I 9 6 3 a 
Rosa, W. A. J.; and Niec, R., 
I 9 6 I a 
Trichlorphon. See Dipterex. 
Trichomonacides 
bovine trichomoniasis 
Trichomonacides 
pharmacology 
Trichomonacides 
Trichomonas foetus 
Trichomonacides 
clinical trials 
Trichomonacides 
Trichomonas vaginalis 
Trichomonacides 
Trichomonas spp. 
Trichomonacides 
experimental 
Trichomonacides 
Cavier, R.; Savel, J.; and 
Buot, P., 1963 a 
2 
Francis, J. ; and Collins, 
G. W., 1963 a 
Jeney, E.; and Zsolnai, T., 
1962 a 
Kössler, G., 1961 a 
Liubimova, L. Κ., I963 a 
Ryley, J. F.; a-d Stacey, G. 
J., 1 9 6 З a 
Siboule t, Α., I960 с Trichomonas vaginalis urogenital syndromes 
Trichomonacides 
trichomoniasis 
Trichomycin 
Trichomonas vaginalis in 
rats (exper.) 
Trichomycin 
[Trichomonas vaginalis] 
Trichomycin 
[Trichomonas vaginalis] 
Trichomycin 
Trichomonas vaginalis 
Trichomycin 
trichomoniasis, human 
TRICLOBISONIUM CHLORIDE 
Includes : Triburon. 
Triclobisonium chloride 
Trichomonas vaginalis 
Telimochenko, P. 0., 1962 a 
Cavier, R.; Savel, J.; and 
Quemerais, M. J., i 9 6 0 a 
Gaudefroy, Μ., i 9 6 0 a 
Gaudefroy, Μ. , i 9 6 0 b 
McVey, Η., I960 a 
Turanova, E. Ν.; et al. ,19бОа 
Mulla, Ν.; and McDonough,J.J., 
I960 a 
Triburon. See Triclobisonium chloride. 
1,1,l-Trichloro-2, 2-bis-(p-chlorophenyl) ethane. See DDT. 
1,Д-Trichloromethylbenzene. See Sodium cinnamate. 
TRICHLOROPHENOL-PIPERAZINE 
Includes: Bis (2,4.,5-trichlorophenol) piperazine; CI-4I6· 
Piperazine salt, bis (2,4,5-trichlorophenol); Triclofenol 
piperazine. 
Triclofenol piperazine Peña-Chavarría, Α.; Lizano, C.; 
hookworms, ascarids, Courtney, K. 0.; and Thompson, 
and trichurids, human P. Ε,, 1963 a 
Bis(2,4,5-trichlorophenol) Thompson, P. E.; Worley, D. 
piperazine salt E.; and McClay, P., 1962 a 
intestinal nematodes 
Triclofenol piperazine Wagner, E. D.; and Anderson, 
Ascaris lumbricoides M. G. (jr.), 196З a 
Necator americanus 
Trichuris trichiura 
Triclofenol piperazine. See Trichlorophenol-piperazine, 
TRIETHYLENEPHOSPHORAMIDE 
Includes: Tepa; Tris (l-aziridinyl) phosphine oxide. 
Tepa Altman, R. Μ., 1963 a 
Plasmodium gallinaceum 
1,1,l-Trifluor-2-chlor-2-brom-ethane. See Bromochloro-
trifluorethane. 
Triple sulfa 
toxoplasmosis 
Tris (p-aminophenyl) car-
bonium chloride 
Paragonimus kellicotti 
Tris (p-aminophenyl) car-
bonium salt with one-half 1-methylenebis (3-hy-
droxy-2-naphthoic acid) 
Paragonimus kellicotti 
Tris (l-aziridinyl) phosphine oxide. See Triethylene-
phosphoramide. 
Trithiadol. See Methiotriazamine and Bithionol. 
Trolene. See Ronnel. 
Trypacidin 
Trypanosoma cruzi 
Toxoplasma gondii 
Trypacidin 
Toxoplasma gondii 
Trypaflavine. See Acriflavine hydrochloride. 
Trypan blue Robinson, Ε. Μ., 1963 a 
Nuttalia felis 
Wang, J. T., 1963 b 
Najarían, H. H.; Meisenhelder, 
J. E.; and Thompson, P. Ε., 
I962 a 
Najarían, H. H.; Meisenhelder, 
J. E.; and Thompson, P. Ε., 
1962 a 
Balan, J.; et al, 196З a 
Ebringer, L.; et al, I 9 6 3 a 
Anishchenko, Ν. Α., I960 a Trypancin 
piroplasmosis, equine 
Budnik, V. S., I960 f 
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TRYPARSAKEDE 
Includes : N-carbamylmethyl-p-amino-phenylarsensaures 
natrium. 
N-Carbamylmethyl-p-amirio- Brass, W., 1963 a, 356 
phenylarsensaures natrium 
Trypanosoma equiperdum 
Tugon. See Dipterex. 
TWSb. See Antimony dimercaptosuccinate. 
TWSb/6. See Antimony dimercaptosuccinate. 
U. S. Patent 3»0?4,947. See Ghlorguanide triazine pamoate. 
Orlowska, B.; and Mordarski, 
M . , I 9 6 I a 
Niimi, D.; and Kono, I.,1962 a 
Urea, Derivatives 
Protozoa development 
Vapona. See DDVP 
Vecto. See DDVP. 
Velardon. See Papain. 
Venacalsim Bg 
Onchocerca gutturosa 
Vermella. See l-Methyl-3-oxy-4.-isopropyl-6-brombenzol. 
Vermitin. See Yomesan. 
Vermolin GUralp, N., I 9 6 2 a 
sheep helminths, negative results 
Vioform. See Iodochlorohydroxyquinoline. 
Win 5O4.7. See Mantomide. 
Win 13820. See Thioxanthone. 
WIN-AM-5803. See 7-Chloro-4-[4'-(N-ethyl-N-g-hydroxy-eth-
ylamino)l-methylbutylamine] quinoline tri-(4-glycolilam-
idophenylarsenilate). 
Xanthacridine Kiss, S.; and Rado, Α., 1963 a, 
Babesia caballi 373 
YOMESAN 
Includes: Bayer 2353} Cestocide Bayer 2353; N-2'Chlor 
-4.'-nitro-phenyl)-5-chlor-salicylamide; Vermitin. 
N-(2'-chlor-4'-nitrophenyl) Delak, M.; Kodrnja, E.; 
-5-chlo'rsalycilamide Richter, S.; and Vrazic, 0., 
Echinococcus granulosus 1963 a 
Faiguenbaum Α., J.; et al, 
1 9 6 З a , 3 0 
YOMESAN—continued. 
Yomesan 
Taenia saginata 
T. solium 
N-(2 '-Chlor-4'-nitrophenyl)- Forbes, L. S., I 9 6 3 a 
5-chlor-salicylamid 
Taenia hydatigena 
Echinococcus granulosus 
N-(2'-chloro"4'-nitrophenyl) Gönnert, R.; and Schraufstät 
_5_chlorsalicylamide ter, Ε. , I960 a 
teniacide, chemical studies 
Ν-(2'-chloro-4'nitrophenyl) Hecht, G.; and Gloxhuber, С. - 5 - c h l o r o s a l i c y l a m i d e i 9 6 0 a 
teniacide, toxicity studies 
Ν"(2'Chlor-4'-nitro- Knorr, R., i 9 6 0 a 
phenyl)-5-chlor-salicylamid 
taeniasis 
N-ë'-chlor0-4'-nitrophenyl) Strufe, R.; and Gönnert, R., 
-5-chlorosalicylamide I960 a 
Hymenolepis diminuta 
Ν-(2'-Chlor-4'-nitro-phenyl) Tietze, Α., I960 a 
-5-chlor-salicylamid 
taeniasis, human 
Cestocide Bayer 2353 Yokogawa, M.; and Yoshimura, 
Hymenolepis nana, human ïï., I 9 6 2 a 
Cushing, E. C., I960 Yucca pallida (McKelv. ) 
Schistosoma mansoni 
ZOALENE 
Includes: 3,5-dinitro-o-toluamide. 
Zoalene Blount, W. P., 196З a 
Eimeria brunetti 
Zoalene Drill, Α.; and Perek, M., 
Eimeria tenella I962 a 
Zoalene McLoughlin, D. K.; and 
Eimeria tenella,resistant Gardiner, J. L., I962 b 
3,5-dinitro-o-toluamide 
Eimeria tenella 
Zoalene 
coccidiosis 
Marthedal, H. E.; and 
Veiling, G., 1963 a 
Stuart, E. E.; Bruins, H. W. 
and Keenum, R. D., I963 a 
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